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NUM. 6 
Por Tiburcio CASTAÑEDA 
. D E L FASCISMO, DURAN-
TE UN ^ 3 ° Q V E OCUPO E L P O D E R 
m n motivo €e reanudarse el Go-
7 , parlamentario se teme en 
biewa n'ie cese la obra de reformas, 
1 « c e d e n en un año de un mil lar , 
f i z a d a s por Mussolini. y así lo te-
76 S a n a éste gentes de toda** las 
i f L n c i a s italianas, que juzgan que 
todavía 1° reformado no es bas-
^Duranle ese año el Parlamento 
Ain ba celebrado 49 sesiones, y os 
,ntos más importantes que en ellas 
88 í S a r o n fueron, entre las 240 
?!vPs que se aprobaron, la nueva 
J / v Electoral, los Tratados de Co-
«rcio con Polonia. Cesco-Eslova-
ia Francia. Suiza, Canadá . Aus-, 
' Rúala y Ukrania, las leyes pa-
ra mejorar la Agricul tura , los Aran-
Mes de Aduana, y la autor ización 
f Mussolini para seguir la revisión 
ie ios Códigos Civi l y Mercantil. 
REFORMAS BUROCRATICAS 
Xada menos que 16 prestos en t ré 
los Ministros y. Subsecretarios, su-
primió Mussolini. dejando sólo la 
mitad de los que hí»bía. Se dismi-
nuyeron los sueldos de muchos em-
pleados y se dictaron reglas más 
se^tras para los ascensos. 
Se llegó a suprimir en el Minis-
terio de la Gobernación el Cuerpo 
de Policía de la Guardia Real, rea-
lizándose la unificación de todo el 
Cuerpo de Policía, y haciendo una 
economii de 285 millones de liras. 
Se creó un Director de la Aviación. 
En el Ministerio de la Guerra se 
introdujeron reformas en cuanto a los 
retiros y pensiones. 
En el Ministerio de Obras Públi-
cas se ouso t é rmino a las Jlamadas 
de "complacencia" y que servían pa-
ra preparar elecciones y-complacer 
a políticos y caciques. 
El Gobierno ha regateado el di-
nero, a no ser en los casos de extre-
mada urgencia de algunas obras pú-
blicas, y a veces ha exigido que los 
particulares se r e ú n a n y aporten 
parte del dinero de esas obras 'ñac io-
REFÓRMAS EX LOS MINISTERIOS 
DE GUERRA Y M A R I N A 
Se ha aumentado el tiempo de 
Bervicios,,en ambos Cuerpos, en seis 
meses más ; de modo que ahora ser-
virán diez y ocho meses en vez de 
doce, por estar convencido Musso-
lini, cuya autoridad es indudable 
por habsr servido en la Milicia (Ju-
rante la Gran Guerra, que no es po-
sible que un recluta adquiera en me-
nos de año y medio, las prác t icas de 
los ejercicios militares y navales. 
Han sido revisadas las ordenan-
zas militares; j^_el método de reclu-
tamiento se ha reformado, y se ha 
creado ur Consejo Supremo de De-
fensa Nacional. 
Se ha fijado el número de unida-
des navales necesarias para la de-
fensa de la Nación; y se han re-
construido los cuadros militares. 
ECONOMÍAS E N L A EXPLOTA-
CION DE ALGUNAS OBRAS PU-
BLICAS Y, EN GENERAL, EX LOS 
MINISTERIOS 
En los ferrocarriles, antes de que 
llegase Mussolini al Poder, perdía el 
Gobierno de Italia, en su explota-
ción, más de mil millones de liras al 
año; en la actualidad esa cifra de 
Pérdidas ha sido reducida a la mi-
tad. 
En cada uno de los Ministerios se 
oan realizado grandes e c o r ^ m í a s . 
Qie, entre todas, exceden de mi l mi-
Jlorv-s de liras a más de las ya ci-
tadas. 
DISMIXUCIOX D E L DEFICIT D E L 
PRESUPUESTO 
Antes, de que Mussolini llegase 
hace poco más de un año aKGobier-
no. el déficit era de 5.500 millones 
do l irs , después de haber llegado en 
1919 a 12,000 millones de liras; y 
en los do'S tercios del* ú l t imo año 
fiscal, el fascismo redujo el déficit 
a 3.100 millones de liras, y. según 
un cable de Roma que publica el 
"New York Herald", de 4 del co-
rriente, los ingresos ascendieron en 
ese año a 18.803 millones de liras, 
siendo lot; gastos de 21,83 2 .millo-
nes, y reo.iltando un déficit de 3.029 
millones de liras, que se espera re-
ducir hasta'1.200 millones de liras 
en el Presupuesto actual. 
Y. sin embargo, el Gobierno de 
Mussolini ha comenzado obras de 
tanto fusle como la reconstrucción 
de Mosóina, que tnto sufrió durante 
el ú l t imo terremoto, el abastecimien-
to de agua potable en Cerdeña. la 
c o n s t r u e c ó n de la casa de los Emi-
grautes y reconstrucción- de los mue-
lles de Ñápeles , a más de continuar 
el acueducto de Apulia y los ferro-
carriles de Sicilia. 
E l pueblo de I tal ia mira ya con 
gran confianza el porvenir, porque 
aquella pesadilla que ahogaba sus 
aspiraciones ha cesadj; el socia-
Iteiau ha desaparecido de las fá-
bricas v explotaciones agr íco las ; la 
burocracia, como representac ión de 
la pereza y los goces del far nlente. 
es cosa del pasado. Y mirando a las 
alturas parece que ha aumentado el 
re.speto y confianza en la Monarquía 
Italiana, que tan sabiamente inter-
pre tó y descubrió el caudal de buena 
fé y laboriosidad que atesoraba el 
fascismo, y para un porvenir no le-
jano se en t revó una mayor unión 
entre el Papado y la Nación Italia-
na, pudiendo decir Su Santidad, co-
mo se lo a t r ibuyó hace pocos días, 
que la libertad del Romano Pont í -
fice, no debe ser mentida y a'.eato-
ria. sino de todos los instantes. 
REFORMAS EN LOS TRIBUNALES 
D E JUSTICIA 
En ese Departamento las refor-
mas han sido muy radicales. De 
los cinco Tribunales de Casación 
sólo ha quedado uno con el nombre 
de Tribunal Supremo de Justicia. 
Se han suprimido muchas A u -
diencias; y en los Tribunales de 
Procuras llegó la supresión a 
quinientos. 
REFORMAS E N L A EDUCACION 
Como es sabido, Mussolini ha ce-
rrado las Universidades do Ñápeles , 
Pisa y Tur in , y amenazado con ce-
rrarlas todas durante un año . 
En materia de exámenes , pue-
den ser suspendidos los alumnos 
durante un año. sufriendo dospuéj 
de ese tiempo otro riguroso exá-
men. Esa medida es tá tomada, sin 
duda, de Inglaterra, en donde pue-
de un alumno, en los exámenes de 
grado, ser suspendido por tres y 
seis meses y hasta por todo un año . 
Además , creen las Universidades 
que no debe cercenarse su libertad 
de enseñar , y que los profesores no 
deben hacer sus ejercicios para i n -
gresar como talos, ante el nuevo 
Consejo Universitario, nombrado 
por el Ministro, sino ante los pro-
fesores de la Universidad en que 
quieren enseñar . 
En el fondo de este rigorismo se 
ve que se trata de disminuir el nú-
mero excesivo de alumnos que quie-
ren ingresar en las Universidades y 
que no es t á en relación con las ne-
cesidades de la. enseñanza . En cam-
bio, para aumentar la reputac ión do 
las Universidades, se permite a todos 
los extranjeros que quieran asistir 
a sus clases, la mayor amplitud, sin 
desembolso alguno. 
P R E P A R A T I V O S F E D E R A L E S P A R A 
L A E V A 6 U A 6 I 0 N D E P U E B L A 
MAS D E DOS M I L P O L I C I A S 
C O N L A MISION D E L I M P I A R 
A F I L A D E L F I A E N 24 H O R A S 
(SERVICIO RADK)TELEGRAFICO 
D E L DL1RIO DE L A M A R I N A ) 
SAN ANTONIO, Texas, enero 9. 
Informes llegados a esta ciudad 
hacen saber qi',e las fuerzas federales 
han comenzado a desmontar la ar t i -
l ler ía de los fuertes que defienden 
a Puebla, en tendiéndose que es esta 
una medida previa para la evacua-
ción o abandono de dicha plaza. 
Lo anormal de las comunicacioneg 
no han permitido obtener mejores 
informes sobre esta noticia. 
LAREDO. enero 9. 
De fuentes bien informadas se sa-
be que el reclutamiento ordenado por 
el Gobierno del Presideate Obregón 
para movilizar un gran número de 
voluntarios, no ha dado el resulta-
do apetecido por la oposición de la 
mayor ía de los ciudadanos a mezclar-
se en la contienda que tiene lugar 
entre grupos de franco cariz polí-
tico. 
Se cree que muy dif íci lmente po-
drá reclutarse la mitad del cupo de-
seado por el Gobierno para hacer 
frente a las tropas revolucionarias, 
integradas en su mayor parte por 
miembros del Ejérc i to Nacional. 
N. de la R. 
Lo desapacible del tiempo no ha 
permitido la recepción normal de 
nuestro servicio radiotelegrifico. ya 
que ese departamento, colindante 
con la nueva construcción que se 
realiza en nuestro edificio, es uno 
de los que m á s ha sufrido con las 
lluvias de estos días. 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A 
L A L I M P I E Z A MORAL DE F I L A -
D E L F I A 
F I L A D E N F I A , enero 9. 
E l general Smedley D. Butler. del 
cuerro de in fan te r ía de marina de 
los Estados Unidos, nuevo director 
de £ í uridad públ ica de esta ciudad, 
ha iniciado su campaña contra el 
vicio. 
Dir ig iéndose a 2.200 policías, el 
general Butler les advir t ió que de-
t í a n l impiar sus distritos dentro de 
48 horas, agregando que todo te-
niente que no acabe con los pillos, 
timadores, t a h ú r e s y mujeres de v i -
da alegre será expulsado del cuer-
po de policía. 
Se han expedido órdenes para ce-
rrar todas las casas de juego, todos 
los lugares donde se expende licor 
de contrabando y todas las casas 
non-saetas. 
Las estaciones de los ferrocarri-
les estaban congestionadas a conse-
cuencia del éxodo del elemento ma-
leante, resultando de la cruzada ge-
neral apoyada por el nuevo Alcalde 
Mr. Kendrick. ^ 
I D I O M A S Y D I A L E C T O S 
(Por EVA CANEL) 
no n ^ mas doloroso Para mí que 
Poder pensar como piensan al-
uaas personas a las cuales quiero 
aún 610 con alma y vida: Pero n i 
Z T L * 1 ™ 0 erande3 mis respetos y 
U I6 mi . cariñ0 ' hago traición a s creenciag n i a mis deberes> ma_ 
fien nCnUaudo deberes y creencias tie-
U n n ^ f6 asuntos de la patria. 
Que ^ 3 amig0s mas queridos 
del i H l Í 1 S C U t l d o conmigo el asunto 
queri^ 4 . ^ 1 ^ 1 1 ha sid0 el bien 
U lna Pa(ire F á b r e g a : no se alar-
HUeJ-eai1 en Perspectiva la 
Una- * ^ idloma a la ^ngua cata-
hlo. ri.S, ; para in3truir a l pue-
flfi laVV. aP^udo que proscriba 
clal ^ e 1 ^ y de todo acto of i -
"onibrl * ¿Ctos oficiales llevan el 
lufia libre Paña y 110 el de Cata-
aínfa^6 Fábrega me hablaba con 
^terei >,0mlhablan en él. el sacer-
v W t u I qUe deben a Dios ua 
blime e del1Icad0' ar is tocrát ico. eu-
^ n ^ o b l e T e s . 1 1 0 PUeflen eiltrar 
l l n ^ % ? o T t T é dentro de ese es-
Cía a la r° 0casión DO era propí-
0ll^ioneS doade voy yo en mis 
0 68 *uy píC0Puedo s egura r que 
S8Qlho0rdeqi^Seanha.llesado al Paro-
?otivo del nJPatSlonamieiltos. con 
Sal 61 DireS*CJet<i por medio del 
í?sibles a Q?!0'10 fija los t é rminos 
Pleo de i - q1ue Puede llegar el e £ 
?maflac- a Catalana' 
A afecto a amiS0 no ca ta lán 
S^tencierranX6 .el Pro y el contra 
^ l ^ R l ^ a l ? f t 5 61 DIA]RI0 DE 
C *t0 de 0 rq0U'e desea el conven-
lo t ^ ^ n c i d o ' ^ / o m o a él lo ha-
fl, ^ e n d o ^ yd¿0?,*n20 el traba-
t r e ^ ^ n f e r n^a 1% ^oy p4rrafog 
^ ^talá '» d(rcia dada en el "Cen. 
h*[0 m ¡ ; * n o s Aires el 17 
Antes diré el por qué de aquella 
conferencia. 
Comenzaba, a m i llegada a ia ca-
pital Argentina, a removerse el de-
sasosiego que iba de Barcelona, a 
raíz de haberse perdido las ú l t imas 
colonias de Amér ica : una cuestión 
de cént imos hizo lo que no habían 
becho otras, en las cuales habr ían 
tenido los catalanes toda la razón. 
Pero no voy a detenerme en asuntos 
que quizás expliquen algo la histo-
r ia que no se ha escrito todav ía : 
voy al grano que hoy nos Interesa: 
al idioma, su, empleo y su necesidad; 
y téngasp entendido que yo empleo 
muchas veces el dialecto de mi re-
gión y que sostengo como pública-
mente he sostenido que el gallego 
es idioma: si el po r tugués como idio-
ma es tá reconocido por que regla 
de tres dé jar ía de serlo el galiciano? 
Comenzaré a copiar párrafos (Te 
aquella conferencia a la cual ful in-
vitada para Inaugurar la serie de 
ellas que el "Centre C a t a l á " había 
acordado". 
"También debo advertiros para 
que no prejuzguéis echando suertes 
sobre mis aficiones, que no soy re-
gionalista a la antigu,a ni a la mo-
derna usanza: profeso el eclecticis-
mo en este punto y creo tan perni-
cioso lo uno como lo otro, para el 
bien particular de las regiones y pa-
ra la unidad dé la patria que debe 
ser indestructible en las naciones 
fuertes". 
(Abro un paréntes i s a la trans-
cripción para advertir que la auto-
n o m í a administrativa nada tenía que 
ver en estas mis aseveraciones). 
Prosigo: " M I condición de espa-
ñola aman t í s ima de las tradiciones; 
mis sentimientos apegados al terru-
fío; el amor ciego sin lugar a discur-
so que siento por aquel rinconcito 
de Asturias en donde vi la luz, de-
be serviros de ga ran t í a para creer 
que aplaudo la inclinación Innata 
en los catalanes a conservar lo suvo; 
PTies yo misma aun alabando a Dios 
y al progreso cuando adquiero las 
MOTIN CON MOTIVO D E L JUICIO 
CONTRA U N AGENTE P R O H I B I -
CIONISTA 
CHICAGO..enero 9. 
Han sido llamadas las tropas dél 
estado de Marión, en las inmediacio-
nes de Hai rs i l l ing . para sofocar un 
motiu de contrabandistas. 
E l sheriff Ga>i.ghan ha informado 
ai gobernador que no puede dominar 
la s i tuación. la cual es consecuencia 
del juicio seguido a un agente pro-
hibicionista, acusado de asalto. 
Dos ametralladoras y varias armas 
se ostentaron abiertamente en el 
t r ibunal durante el juicio. 
TRABAJADOR LESIONADO 
José López y López, natural de 
España , de 46 años de edad y ve-
cino de Someruelos 37 y medio, fué 
conducido esta m a ñ a n a al Primer 
Centro de Socorro, donde el médi -
co de guardia lo asist ió de una gra-
ve herida en la región otcípi to fron-
tal , sin poder precisar si existe le-
sión ósea. 
Trabaja López como albañi l en 
las obras de ampliación del Hotel 
Roma, en Avenida de Bélgica (Mon-
serrate) y Brasil (Teniente Rey) , 
y tuvo la desgracia de que le ca-
yeran encima unos maderos, resul-
tando con la lesión ya descrita. 
comodidades y conocimientos que lo 
nuevo nos proporciona, me doy a ba-
r r abás viendo como desaparecen de 
mi provincia los usos y costumbres 
patriarcales, y como truecan los al-
deanos la montera picona y el cal-
zón corto iJor el sombrero redondo 
y el calzón largo. 
"Yo creo que la provincia es algo 
ín t imo dentro de la patria; como 
creo que dentro de la provincia es 
más ín t imo el Municipio y mucho 
m á s la parroquia y todavía más el 
caserío que oyó nuestro primer vaji-
do; y declaro que no hay campana 
m á s armoniosa para mis oídos que 
aquella que me llamaba a misa cuan-
do era n iña , n i cuentista que me 
conmueva como me conmovían los 
viejos servidores Je mi casa si pa-
ra espantarme el sueño antes de re-
zar y cenar, me contaban cuentos 
de trasgos y aparecidos. 
Por f in digo muy alto que en par-
te alguna siente mi espíri tu el repo-
so de que goza allí donde el recuer-
do de mis antepasados me remonta 
a los tiempos heroicos, y las peñas 
me hablan de generaciones fuertes 
y virtuosas; y las hiedras sostenien-
do resquebrajados muros me ense-
ñan con sugestivo Kimbolismo, que 
el alma de los pueblos debe perpe-
tuarse; y el alma de los pueblos ©s 
la t rad ic ión , como la t radición ea 
familia y la fnmilia es sangre, y con 
la sangre circula el amor a la fami-
l ia que p e r p e t ú a l a t radic ión . 
Pues si yo española ante todo y 
por encima de todo, como segura-
mente lo sois vosotros, siento el 
amor a la región con tal intensidad, 
no puedo creer a los catalanes ene-
migos de la Nación común a todos, 
(Pasa a la pág . CUATRO) 
L \ AGRICULTURA DEBE SER 
ENSEÑADA E F l C A Z M E N l T B A 
LOS MOROS 
Como el Mariscal Lyautey. Gober-
nador General de la zona de protec-
ción francesa en Marruecos, ha de-
mostrado ser buen amigo de España , 
y así lo ha probado con hecho*, 
según manifestación del General 
Burguete. y en ls visitas que ha te-
nido el honor de hacer al Rey de 
EspaÑa. ení Madrid, queremos rela-
tar aquí lo que dijo en la Academia 
de Agricul tura de Pa r í s , el día 8 de 
Diciembre úl t imo .al tomar posesión 
de Miembro de esa Academia, para 
cuyo puesto fué elegido hace algún 
tiempo. 
E l Presidente de esa Academia, 
sa ludó en el Mariscal Lyautey al 
hombre que ha servido a Francia 
magní f icamente en Marruecos "con 
la espada y con el arado". 
Después el Mariscal expuso breve-
mente la s i tuación actual de la zona 
frncesa en Marruecos. 
Nosotros — dijo — encontramos 
en Algeria una población rura l de 
pastores n ó m a d a s ; en Marruecos 
por el contrario, la población auc-
tototía es tá formada de moros de-
dicados al cultivo de la trerra. No 
aumenta mucho la población en Ma-
rruecos, porque las enfermedades la 
deciman; nosotros hemos llevado 
allí la higiene, y los moros nos lo 
han agradecido. 
La t ierra de Marruecos, cuando nos 
otros llegamos allí , estaba distr ibui-
da en dominios colectivos de las T r i -
bus. Hemos enseñado a los moros las 
ventajas d^ la propiedad individual ; 
y hemos pedido también al Estado, 
al Sul tán , que nos ceda algunas par-
celas, que nos fueron concedidas, y 
así hemos podido traer colonos fran-
ceses que han enseñado el cultivo 
perfeccionado a los moros. 
M i l colonos franceses cultivan en 
la zona francesa 350.000 hec tá reas . 
MAS SOBRE L A CONTRA-MINA DE 
T I Z Z I - A L M A 
E l Al to Comisario ha telegrafia-
do al Comandante General, felici-
t ándo le por el brillante resultado 
obtenido con la voludura de una 
mina que los rebeldes cons t ru ían 
frente a Tizz-Alma; t ambién ha 
felicitado a ls fuerzas que traba-
jaron en la construcción do la con-
tra-min,i . 
Dicho3 trabajos los ha realizado 
la compañía del Cuarto fle Zapado-
res, que mandan el Comandanta 
Frutos, los Capitanes Pozo y Prats 
y los Tenientes Becerril y Sánchez. 
Los trabajos se realizaron por i n i -
ciativa del General Marzo^. admira-
blemente Fecundado, ipor el Coronel 
de Ingenieros Sr. Aihdrade; consis-
t ían en la construcción de un pozo 
^profundo junto al parapeto de Tizzi-
Alma ; del fondo del pozo pa r t í a 
una ga le r í a de 13 metros, que daba 
a. una cueva, y de ésta, otra gale-
r ía do 20 metros de longitud; al 
final de esta ga le r í a se hizo un ra-, 
mal para buscar la mina enemiga, 
cuya existencia y cuyos trabajos 
hab ían podido ser apreciados por 
medio d^l geófano. 
A I f inal del ramal, llamado de 
combato, se hizo otro pozo, donde 
se ca rgó el hornil lo con 80 kilos 
de pólvora de mina. Cuando se cre-
yó que los rebeldes se hallaban de-
dicados a sus trabajos de zapa, se 
provocó la, explosión. 
Por efecto de la tremenda ex-
plosión, se abrieron grandes grie-
tas, cayendo tierras y piedras so-
bre el mismo embudo que formaba 
el pozo, no llegando a causar da-
ño alguno en ¡nuestra posición, pe-
ro quedando destrozada la mina 
enemiga; ocho moros que se halla-
ban dedicados a trabajar en la 
construcción de la mina, quedaron 
muertos en el acto. 
Cuando los contingentes moros 
oyeron la explosión, creyeron que 
había volado la posición de Tizzi-
Alma. dando ocasión a nuestras 
fuerzas, que coronaban los parape-
tos, para que causaran numerosas 
bajas a los rebeldes por medio de 
granadas de mano, morteros y fu-
silería. 
Poco después se veía a los re-
beldes que, utilizando farolillos, se 
dedicaban a la recogida de los 
muertos. / 
Lia. operac ión ha constituido un 
éxito completo; el enemigo ha vis-
to destruido en unos minutos los 
trabajos que venía realizando des-
de hace algunos meses. 
Se sabe que en dichos trabajos 
los moros han sido auxiliados por 
elementos europeos. 
E l Comandante General ha fel i -
citado al Cuarto de Zapadores por 
la eficacia de los trabajos realiza-
dos; es la primera vez que se u t i -
liza la guerra de mirias en este 
terr i tor io, y el resultado no ha po-
dido ser más stisfactorlo. 
Se afirma que los rebeldes, cuan-
do comenzaron los trabajos para 
la* construcción de la mina, em-
plearon moros de Beni-Said; pero 
como no dieron resultado buscaron 
elementos europeos. 
La posición de Tizzl-Alma se ha-
llaba guarnecida por la 14a. com-
pañía do la segunda bandera del 
Tercio y una compañía del cuarto 
de Zapadores. (Febus). 
A. Pé rez Hurtado de Mendoza 
El "Reina María Crislma,, 
navega sin novedad 
G L O S A S 
A L MARGEN DE L A EXPOSICION RUSA 
Acerca del vapor de la Compañía 
Trasa t l án t i ca Españo la "Reina Ma-
ría Cristina" han corrido los más 
siniestros rumores. l legándose a de-
cir que ha naufragado y se ha ido 
a pique. 
Nosotros publicamos días pasados, 
en vista de que continuamente re-
cibíamos por teléfono y de palabra 
y por correo peticiones de noticias 
del barco, que éste ya no hacía la 
carrera de Cuba por estar destina-
do a la de New York. Puerto Rico. 
Cádiz y Barcelona y que. por !o tan-
to, era inút i l esperar su llegada a 
la Habana. 
Como siguieran los rumores y las 
peticiones buscamos noticias en las 
oficinas de la Trasa t l án t i ca , mani-
festándonos Don Manuel Otaduy que 
la casa consignataria de New York 
no ten ía ninguna noticia alarman-
te del citado vapor, según le había 
manifestando contestando a la pre-
gunta que él le hiciera. 
Esta m a ñ a n a recibió el señor Ota-
duy un nuevo cablegrama en el que 
se le participa que el vapor "Rei-
na Mar ía Crist ina" llegó ayer, sin 
novedad, a Puerto Rico, procedente 
de España , habiendo salido hoy pa-
ra Nueva York. 
Asociación de la Prensa de 
Santa Clara 
La nueva Directiva que reg i rá los 
destinos de esta Asociación, en el 
presenta año, ha quedado constitui-
da en ia siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Dr. Rafael 
García F(rét , (1920) . Sr. Sergio R. 
Alvarez. (1921) . Dr. Severo García 
Pérez, (1922) . Sr. Isidro Torrens, 
' .1923). 
Presidente: Sergio R. Alvarez. V I -
ce-Presidente: Angel Hernández . Se-
cretario: Antonio W . Cornide. V i -
ce-Secretario: J o a q u í n Gut iérrez . Te-
sorero: Luis Felipe Sed. Vice-Teso-
rero: Sergio del Pico. 
Vocales: Isidro Torrens, Serafín 
VillaviceLcio, J u l i á n Puncet, Floren-
tino Fe. 'üández, Lázaro Pérez y Je-
sús L ó p j ^ Silvero. 
Deseamos a la expresada Direct i-
va, el mayor éxito en sus gestiiones. 
A punto de clausurarse la intere-
santísima exposición, puede que no 
sea demasiado tarde todavía para 
aventurar aquella tentativa de expla-
nación cordial que ha ^oco se nos 
qu^do rezagada con el elogio externo. 
No será nada demasiado dogmático, 
os lo aseguro. Ni demasiado técnico. 
Hay que huirle a! tono libresco como 
no sea el de los libroa de cocina— 
en estas cosaj sobre todo. Porque pre-
cisamente el mal ha estado en que 
Cuando pensáis en uno de nuestro» 
vigilanles de tráfico, por ejemplo, sin 
rerordar a ninguno de ellos en par-
tir^Ja^ ¿verdad que no os viene a la 
nunte un "retrato", una individuali-
dad detallada "con pelos y señales", 
romo soléis decir? Vuestra visión in-
terria sera más bien el concepto es-
cueto del tipo: un hombre vestido de 
azul, gesto desapacible, quebrada la 
cintura, los brazos—trea, cinco, vein-
te brazos- -moviéndose a guisa de as-
ellas se han discutido siempre con ex- pas 
C H I R I G O T A S 
Desde tiempo inmemorial 
de Par í s vienen las modas 
y estamos todas pendientes 
de Pa r í s . Sombreros, ropa, 
zapatos, risas, bostezos, 
estornudos, baile, idioma, 
todo francés. 
¡On mon Dieu, 
llamar consomé a la sopa! 
E J claro que se consume 
cuando está buena o sabrosa. 
¡Oh Pa r í s ! 
Pues bien, en Cuba, 
lo mismo que en media Europa 
civilizada, las n iñas 
de quince a cuarenta, cortan 
¡ la c íbe l le ra . bien sea 
avellana, negra, blonda, 
o gris, hasta media oreja, 
y .las unas a las otras 
se empujan hacia las gandes 
peluquerías . . . que toman 
el pelo y los cuartos, llenas 
de placer. He visto colas 
para cor tá r se la y eso 
que hay familias previsoras 
que envían a coger turno 
muy de m a ñ a n a a las mozas : 
de servicio. Las tijeras 
no descansan de la aurora 
al crepúsculo y las n iñas 
de quince a cuarenta forman 
legión y no acaban nunca 
du cor táse la . 
¿Y la moda 
del bermel lón en los labios 
y en las mejillas? ¡No importa 
en la boca la mentira 
siendo pintada la boca 
n i en los mejillas la Idea 
de una ilusión engañosa ! 
D E J U S T I C I A 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido los siguientes tí-
tulos de Notarios: a favor de Pablo 
Wit te y Horffmann. con residencia 
en Rodas. (Santa Clara) ; a favor 
de Antonio Avalle y Brunel, con re-
sidencia t n Pinar del Río ; a favor 
de Luis de Hechevarria y Limonta. 
con residencia en La Maya, Al to Son-
go; a t-^tr de Esteban Tomé y Mar-
t ínez; a iavor de Enrique de Heche-
varria y de la Pezuela. con residen-
cia en Jantiago de Cuba, a favor de 
Joaqu ín Gómez de Molina y Her-
nández, con residencia en Nuevitas; 
a favor de Carlos Eduardo de la Cruz 
y Valdés Montie l , con residencia en 
la Habana. 
ecos de sabiduría y de aristocracia: 
con sangre azul intelectual, que es la 
peor de todas las sangres azules. De 
un Guillaume Apollinairc, que fué el 
primer publicista notable del cubismo, 
puede decir un espíritu tan compren-
sivo como el de Xenius, cue "es admi-
rable siempre que se le entiende". De 
un André Lhote, especia de substitu-
to de Apoliinaire a quien visité en 
Paiís, puede decir, este otro más hu-
milde glosador, que no le entendió 
gran cosa de lo que aquél le explica-
ra hasta que no se quedó solo con él 
y le aventuró sus propias preguntas. 
El truco está en no permitir nunca 
que esos exégetas se lo digan todo 
ellos. 
* ¥ ¥ 
¿Y cómo ha de comprender el pú-
blico? 
E l público—no me refiero a la ple-
be, sino al gran promedio vacunado— 
visita una exposición de pintura con 
la idea preconcebida de que va a con-
templar imitaciones más a menos ve-
raves, pero siempre parecidas, de la 
realidad tangible, habitual, externa. 
El público sabe que las cosas y las 
actitudes serán, acaso, más rebusca-
das, qye el colorido se:á más bonito 
y los temas más interesantes de lo que 
ordinariamente son en la vida coti-
diana. Pero la previsión del público 
es siempre fotográfica y anecdótica: 
una cuadro que no "se parezca" a la 
realidad, el público no ío concibe. A 
ello le han acostumbrado veinte si-
glos de pintuia precisamente así, "fo-
tográfica y anecdótica"; y se ha for-
talecido bravamente en su concepto 
de "la semejanza a todo trance" con 
el parecer he.eje de unos cuantos pro-
fesionales que le han confesado no 
enlrnd-r al Greco . . . 
Hay que empezar, pues, por decir-
le al público, listo a visitar una ex-
posición de arte novísimo, que no va 
a ver anas imitaciones de la realidad, 
m unas fotografías iluminadas, ni 
unos cuenteó ilustrados. Más: hay que 
subrayar que esto, aunque se llama 
también "Arte" o "Pmtura". es un 
a.le y una pintura distintos; que tra-
tan de expresar otra cosa, y que no 
vienen a suplantar, o, por lo menos, 
que no vienen a desmentir el otro art* 
a que él está acostumbrado. 
El cubismo, el futurismo, el dadaís-
mo, en efecto, tienen i t común que 
todos ellos aspiran a expresar, median-
te combinaciones al parecer arbitra-
rias de línea y de color, las ideas de 
las cosas, y no sus fisonomías exter-
nas. Son. por lo tanto, modalidades 
de un arte cerebral, totalmente opues-
to ?I arte predominantemente sensual 
que hasta 1911 habíamos conocido. 
S e s i ó n de c l a u s u r a 
l a C o n v e n c i ó n 
S a n i t a r i a 
d e 
(Coronel). 
PERMUTA DE NOTARIOS 
'PambK-n se ha resuelto conceder 
ia penruta solicitada por los seño-
res Fernando M . Vidal y Sánchez y 
Joaquíu Pedroso y Pequeño, de las 
Notar ías a su cargo con residencia 
en la Habana y en Aguada da Pasa-
jeros, respectivamente. 
NOTARIO EN H O L G I I N 
/ 
Ha sido nombrado Notario con re-
sidencia en la ciudad de H o l g u í n — 
y protoctílo del Dr. Manuel Rodrí-
guez Fuentes,—al que lo es con re-
sidencia en Calabazar de Sagua, 
Dr. "Ped: o Ferrer y Coba. 
En el salón de actos de la Acade-
mia de Ciencias tuvo efecto anoche 
la sesión de clausura de la Conven-
ción Sanitaria Provincial de la Ha 
baña, digno remate de esta impor-
tante reunión de jefes locales de Sa-
nidad y de valiosos elementos mé-
dicos del Ejérci to y Marina Nacio-
nal y del propio Departamento Sa-
nitario de la Repúbl ica . 
El doctor Enrique Porto. Secreta 
rio del ramo, que presidió la sesión 
de clausura, pronunció un sencillo 
discurso en el que agradeció a to-
dos los elementos que tomaron par 
te en la Convención el valioso con-
curso prestado a la misma, enalte-
ciendo el alcance científico y la prac 
tica aplicación sanitaria de estos 
cambios de impresiones en que ca-
da cual explicó el estado de su lo-
calidad, indicando la labor. prefe-
rente ejecutada, y en que todos acor 
daron. t ác i t amen te , continuar tra-
bajando por mantener un excelente 
estado de sanidad en todas las po-
blaciones. 
También habló el doctor López 
del Valle, Director de Sanidad, pa-
ra explicar el alcancé de estas con-
venciones provinciales sanitarias, 
que se vienen efectuando en toda la 
Nación. 
Como invitado de honor asist ió a 
la sesión de clausura el Gobernador 
Provincial de la Habana, señor A l -
berto Barreras. 
Y a él cor respondió pronunciar 
el discurso de te rminac ión del acto. 
El señor Barreras exhor tó a las 
autoridades sanitarias a continuar 
en su hermosa labor de mantener un 
"estatus" sanitario de alto porcen-
taje, y Ies rogó estudiaran con la 
atención que merece, el problema de 
la vivienda higiénica del campesi-
no, a f in de mejorar cuanto antes 
la situación de esos honrados y la-
boriosos trabajadores. 
La concurrencia fué esplendida-
mente obsequiada con un exauisito 
Pues bien, el arte nuevo está he-
cho de "tipos" así. Llevad a un lien-
zo ese deplorable concepto que tenéis 
de un agente de la autoridad; pintad-
le ios veinte brazos que vuestra repre-
sentación integral le atribuye; elimi-
nad todos los pormenores que rio han 
entrado desde el primer momento en 
vuestra visión, y . . . tendréis un cua-
dro futurista. 
Todas las co¡jas puedsn reducirse a 
tbos (Aristóteles, ¿no las reducía ya 
tocias a sus famosas "formas"?) To-
das las experiencias tienen sus gua-
rismos lespectivos, como los presidia-
rios su ficha antropométrica. Es que 
el hombre, el artista de hoy, también 
qu'ere aprisionar y clasificar las co-
sas; es decir, fijarlas y ordenarlas, 
qve es «1 fin y el m'-todo de todo 
conocimiento. A la postre, el objeto 
es conocer mejor la vida para domi-
narla mejor. 
Pero, tomad un ejemplo, o varios 
ejemplos, de esta misma exposición 
rusa. 
Hay aquí un maravilloso cartón 
que lleva por título "Montmartre". 
Es futurismo típico. A primera vista, 
parece que no pudiera darse nada más 
arbitrario en la composición ni en el 
color que este "rompecabezas" de tri-
án^ulos • rectángulos, en el cual se 
in>!núa, con diversos matices y for-
ma? pueriles y fragmentarias, un ama-
sijo de incoherentes pormenores. A 
medida que se observa el cuadro, em-
pero, todo ello va cobrando sentido. 
Notamos que los colores no están tan 
caprichosamente dispuestos como en 
un principio nos figuramos, sino que 
aparecen distribuidos en dos zonas de 
luminosidad distinta, separadas por la 
diegonal. L a zona superior está en 
sombra. Ecbózase en elia, contra un 
ci^lo nocturno, la silueta en síntesis 
de la torre Eiffel; algunas altas ca-
sas sin carácter; algunos aleros y chi-
meneas; un letrero trunco que dice: 
"l iberté", Egalité, F r a t . . ." He aquí, 
pues, el París convencional, correcto, 
rastacuero, oficialesco, mundano: c! 
París de la» exposiciones gubemamen-
falcs, de los metecos y las hipocre-
sías. Al otro lado del cuadro, en la 
7 o n a luminosa que forma con aquélla 
vivísimo contraste, hay unas ventanas 
iluminadas sobre una fachada grotes-
ca, al remate de la cual pende, de un 
garfio retórico, un farol numerado— 
'No. 6"- — ; detrás de ella, arranca, 
en la insinuación de un vestíbulo sin 
"roncierge", una escalenta empinada, 
macilenta, cuyos peldaños no se sa-
be a qué lugar pecaminoso condu-
cen . . . z Estáis viendo o no aquí la 
representación del otro París: el Pa-
rís amable y gayo, iconoclasta y tra-
vieso, desmedido y burlón, donde los 
rapins 'calzan sandalias, comen de la 
"vaca rabiosa" y danzan en plena ca-
lle las lubricidades de la prima nocte, 
bajo 1̂  égida beatífica del dibujante 
Deoaquit, Presidente per ínclito de la 
"República Libre de Montmartre"? 
Vtd cómo la luz de estas ventanas 
Droyecta un chorro de sinceridad so-
bre aquella otra ciudad correcta y 
jombría. 
Dor muy típico que hubiérais bus-
cado el paraje de la Butte jocunda, 
pr.r muy fielmente que lo hubieseis 
reproducido en todos sus detalles, ate-
niéndoos a la verdad "fotográfica", 
no hubiérai.» logrado jamás una sensa-
ción tan cabal, una sugestión tan in-
equívoca de Montmartre, como la que 
nes viene de este contraste de símbo-
lo?. Ni han conseguido nunca los re-
tí alistas de Venecía reducir a tan 
simple elocuencia sus reproducciones 
tomo el estupendo Konstantinowsky 
en su acuarela sintética de ese tí-
tulo. Con sólo tres elementos cromá-
ticos—una banda perpendicular de 
color esmeralda, que representa las 
apuas urbanas, unas quebradas silue-
tas negras, que cifran los puentes y 
otras bandas estrechas y pardas que 
indican los ojivados palazzi—el artis-
ta ha expresado toda la perennidad 
ce la adriática villa. 
A las veces, como en la obra suti-
i'sima ¿ i Chelicheff, el sentido no 
es tan fácil de discernir. L a arbitra-
riedad aparente llega a su más exal-
tada egres ión . E l espectador se des-
concierta algo. Es aue estamos en pre-
sencia de un intrépido; es decir, de 
Wia cerebral^ ación más absoluta, en 
la cual se ha perdido ya toda consí-
dei ación para con el gusto fotográfi-
ro y anecdótico de nuestros abuelos. 
Pe>o, ya dijo Apollinairc que on Be 
P<v-t pas transporter partout le cada-
vre de JOR pére. 
Jorge MAÑACH. 
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I N T E R P R E T A C I O N E S 
V E R S O S A R G E N T I N O S 
Algunas veces, menos *de las' mentó y suma de las grandes urbes, 
que yo desearía, suelo recibir obras 
de autores argentinos. Ultimamente 
ha llegado a mis manos un tomo 
de versos del poeta Federico A. Gu-
tiérrez. Se t i tula: Escuchando el Si-
lencio. 
ese ya no puede tomar la poesía co-
mo una religión. Es demasiado sabio. 
Arroja, pues, las vestiduras sacer-
dotales, abandona el templo con un 
resto de melancolía y de pudor, y 
se dedica a hacer por la calle lo úni 
Yo confieso que no soy un buen ! Co que su decencia de escéptico emo-
lector de versos; generalmente los! tivo le consiente: piruetas ar t í s t l -
miro con una mezcla de has t ío y de | cas. 
prevención, como d ic i éndome: 
"¿Qué nueva vulgaridad vend rá a 
contarme este poeta a propósi to de 
las emociones y las inefabilidades, 
del alma? ¿Qué nuevas cosas del 
Ideal y de la sensación pretende re-
velarme este libro con sus presun-
tuosas piruetas verbales? Uno ha 
oído cantar tantas veces; uno tiene 
tanto miedo a los cantos zonzos". . . 
y casi siempre opta poy cerrar el 
libro antes de concluir el cuarto so-
neto. 
Pero esta vez no ha ocurrido así . 
Tienen los versos de Federico A. | 
Gutiérrez la virtud maliciosa de l 
E n un café nocturno, mientras llue-
(ve. Un olor 
de chou-crop, penetrante, viene del mos-
(trador; 
lejos, sobre una silla, se arquea un ga-
do gris; 
un marinero canta cosas de su pa í s ; 
un capitán borracho estornuda en in-
(gl6s, 
y un reloj da las t r e s . . . 
Fumando un cigarrillo contemplo la 
(cerveza 
coronada de espuma; Ilusión, I l u s i ó n . . . 
Ta l como la bebida, que se va a la ca-
(beia, 
sucede con el humo, que se va al cora-
( z ó n . . . . 
He aquí unos versos que equiva-
len a una aclaración del estado de 
ánimo de un hombre inteligente, 
sensual y cerebral a partes iguales, 
frente a la tragedia del mundo. 
Tragedla? No. Llamar tragedia al 
captar al lector, de amarrarlo con 
una sonrisa desde la primera estro-
fa y de obligarle sin remedio a se-
guir esclavizado bista el f inal . Es-
clavitud que yo he aceptado con pla-
cer y agradecimiento, pues nada 
puede sernos tan agradable como la ! 
confirmación por nuestra parte de 
que aún existe alguien que pueda 
decir algo nuevo en verso, y que to- mundo significa ya una adhes ión a 
davía somos capaces de dejarnos | la te rminología trascendental, y en 
cautivar por la poesía. j el fondo religiosa, de las culturas 
• Pero el interés que en mí despierta viejas. Hay que adoptar una postura 
el libro Escuchando el Silencio es; elegante, de decadente ante la vida, 
doble. Primeramente existe el inte- sin concederle a la tempestad mayor 
rés de la belleza; se trata de una importancia, aunque nosotros mis-
poesía ágil, lograda, sabía, llena de mos sintamos la molestia del grani-
eentimientos variados dichos con j zo o el dolor quemante del rayo, 
una expresión tal fácil como elegan-1 Una postura que no será completa-
te y moderna. Luego hay el in te rés ! mente la del cínico, aunque la re-
de w tendencia. i CUerde bastante, porque el cínico era 
Porque los versos de Federico A. un tanto teatral, un tanto clásico, y 
Gutiérrez representan, sin duda sin I porque siempre hab rá el cuidado de 
proponérselo, todo un estado de con- | introducir como de pasada y sin que 
ciencia, y en tal sentido me pare- i se note mucho una gota de dolor, 
cea altamente curiosos. Representan j Por ejemplo, ante la muerte: 
un momento de la sensibilidad poé-
tica en un mundo del mundo c iv i l i - | Cuando se ve la muerte tan de cerca, 
(Intimida 
Anoche estuvo en casa; yo la sent í lle-
(gar. 
Debió causar espanto su faz descolnri-
(da, 
porque varias mujeres rompieron a 11o-
(rar. 
¿A quién le tocó el turno, vecinas? 
Por si acaso 
fado y no tengo inconveniente en 
señalarlos como el tipo de poesía 
perfectamente expresiva de la actual 
decadencia del arte en el mundo. 
Hay en estos versos, ante todo, 
lo que se nota en pintura, en escul-
tura, en filosofía, hasta en polí t ica: 
el deseo de demostrar que "se está 
de vuelta de todas las cosas". Por , 
íff<5¿t?am U? estado de espí r i tu se-i yo siempre estoy dispuesto para el v ía 
(je. Morir, 
para todos aquellos que son aves de pa-
(so, 
es tener un pañuelo, agitarlo y part i r . . 
L A JIHA C E L E B R A D A E L DOMIN-
GO, POR L A SOCIEDAD MONTA-
ÑESA D E R E C R E O 
Por la m a ñ a n a , cuando los pr i -
meros rayos de un sol semi-brillan-
le empezaron a levantarse en el ho-
rizonte, y las músicas y los volado-
rea atronaban el espacio interrum-
piendo el sueño de los quo se pro-
met ían eL suave goce de la cama has-
ta bien tarde, ya la a tmósfera estaba 
cargada y amenazaba torcer los pro-
pósitofi de los hombres. 
Pero no hubo miedo . . . 
Los montaftéMa eetán acostumbra-
dos a oir bramar el golfo do Gascu-
ña, y a trepar por los picos de Eu-
ropa bajo la caricia fria de la nie-
ve. 
¿ Iban por ventura a volverse te-
merosos por un aguacerito endeble 
del t rópico? 
;N1 por asomo. . • . ! 
Cuando a las once era ya hora 
de subir a esas alturas esplenden-
tes, maravilla grandiosa de la crea-¡ 
ción; las alturas de Monsorrat. la 
hilera de máqu inas fué t iñendo el | 
camino de obscuro. 
La concurrencia hubiera sido ma-1 
Ruiloba; José Sánchez; Blas M . Ló-
pez, Ju'.lo Cano; Secretario Club As-
tuViano; Manuel Cabrera; José Pé-
rez; B . Castellanos; J . Gómez; An-
tonio Morante; Antonio Cossio; Jo-
só M . Torra; Gustavo F e r n á n d e z ; 
Fél ix Márquez ; J e sús Alfonso; Pre-
sidente l ^ l Club Os Larpeiros; J^ze-
qulel Ruiz Bezanilla; Matías Peral; 
Aníbal Si ívestre; Juan M. Gómez; 
Blas Onzain; Antonio Montañón; 
José Maria López; Maucl Marrero; 
Antonio Plzzi; Juan M. Pereda; 
Fidel Herrera; Luis Sánchez; E . 
Garda; Marcelino Toraya; José G. 
Garda; Arsenlo Mleres; Agustín Fer-




Por d i s - ^ í d ó n del señor 
nador de la provincia, se ha nom 
o -una Directiva i-rovis.on.l en l 
L^ceo de G u a n a b a ^ , hablondo i ; r -
mnuulo por tanto la clausura de la 
cubami Insti tución. 
El Liceo está abierto para sat.s-
Todo aquel pasajero que naya he-
cho el viaje de Cu-nfuegos a Sagua 
o vldversa conocerá este progresis-
ta poblado que está situado entre 
Lajas y Santo Domingo, y pertene-
ciente a este úl t imo Término Muñí- . H lOCifdad, y ha Si 
clpal con un porvenir r isueño, l'"08 ? C L l ó % d . 3 J . p . ^ . ^ n t e provisional 
lo rodean grandes plantaciones de: de nombrado r , P H ^ t " ' % 1 F r n n , h l . 
caña y se fomentan otras que han de 1 el querido n ^ g " U1**" Mlraptóf' el 
mo:erse en el Central Caracas. oí señor Carlos ^uei\eH;,lpi11 Tesare-
A l E . del poblado, y como a un i . e ñ o r Carlos de la PPtunin» i w w w 
ki lómetro de distancia del mismo p o - ¡ r o : el M ^ c r Mano ^ ' ^ ^ V ^ / 
lacios al 11». 
see una colonia de caña el caballe-
ro Sr. Abraham Flgi'.oroa que habita 
chaustlta; Francisco Batista; Ra" lón en la misma con su esposa la Sra 
Zamora; C. González; B . Díaz; 
Roberto Carmena; José Costales; 
E n ü q u e González; Evaristo Ruiz; 
Antonio Torres; Leopoldo Cañizo; 
Severlano López; Heraclio Gonzá-
lez; D . Fél ix del Haya; Manuel 
Ulloa; Telesforo González; Alfredo 
F e r n á n d e z ; Pedro Marrero; José 
Bango; Antonio Erras t l ; Enrique 
Arismendl; José Solls; Francisco 
Fagundo; Gerardo Agulrre; Fran-
cisco Burcet; José Rodriguez Cam-
pollo; Angel Gut iér rez Pérez Juan 
Gut iér rez Pé rez ; Ernesto Cañizo; 
yor, eso es cierto, pero fué lo su- j 0 s é T o r i b l o ; p e d r o Herrera; Alfre-
ndente numerosa. Ahí está la prue-1 do Herrera; Manuel Cueto; Manuel 
ba en la lista de comensales que jc^vQ. N Mar t ínez- y los periodls-
of recemos en pár rafos sucesivos. tag Horacio Ol iva- 'Pedro Simeón; 
Esta «c í i tud de desenvoltura fren-
te a los problemas más graves, esta 
actitud de "dandysmo" elegante del 
que lo sabe todo y no se agombra 
inejante, queda entendido que el au-
tor evitará por todos los medios po-
sibles de caer en ;a ten tac ión do los 
grandes gestos, que delatan ingenai-
dac de alma, y -vitnr con la, misma 
".tención los sentimientos v las íor-
mas que recuerden siquiera lejana-
ir.^-ie a las lenaenclági clás-.r.v< — 
Ksto no es tolo, sin embí i t : . ! , p-M-
nopfa* V a í"110110 tiempo quo ]os ; por nada, quedó ya Iniciada por los 
nuMt ado -enados hab ían com- I grandes románt i cos : por Byron y 
iuesio vorsos que por llamarlos de1 Helne principalmente. Hab ían Ini -
r i 1 aneTra se t i tulaban móder- j ciado también un cierto tono de lo 
d i o ; i:0- 0 'nteresante y digno que nos a t rever íamos a llamar la 
lAt-n 0̂ eS conocfer el espír i tu , la " c a ñ a l i e g a pol í t ica" , o sea el burlar-
no ^ n l - n Un poeta que se P^opo-lse de los propios dolores y traspa-
a i n r n n f !!nte nevar el s 6 " ^ 0 de : far al lector la desconcer tación que 
sl^nn* r ^cadencia y descompo-| nace de la burla en pleno momento 
como ^ Luando se escribe un libro i t rágico. Pero en el románt ico queda 
ou-' 1» ^ no hay e3Peranza l e j todavía un punto de Ingenuidad; sus 
ridad rp i? • recobre su vieja dlg-1 carcaja :?.s t endían siempre a ser un 
tectural Sa' SU estn,ct"ra arqui- I poco melodramát icas y tendencio-
honih-p' s u . u n c i ó n sinfónica. E l ! sas . . . E l románt ico , en suma, slem-
y está dP i leid0 t0dos los libro's ' Pre tomata en serlo sus dolores, aun-
PSP hnmK,/ ta de todas las cosas. ! que por "dandysmo" aparentase un 
vivido í n / . 9Ue 10 ™be todo y 10 h:l aire de cínico o de canalla. 
t S n n d 0' f e Prod"cto de una ver- ' 
tigmosa y febril civilización, fer-
L L E G O A N I C E T O 
La alfombra verde se fué policro-
mando de vestidos femeniles; los 
corrillos de vozarrones se fueron 
haciendo más suaves con la interca-
lación de timbres gorjeantes de las 
señor i tas , y la cosa se a n i m ó . 
De pronto se divisó como un auto 
enorme y panzudo hada su ascen-
ción por la empinada cuesta en que 
remata el camino de la ciudad, y de 
cutre sus profudldades fueron emer-
giendo los instrumeivtos musicales 
de la gente do Aniceto. 
Cayeron unas cuantas gotas grue-
sas . . . 
La flauta del popular músico lan-
zó un silbido, y entonces explotó el 
entusiasmo, y la mul t i tud se lanzó 
al comedor. 
Y en el confín, sonó el grito de 
avance. 
Luis Mart ínez es mon tañés de pu-
ra sangre, pero en cuanto a pun-
tualidad, puede jugá r se l a con el más 
flemático Ing lés . 
Los programas declan a las once 
y trc.'nta. 
Y a las once y treinta comenza-
ron a Invadir las Interminables me-
sas, las jarras que desbordaban el 
seco aperitivo "Impero" que h ab r í a 
do preparar Los es tómagos para la 
extraordinaria caravana do manjares 
que aguardaban ser comidos. 
Ocuparon la presidencia del al-
muerzo, el expresado señor Mart ínez , 
Presidente social; teniendo a su de-
recha a D . José María Pérez , Pre-
sidente del Club Asturiano, y figura 
imprescindible en toda fiesta; y en ¡ 
el resto de la mesa de honor, los! 
Sres. Solomón Obregón; José Cu-
bría, Vicepresidente de la Sociedad 
Montañesa ; Manuel Gómez Blech, 
Presidente del Clu.b Os Larpeiros; 
Celestino Junco del Pandal; Secre-
tarlo del Casino Españo l ; Capi tán 
D. Pérez Arocha. en represen tac ión 
del Coronel Amle l l ; Jefe Mi l i t a r de 
1E Provincia; y Félix U. Casas. Pre-
sidente de la Asociación de la Pren-
sa . 
Y luego esta concurrencia de 313-
tinguldas damas, elegantes señor i tas 
y bien relacionados caballeros. 
Señoras : Rosa Herrera de Alfon-
so; Virg in ia Herrera de Sánchez; 
José M . Huerta; Julio M . González; 
Angel Saavedra; y el suscrito. 
UNA R I F A 
E l señor Serafín Calizo regaló a 
la sociedad una ternera, que allí es-
taba ornamentada con cintas y co-
lor ínes , para r i far la en el acto de la 
comida, y destinar su producto a la 
caja social. 
Se distribuyeron en un sa t l amén 
las doscientas papeletas, que al pre-
cio de cuarenta centavos cada una 
de las muchas vendidas, formaron un 
piquito regular, que recibió el teso-
rero l impio de polvo y paja. 
Georgina Mart ínez y sus ^hljos 
En el batey, que es hermoisíslmo, 
pues lo rodean muchos árboles fru-
tales que dan una sensación muy 
| agradable, pues no se concibe que en 
i una posesión campesina falten esta 
I clase de arbustos y en el centro del 
i batey una espaciosa casa de alto cs-
i t i lo americano. 
Amablemente y con Insistencia, 
j había hn-jrado el Sr. Fígucroa , a un 
j peque'ño grupo de amigos y amigas 
I para que pasaran un dla^de holgan-
za mal yuesta la frase, pues no pue-
de haber holganza y si satisfacción 
cuando se le dá mucho a los p lés . 
Llegó el treinta del pasado diciem-
bre, día seña lado para esta excursión 
y en el tren de las siete y treinta 
a. m., que hace el recorrido de Sagua 
a Cruces, a San Marcos nos fuimos 
en compañía de las Srtas. Esperanza 
y Delflna Torres. Elisa. J iménez, y 
los señores Rafael L lóren te , D i -
rector Esrolar del Colegio Central 
de este pueblo. José Torres, Santiago 
González, Hipóli to Castro y mi que-
rido padre. 
A los diez minutos de la salida 
del tren de la Estación Central lle-
gamos a San Marcos y all í en el an-
den ya nos esperaba el consecuente 
amigo Sr. Figu.eroa, y después de 




E L A L C A L D E MUNICIPAL 
El Dr. Horacio Díaz Pardo, Alcal-
de de la ciudad, quo tenia reservado 
su puesto en la mesa de honor, l legó 
momentos después, acompañado de 
su ayudante el Sargento José Abra-
ham; el Teniente Gaspar Herrero; y 
su Secretarlo Particular Sr. Liberato 
de L e ó n . 
La señor i ta Lol l ta Lamben propu-
so al Mayor una papeleta, y de los 
v el sencr Miyares, Secretarlo. 
E l seño i ' Presidente interino 
Liceo nos envía la figuiento exhor-
tación: . 
Liceo Art ís t ico y Lfferario de (.ua-
nabncoa. 
A. los cx-sodos, amantes y simpa-
tizadores del Liceo Art ís t ico y Lite-
rario de Guanabacoa: 
FA 18'11, él Ledo Don Tomás Ma-
vía Fenor. dló las gradas como h -
io de Guanabacoa, y a nombr 
ésta i los señores que habían 
vado a cabo la obra civilizadora A* 
fundar este Liceo, donde por prime-
ra voz habló d Apóstol Mart í . 
K< ion uara nosotros desconoci-
dos las vidsitudes que, como toda 
oora humana, de entonces acá ha 
t - n i l o nuestra Sociedad y no es del 
caso examinar los motivos que la 
hubieron originado. 
E l Liceo tiene que contar y segu-
ramente cuenta para su floreciente 
dwenro l t imíe f t t o con el cariño de 
los que so interesan por el progreso 
de nuestro pueblo. 
Cuando por circunstnndas especia-
les se ha necesitado del concurso be-
nefactor, muy pocos han 
"ue «e han mostrado i 
iiamlento. Q 
Esta vet, como r , 
Pechos no so ha exMn6 en ^ 4!* 
Wd del pntíotlam e X - n ^ o ia ,0» 
• o r d e e s r e ^ 
roto los lazn. ^ . i ';!U.eno «* J 
ou Aftt? nuevo aiV ..v!a ^ do 
o 
¿i 
i lOfior Ferrer, d. o's S J r d a ^ 
Rl venir a ay.,darr.oá tu u «^í. 
tauradora de! Liceo A r t í s t , ^ r^ 
liante del Ucoo de Cu-u ah y U 
Guanabacoa. enero " d e ' ^ ^ 
™*8n S. Fram-h 1 
t-. m Prt'sideniP 
Es de esperarse que term L 
ra mempre las diferencias, v ^ P»' 
te todo pensemos en la htstnH **' 
Hant del Liceo de G u L a b ^ a bri-
La designación del amigo n L 
r r anch l es una garantía dai g H 
se t rata do un buen patriou v 'í* 
un elemento distinguido y anL!* 
en la localidad. y 
Anoche en el Centro de Propietaria 
Lucidísima resultó la fiesta c j 
'he en el Centro de £ 1 
sido los 
dones de los de Oriente, Camagüey. 
I Cienfuego? y Trinidad y Misa Solem-
slmos en marcha hada la p o s e s i ó n ! ^ , on Que oficiará « **J*JC« 
capitaneados por el amable Don1 ̂ a del Valle Capellán del Conse-
Abraham haciendo el recorrido a pa-l V> y ^ organizador cantada por el 
t i ta y andando en caravana m u y l ^ o del colegio de las M. M. Esco-
gradosa, después l legábamos al ba-l tapias, ya referido en nuestra ante-
tey de la colonia e i nméd la t amen te f lor correspondencia 
fuimos presentados a la car iñosa y 
sonriente Sra. Georgina Mart ínez es-
posa del anf i t r ión y a su encantado 
ra hija la Srta. 
los honores de la 
un momento, pues a tend ía a los r i ó n " número 2449 
A l ocupar la Sagrada Cátedra 
Monseñor Ruiz, bendecirá la Bande-
ra^ Nacional y un hermoso estandar-
de María , 
pietarios. Comerciantes e Indusfrí!" 
iea. con motivo de la toma de 
Móft de los nuevos directivos Lf!' 
res César Sánchez, Rafael J 'R.,!0" 
Rodolfo Sánchez, Manuel Pérez RT 
miol, Antonio Deben, Emilio G S!" 
r radna, Charles Perozo, Alfredo jk 
guelra y Salvador García. 
•Se br indó con rica sidra por l j 
nuevos directivos y por el nuevo l j 
trado de la Asociación, Dr. Eduardo 
Bruzón. 
E l Secretario del Casino Español. 
E l nuevo Presidente del Casino,! 
señor Antonio Deben, propuso al» 
directiva que fuera confirmado n 
su cargo de Secretario el laborlojo 
y estimado Joven, señor Rolando 
Plaza, y por unanimidad se acord6. 
Felicitamos a la Directiva del Ci. 
sino por su acuerdo, pues el señor 
Plaza es un Joven distinguido y la-
borlóse que ha sabido siempre cum-
Eugenia que hizo ¡ te. regalo de ¡a* J^Jf* ^ con sus'deberes, 
casa sin descaúsar , de esta vi l la , al Consejo San ana- ^ Jesús Calzadilla. 
A B E L A R D O T O U S 
m a g n á n i m o s bolsillos de I K ^ í f í ? 2*? Para I A11f<5 í ^ i ? ¿ ¿ l ? t t Q ^ 5 
Ilustre dignatario, obtuvo como pago * * t n ° * "eara fe mÚ6 ^ d a h l e po- en el locai del Consejo. General Díaz 
la suma de Cinco Pesos S-ble nu<;stra estancia en la casa. La1 número 55. 
acompañaban la elegante señori ta I A la una y media p. m.: Toma | T e , é f o n o M.SP55._,cuba No. 8o 
Ramona Carranza, y su primo el de posesión y sesión de la Directiva Máquinas -le Sumar, Calcular y 
joven Sebastian Ramos, maestro ñor- , electa. Escribir, Aiyulleres, Ventas a pli-
mal del Colegio número 9 de esa Ca-, A las tres y media: Recibo social iÍOB> 
pital que había venido de la mismfe'de la Directiva; acto al que p o d r á . Todos los trabajos son garantí' 
E l Sr. de León, por BU parte, 
t ammblén pagó por otra, más canti-
dad de la marcada. 
Lós comensales aplaudieron el 
desprendimiento del Sr. Alcalde, y 
le aplaudieron con entusiasmo, por- queridos tios y primos 
que además , ven con gusto comoi . Un Incidente graciosísimo que fué 
no falta a ninguna de esas hermosas | aplaudido por toda la concurrencia, 
tiestas que se celebran por los clubs La señor i t a Eugenia, encanto de 
regionales. ese hogar, es partidaria de la melena 
E l Dr . Díaz Pardo, dió las gracias; en las ipujeres, pero su papá es con-
por las muestras de s impat ía que se j t r a r lo a esa moda y nosotras las 
le t r ibutaron, y pasó a ocupar su | amigas de Eugenia, conseguimos del 
lugar en la presidencia. Sr.Flgueroa que accediera a que su 
, n iña s a t i s í a d e r a este capricho, ¡lo 
E L 15 F U E que no pueden las mujeres! y a la 
I media hora estaba transformada la 
Verificado el sorteo de la ternerl- j cabecita de la linda Eugenia. 
a pasar las Pascuas al lado de sup | asiptjr el público, previamente invl-1 ^attoB. Le pr?3to una máquina míen. 
Fung ió de peluquera la sefioríta 
Delfina Torres que lo hizo admira-
blemente . 
Fuimos esp lénd idamente atendidos 
y banqueteados, pues tanto el al-
muerzo como la comida, fueron es-
pléndidos no faltando en los mismos 
tado y en el que h a r á n uso de la 
palabra el G. C. del Ü, "San Hi la-
r ión" , y los señores Gavaldá, Gue-
r ra y Dorta Duque. 
Es, en resúmen, lo expuesto, la 
parte principal de tan selecto pro-
grama. 
As i podemos garantizarlo. 
D K L CASINO ESPAÑOL 
tras reparo ia de usted. 
LOS T R E S LIBROS CUBANOS] 
MAS IMPORTANTES PÜBU-
CADOS EN 1923 
Electos, en sesión general de aso- j Mat ías Duque, 
dados celebrada el 25 de Diciembre j ̂ e s ^ e ^ l l b r o ^ 
N U E S T R A P A T R I A , por el doctll 
cubano, escrito a 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO M O R E 
(Insenicro Industrial) 
tx-Jefe de tos Negociados de 
D y Potentes 
Baratiüo, 7, a|f03. Teléfono A-6139. 
El poeta moderno está más allá 
de estas postreras concesiones, de 
estas ín t imas debilidades. No sólo le 
retuerce el pescuezo a la elocuencia, 
como aconseja Verlafne. sino que in-
1 siste en desdeñar la santidad del vle-
| jo verso y hasta la santidad de las 
i viejas emociones. ?E1 sol? ¿Qué res-
Marcas Peto le merece el sol a nuestro poe-
ta? 
i ta. a lo democrá t ico , entre dos som-
breros de entre los cuales sacó el 
número afortunado la linda bebita 
de los esposos Herrera Torres, i 
resu l tó ¡ t r el 15, le fué adjudicada 
a sus poseedores, ios Sres, J e sús R l -
vero y Arsenio Mier . 
RIvero y Mier pensaron en poner) ios clásicos lechónos y guanajos > 
una casilla de expendio de carne, j unos tamales y majarete quo qulta-
, pero el Alcalde lea iuforjnó de los de- ban el hipo. En esta colonia además 
^ J 0 ™ ^errTe/a_JA T ° ! : ^ del subsidio industr ial , y ob-' de la caña siembran otros frutos en-i 
taron despnés de deliberar debida- tre los., cuales figura el maíz, pues j 
mente zolre el caso, por d o n á r s e l a . hay una cabal ler ía sembrada de este' 
de nuevo a 1^, sociedad, para quo cereal. I 'ambién hay un extenso na-j 
sea rifada en la próxima fiesta si de i r an ja l y como era natural de esta 
aquí a ella no ha muerto. , fruta hicimos un destrozo en campo 
#'descubierto. 
E L BOTIN DE GUERRA ; Hubo música todo el día y se bai-
ló muchís lmmo no decayendo un, mo-
Se sirvieron los siguientes platos: men tó la a legr ía . En el tren de las 
A L O S I N V E N T O R E S 
Aviso a 'os propietarios de patentes 
el d u 24 del actual vence el pía-
zo definitivo concedido por Decrete 
™ ¡ d 6 n c . a ^ la puesJa en prácti-
J de !as patentes, bajo rena de ca-
oucidad, Por >o cual es necesario so 
"otar antes de dicha fecha ' 
probación de ' 
/reto 
a com 
o en su de la practica 
una prórroga. 
^ - Ricardo Moré. 
C 342 Alt 3 t 9 
¡Las cosas del destino! 
¿No resulta que ahora 
el sol es mi vecino? 
Como yo me despierto 
siempre a la misma hor^ 
para regar mi huerto 
de flores y armonías , 
le doy los bueno días. 
Vive en un monte; es 
rublo como un ingles; 
y asi que en su serallo 
despierta el primer gallo, 
enciende l u z . . . 
Kn cuanto al amor y sus recónditas 
torturas, nada tampoco de grande ges-
tos. As í : 
Pero si no logras matar con un dea-
(vío 
O 
E l L i b r o O f i c i a l p a r a e l I 
Los hay a $0.40, $0.60, $0.80 y $1.00, según calidad. 
Al Interior se remiten franco de porte. 
Libros de Contabilidad a precios sin competencia. Véalos, o pídanos 
lista de precios. Descnentos al por mayor. 
BELMONTE Y COMPARIA 
Encuademación y Rayados 
Manufactura en General de Libros, Libretas, 
Blocks y trabajos anexos. 
Compostela 113 entre Riela y Sol 
Teléf. A-8151—Apartado 2153.—Habana, 
Alfonso de Herrera; Margari ta Fa 
cundo de Agulrre ; y la señora de 
Cubr ía . 
Señor i t as : Rosa María Garda, la 
linda novia del Presidente social; 
Lol l t a Lambea; "María, I rmlna y 
Lln l ta Fleitas; Carmellna Agulr re ; 
Isabel González; Herminia González; 
Antonia y Urbana Mier; E lv i ra Ba-
yer; y Lol i ta Garó la . 
Señores : Alvaro Prendes; Benito 
Salnz; J e sús RIvero; Vocal de la 
Comisión %e Monserrat; J e r ó n i m o 
Blanco; Santiago Alegris^ José Luis 
Cubr ía ; Francisco Bel'lo; Carlos 
Sánchez; Manuel Garda; Serafín 
Cañizo; Miguel Garda; José Rodr í -
guez; José Cadahías ; Ju^n Méndez, 
Facundo Liedlas; Marcos Gómez 
Cañizo; Juan Alvarez; Fé l ix Pa-
chó Angel Rivas: Salustiano de los 
Ríos ; Bautista Gómez Cañizo; Ge-
rardo Agulrre Jr.; M . Sánchez Bus-
tamante; Juan Echeve r r í a ; José 
González Val le ; Pedro Garda; Fran-
cisco Valdés; Urbano del Pino; Agus-
tín Cuevas Mar t in ; Francisco Fiel-
tas; Nicolás Serna; José F e r n á n -
dez Argüe l les ; Julio Oliva; Ju l i án 
Gallardo; Presidente de la Coya Ca-
t a luña : Florlano Sánchez; Manuel 
Mier; Francisco Sánchez; Jorge Gui-
sasola; Narciso PIrez; Herminio 
Garda; C. Gordil lo; Salomón Obre-
gón; Robustlano F e r n á n d e z ; Sr. Ver-
deja; Adolfo F e r n á n d e z ; Máximo 
próximo pasado, tomaron hoy pose- que está dedicado a los niños, para ro-
c ión de sus cargos, en . In Directiva { mentar en . ejlos ^el ai^or a^la jatrlfc 
del Casino Español de esta vi l la , los 
siguientes señores : 
l e r . Vice-Pres ideníe : Urbano Do-
nazar v Oroqueita. 
Tesorero: Manuel Péne las . 
Vocales: Modesto García, Fran-
cisco Yáñez, R a m ó n Alonso, Benigno 
volgar Claudio Gómez Manuel A U l ^ n m ^ 
Mte, Ramiro Suárez , Francisco Le- a la mayor pj;o^sperJ^dadjie la Repübjict 
do. Ceferino Cuervo, Gaspar Nazá-
bal y Pedro Blanco. \ 
también sirve para los mayores, que son 
los llamados a reverenciar y conservir 
la patria. , . .„ 
N U E S T R A P A T R I A no es un Ilbrt 
que venga a encender odios extingu* 
dos, sino todo lo contrario, es un li-
bro que tiende a estrechar mas los 
zos de todos aquellos, que sin ser cu-
banos, viven en Cuba y participan « 
sus a legr ías y tristezas, enseñando J 
D E L "CENTRO P R O G R E S I S T A " 
Tambl-m ha tomado posesión la 
nueva Directiva de tan prestigiosa 
ins t i tución elegida el domingo 30, 
c'el próximo pasado diciembre. 
Es su Mesa Directiva la F l u i e n -
te; 
Presideute: Dr. Raúl Santo To-
más . Vice-Presidente: Dr. José V. 
Moreno. Secretarlo: Sr. Severino Ro-
E n N U E S T R A P A T R I A se «pone» 
de una manera sencilla y a"1611* :, 
grandes hechos de los cubanos mu 
distinguidos, tanto en la paz como w 
la guerra, o dando una sencilla mea «• 
las riquezas e industrias de la isia 
Cuba. ...id. 
N U E S T R A P A T R I A forma un 
men 
preso. 
con grabados y láminas en negro j 
color. 
Precio del ejemplar encuader-
nado en cartoné, con artística . . ¡j 
cubierta en colores 
de 3C2 páginas esmeradamente in' 
j , estando profusamente iiustrw 
«. _ ^ i - -.-,--) V w 
E n t r e m é s variados; Ensalada mixta; cuatro de la tarde procedente de San 
Pescado a la laredana, r iqu í s imo y to Domingo llegaron los amigos In-
un Pollo a la montañesa que daba la vitados que no pudieron i r por la ma-
vida. ¡ ñ a ñ a . Eran los señores Pedro Abe-
Los ar t í f ices fueron los Hermanos lenda compadre del Sr. Figueroa y 
Mier . ' Delarmlno Rubiera, éste prometido! dríguez. Tesorero: Sr. Angel Lova-
Del restaurant "La Dichosa", e l i d e la señor i t a Delflna Torres. ¡ rez. Convudor: Sr. Ricardo Alonso, 
servido, y basta agregar en su elo-| , A la comida que tuvo efecto a las 
gio, que fué como de costumbre. Es! seis de la tarde también nos acom-l D E L CENTRO " E L PROGRESO" 
lo mejor y m á s expresivo que pu.edej pañó d Sr^ Alberto Gómez, Alcalde 
«Teclrse. del Barrio referido Después, la des-; De igual modo tomó poses ión ' la ^ i s ^ s T e Ta A m V r ^ ^ 
Como postres figuraban unas peras; pedida car iñosa de los invitados, que nueva Directiva de " E l Progreso", I también ha sido calurosamente eio» 
de Liébana al natural , y unas uvas no tenían frases con que agradecer el día '¿ del actual. 
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M E D I O SIGI .<n)B HISTORIA CO-
L O N I A L D E CUBA (1823-1879), 
José Antonio Fernández de Castro, 
un prefacio de Enrique José ^ a\°"V 
E s ésta una de las obras más ^ 
tantes que sobro Historia de <-u^ , 
sido redactada en estos ^ " " ^ L H cíá» 
Toda la prensa de Cuba ha aeaK 
grandes elogios a la obra, ^aW"™^, 
percutido su importancia en^ ios udon(j, 
A g y a d e C o l o n i a _ 
— d e l D f . J O H N S O N r : más f t e 
ESQUISIT» ? m a B « O r n M U B E U 
h m b : DRCSUESU JOHNSOH. SMspo 3 1 , m U n i t m . 
P R E P A R A D A : 
J 
un corazón qu© te ame como te ha ama-
ido el mío, 
inclústale una lágrima que parezca un 
(rubí 
y púntelo en el cuello. Tendrás un me-
(dallón 
que será un amuleto de amores para t i . 
¡Para qué menos puede servir un cora-
(zOn! 
Tal vez ha llegado ya la hora de 
decir que la poesía ha encontrado, 
ella también , el fondo del arca: ya 
no hay más dentro. . . La pintura ha-
bía encontrado hace bastante tiem-
po, desde los impresionistas sin du-
da, el fondo del arma. L a arquitectu-
ra, desde que t e rminó el barroco, 
quedó perpleja y sin poder hallar un 
nuevo estilo. 
LA ciencia es Infinita, y aunque 
contemplamos el estrago con que 
Elnsteln hace derrumbarse los clá-
sicos sistemas, sabemos que de las 
ruinas sa ldrán nuevas orientaciones-
Pero el arte es l imitado, y el arte 
vivía precisamente de esa misma l i -
mitación, o se»a de la disciplina, que 
es decir "autoridad". Perdida la au-
toridad, el arte, como un siervo sin 
jefe, va dando volteretas y agotan-
do ráp idamen te todas las reservas, 
todas las posibilidades. 
La» ha agotado todas. Ya no que-
da más en el fondo del arca. No que-
dan más que esas muecas sabias, un 
poco bufas y vagamente sentimen-
tales. 
J o s é M a . S A L A V K R R I A . 
jugosas y frescas 
Los licores fueron pocos pero bue-
nos y ei> abundancia desconcertante: 
Vino de la Vda. de Uzcudun. Laguer 
Tropical y Polar; Agua de "La Co-
t o r r a " . 
El café y pan de "La F é " ; y los ta-
bacos de Montero. 
¿Br ind is? 
No los hubo. 
Miel sobre hojuelas. 
Ci>,anJo se des tapó la sidra, y las 
copas se colmaron del rublo licor 
se alzó la voz vigorosa de D. Félix 
del Haya, mon tañés , de .S2 años , y 
fuerte hasta lo suficiente para dar 
un viva es ten tóreo que repercu t ió en 
el val le . 
Don Fílíx no es orador, pero dijo 
esto: 
— ;Por E s p a ñ a y por Cuba—bal-
buceó mientras alzaba a la altura de 
sus canas la copa de sidra— que la 
unión es la fuerza, y aquí todos so-
mos padres e hijos, y hermanos! 
Y luego. 
—Como Rivera, cuatro bien dl^bas. 
y ¡a viaje! I ' ' / 
La llu.vía seguía. Incesante, pesa-
da. 
Pero la orquesta de Aniceto Díaz, 
con lindas piezas no habia dejado 
oírla caer, y la alegría no permi t ió 
tampoco que nadie se diera cuenta. 
Entonces. . . 
Sonó el Paso-doble. 
Con el pasodoble "Juan Manuel" 
se inicié el baile. 
Y se fueron conpumlendo todos 
los n ú m e r o s contenidos en el pro-
grama, y que ya publicamos el sá-
bado ñ l t i m o . 
Nosotros no vimos el f inal , por-
que el agua seguía amenazando, y 
nos escurrimos en la primera opor-
tunidad . 
Pero nos dicen que aquello estuvo 
magnífico. 
Orden perfecto. 
La comisión que Integraban Ma-
nuel Mier. Pedro Herrera; Alfredo 
Herrera; ~ Germán Gut ié r rez , cum-
plió perfectamente «u misión aun-
que no Imbo necesidad de nada; los 
miembros de la sociedad son mucha-
chos formales. 
a los esposos Mart ínez- Figueroa, Componen su Mesa Ejecutiva: 
tantas atenciones. Presidente: Sr. Leopoldo Mar y 
Cronista circunstancial, Invadlen-j pJrlza. 
do el campo de mi querida amiga la Vlce-Presldente: Sr. Pedro Re-
Srta. Rosaiina Cavada, Cronista So- gal y Camotillo. 
cial del DIARIO DE LA M A R I N A ; j Secretario: Sr. Cayetano Nodarse. 
redactó estas pobres líneas como ex- Tesorero: Sr. Doroteo Díaz. 
da por la crítica. _.„_RT~T* COl-O* 
M E D I O S I G L O D E K I S T O B I A CW 
N I A L D E C U B A es un Ubro ^ ^ o -
JO-
presión de agradecimiento a los due-
ños de la casa en nombre de todos 
los Invitados. 
A las siete y media p . m . regre-
samos a Santo Domingo en espera 
de otra fiesta como la que describo, 
pues así nos lo prometieron los es-
posos F lgueroa-Mar t ínez . 
Dolores Ot'M-o y Pérez de Lar a. 
D E G Ü A N A J A Y 
Contador: Sr. Eleuterio Pedroso. 
E l decano centro de recreo e \ i 3 -
t r u e d ó n de los elementos de cOf 
lor vuelthbajero, ha tenido el feliz 
acierto de designar, a la vez, su 
Presidente de Honor, al ilustre se-
ñor Juni i Gualberto Gómez. 
Doble razón, colegimos, para quo 
?ipa triunfando. 
SIMPATICOS RASGOS 
Las distinguidas seño i l t a s Elena 
María Loza y Enriqueta Menóndez, 
resultan Hcreedoras a todo género 
to de cartas dirigidas a J o S ? 'íg!j 
NTO SACO, durante los aflos 1° j 
1879. por cubanos tan i'"3";!^^ Varel»-
sé de la Luz Caballe.o. Félix v» ,,3 
Domingo del Monte. Oaspar «eiai j , , 
Cisneros y José Hecheverría. cr eisneros y JU»C IÍCW..̂ • --_ • con cu-
mente anotadas y coni,en,.aa. nndr* <** va lectura el cubano de ho> P^pagr 
nocer las tendenciar de sus an ^ 
dos. derivando de e"is las Otue 
clones que de la . Historia pa^1 
desprenden. . . . . . ron tod'' 
í .a obra ha sido ed'tad*/1^oprAÍ'; 
las reglas que marca e¿r"tehabián(lf»| 
co en esta clase de obras n" ní(l. 
hecho una tirada^^pex .al^en^^^ 
co papel de hilo 
Precio del . ejemplar en 
corriente, rústica 




S 3 5» 
9 s.o« 
dern»' LOÉ mismos eJ^p'^res en^u ^ tB. 
dos en pasta valenciana nen 
mentó de $1.50 cada ejemplar 
V A L ¿ E S O L A I.OMA 
V llave Ctrl de celebrcciones por su hermo^io ras- ÁNGEL, 
L a 
en ésta el Diputado de Estado de 
?os Cabilleros de Colón, doctor Juan 
J. de Mutiozabal. y bajo su presi-
dencia lué elegida la Directiva del1 
nuevo Consejo "San Hilarión de 
Guanajay" n ú m e r o ?449. 
Con este motivo, abordóse com-
binar o definitiva P1 programa de 
las fiestas que hab rán de celebrar-
se el d ía 13 de los corrientes, al 
constituirpp el nuevo Consejo. 
He aquí sintetizado, ese progra-
ma, que puede juzgarse selecto. 
A los siete y media de la m a ñ a n a : -
Mlaa de comunión general, en que' 
oficiará Monseñor Ruiz. nuestro! 
qunrldo Prelado Provincial. 
A las nueve y medln: Llegada del 
Consejo de la Habana v representa-
Tocole el generoso donativo al ma- sonas (iue poaian ,lu,,';eotada desoo 
irimonío Felipe Castellanos y María ^ ^ c h o ^ ' a S o s " 8 ' * de 
Los que ya tienen un Jesús más 
que agrerar a la prole. 
También es digna de nuestra cita 
v celebración la generosa limosna 
repartida estos días, entre gran nu-
mero de familias pobres, por la Aso-
ciación ' San Vicente de Vaul". que 
preside 'r. señorita Gui'lernüna Na-
varro. 
Dicha "imosna consistió en se-
lenta 'razadas, dos cajas de leche 
(ondenaaáa y pan. 
KOBP. 








T.- nueva edlcién «L " l , de n""^» 
DEIJ forma un t"1110 .^n.n rústi^ ^ 
Uetura y encuadernada en 
art íst ica cubierta en colore^ - j 
Precio del / A r S ^ 8 • ^ obra enennee. ^ ^ 
Apartado 1115. T e i o i u - Ind _ i . 
L a in'-sma 
L I D B S J M A 
LA MEJOR PARA S U S CANAS ES LA ^ « f 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
E S L A MAS S E N C I L L A D E A P L I C A R 
t PTTE Y S I O U E S I E N D O L A M E J O R / D E T°Ji*J¡lja>J 
t 1 Í X N T A E N D X O O U E B I A S . FABatA<íI•&"•, » S-HA' 
La fiesta t e rminó ya tardo. 
Y fué, como presagiamos, esol^n-
dida. 
Hasta la otra. 
("arlos M. 
Matanzas Enero 7 . 
GOME? 
AÑO X C I ! D I A R I O D E L A MARINA Enero 9 de I 9 Z 4 
PAGINA TRES 
C A R T A S D E C A N A R I A 
LAe¡ PALMAS, 
(Para el D I A K I O Di: I .A M A R I N A ) 
28 do noviembre. mi^ntr), que ascienden 
D'J'i.gíí 31 pesetas. 
\ prejruntas del señor 
dos millones, 
» " • 
exc 
tuslasmo P i l l e o 
i áit los obispos de esta i  Rodríguez. 
La entroviste siempre una gran so- a i trca de las cantidades (jue se han pa-
.Mcefi^ r ^ ^ ^ nuevo prelado, dd»»- ca^o de 'a deuda d^l anterior, contestó 
cedi^, si cabe- en pompa y ti Alcalde que desde el primero de oc-
la de sus inme- | tubre hasta la fecha ha abonado 105.000 
i pesetas. 
j,atos i ^Arfrse (iue fué triunfal. XTn: i e aoordó dar cuenta de la deuda al 
Puerto a re-; Dl-ectorlo. 
entró en l-as Palmas entre Continúan »las vlíjltas Inspectoras a 
c",irIe íones Las autoríñados, los re- 'loios los municipioh de las Is las con 
nelamac ^ pueblos, el clero de r^ultado en general poco satisfacto-
dispensa-on a Su Ilus- rio. 
un reclliimienU> en alto grado j —Por el juzgndo do primera Instan-
Grandiosa velada en el teatro 
" L a Caridad'' ca honor de 
Marta Abren de Estévez 
decirse au< uuede . . . 
onso pent1" acudl0 ~ 
ín'nenS y « trrt  L  
loi 
Jre9entantes < 
. isla en masa 
jr(sima 
La ciudad d e Santa Clara, houró 
3o emr¡emento la memoria de la 
i ustro patriota -y benefactora Doña 
Marta Abren de Estévez, el día dos 
ae Enero aniversario de su muerte. 
En la m a ñ a n a de eso d(a. efectuáron-
se las honras fúnebres en la Iglesia 
del Carmen. Por la 2>>che, en el 
ar t ís t ico teatro "La Caridad" dona-
tivo de Marta a los pobres de Santa 
Clara—ce ebróso una hermosa ve-
lada en tyi cual tom.-iron participa-
ción las señori tas Berta Ruiz L e ó n . 
Mercecloo García G ó m e z , - J u a n a Isa-
bel Martínez, Grariella Valdé.s, L : i i i -
C U B I E R T E R I A D E P L A T A 
Estuches con Juegos completo» grandes, chicos y medítenos, 
propios para hacer regalo?. Cubiertos a granel, piezas sueltas de 
todas clases y en todas cantidades. Tenemos todos los modelos 
de los mejores fabricantes. Voá surtido y variedad. Cómprenos 
cuando los neces;te. ( -
44 V E N E C I A " 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
Obispo 00. Telf. A-3201. 
respetuoso, nueva demostra-, ola de í luía. se ha dictado sentencia 
arrniírados sentimientos ca- en el JuIHo de deKahucio promovido por ¡ tJ^Hr.^ Ayala y los Ilustrados Jóve 
rti.n M(l^e1 tUrnfetdM Martínez, don nefi Doctores José Antonio Pascual 
doctor Scrra. hombre de buena! Ju.-.n León I.l.irena v otros, contra do-j Alberto Cañizares y Ramón Comí 
' naCi(io en Olot. tiene una histo- fia Antonia Suárez, don NicolAs Espino i de Po'.áez. interpre 
—*i« •Jt aar-vtr'.na a in Tfrl<»-I v otros de la aldea de S:;n XlcoiAs, no 
,,<n de I"3 
- ««i- o 
fia : 
cido  l t. ti   l t  
uy orillante de se vicios  la Igle- j y otroi 
de triunfos académicos. Viene, ¡da ulo lupar al (losahucio y condenando 
esta sede de Cari'irias con pres-
blen notorio. Desde e! primer Ins-
Ff*" se ranrt todas las s impatías . 
*S«i orelado pasó la nochf; del día de 
la casa de los francisca-8rribo en 
en las costns del Juicio n. don Manuel 
TlernAnder y d,?miis demandantes. 
E n crónicas anteriores me he ocupa-
do de este prrave y ruidoso lltipio en-
tre los propietarios de la Aldea y los 
* del Puerto de la I-uz, donde fué | dotentadorru de sus propiedades, plei 
aquellos relipiosos con 
por la 
id setrui-
Idimicnto filial. Al otro día, 
.«ra encaminóse a la eluda 
de una escolta de más de dosclou-
' automóviles, que ocupaban perso-
ne todas las clases sociales, entre 
"llís las autoridades ya mencionadas. 
* pesde el puerto, el entusiasmo se 
nlfestó en formas conmovedora?. Los 
""lauBOS y v í tores fueron continuos. 
1 calles de la ciudad estaban ador-| B.-nlloob 
to que ha sido sometido a la considera-
ción del Directorio. 
— A bó^do del vapor "Manuel Calvo" 
l lecó a Santa Cruz, en viaje para Chl -
b , el obispo do Mr.rianier, recientemen-
te preconizado en EspaTia. doctor don 
Martín rtiultor Sotomnyor. 
VA prelado chileno se preponfa acom-
P'f.ar a la RÍI*IAl que. presidida por el 
cardenal arzobispo de nurpos. sefior 
marchó a Amórlca, llevando 
laías- las casas ostentaban coleaduras j la representación del Vaticano y de 
' ventanas y balcones; se levantaron i n-.í-stro gobierno;, pero, bebido a tina 
^ícunos arcos de ramaje, y. en fin, una | repentina enfermedad, el doctor Rucker 
rWda muchedumbre presenciaba el I !^«vo que retrasar su emlíarquá. 
Este fuó en IVnerlfe muy ftpasíjado 
y v is i tó el interior de la Isla. 
—TTa lleerado a Arrecife (Lanzarote) 
el oficial de Telf-prafos don L u i s Jun-
co, «compafiado del personal do dicho 
cierpo afecto a sus órdones, con obje-
to de instalar el te lófono desde aque-
ícrenata: a la noche slpuiente, hubo, en 
gu obsequio Iluminación, paseo y mtisi-
ea en la plaza de Santa Ana. y se re-
mitieren las expansiones de júbilo po-
jiular. 
Es creneia de todos que tendremos 
el doctor Ser ra un buen obispo. 
.
d^FÍile. dando muestras de Intensa ale-
c-ía. ^ 
Así Hertf S. T. a la < ^tedral. cuyas 
njves se hallaban atestadas de concu-
Trfncla. Subió luepo al ptllplto, y pro-
nuncié un discurso muy f.locuente. sa-
bdtndo H sus diocesano:?, manifestan-
t e encantado de la acopida y hacle!n-1 lia ciudad a María. 
¿n vetos por la prosperidad de la Oran •' — L a comisión de este Cabildo envia-
Cinaria y el éx i to de su misión apos-1 d.t a Madrid para pestionnr de' Go-
t(i|jCa •bi'-rno que no se altere el répimen ad-
j'or la noche se le obsequié 'con una I ir.'nistrativo de Canarias, fu^ recibida 
en audiencia por el Roy. 
Su Majestad oyó ater.tamente a los 
comisionados, se enteró de las condicio-
nop del problema Isleño que ya en mu-
cha parte conocía, y les prometió to-
mat en .menta los jus t í s imos anhelos 
de las islas. Interesadas en que no se 
modifique el orden de rosas existente. 
—Desde hace í i lpunos meses se en-
cuentra en la Pen ínsu la y probable-
mente nos vlsitarA, de pasa para la Ha-
bana, el dlstlnpuldo periodista sefior 
Ruy de Lu^o-Vifia, emparentado con 
ro«-pctable familia de Canarias, de don-
de sus padres son oriundos. 
— E n el Puero de la Ciuz (Tenerife) 
ae publicará en breve un libro que lle-
va por t í tulo F l Turismo en Tenerife, 
pa'a hacer propacanda en favor de la 
atracción de forasteros. 
— E l Centro Escolar de Cádiz orpani-
za un homenae para horrar la memo-
ria del médico de la policía Indípena 
don Wenceslao Perdomo Benttez. pal-
nano nuestro que murió en Annual. 
E l acto cons is t irá en poner una lá-
pida conmemorativa en el Hospital, y 
recordar ios méri tos y virtudes del ma-
logrado joven. 
— E l cabildo Insular de Gran Cana-
ria ha publicado un volumen contenien-
do todos los discursos, pol í t icos y acá-1 
démlcos del Ilustre orador e inolvida-
ble patriota don Fernando de León y 
Castillo. 
L a obra se ha hecho a todo lujo. eos-
Las escuelas snleslana.í. tan ejempla-
ftn y benéficas, se han establecido en 
Lis Palmas, pracias al espléndido lepa-
do que hicieron para esto fin los sefio-
p.* don Alejandro Hldalpo y don San-
tUpo de Ascanlo, Importante nada me-
¡irg o;ie ochenta mil duros. Este raspo 
Ifoneroso no tiene precedentes en todo 
(I país. 
Apenas Instaladas las escuelas de 
Don Bosco, se ha visto cuán fecundas 
para el bien peneral van a ser. Sus dl-
rt'tores nan acopldo en ellas espon-
táneamente cinco pobres nlfios huérfa-
nos que. por haber perdido a sus pa-
dres, víctimas de una dolencia Infeccio-
sa, habían quedado en absoluta miseria 
y horroroso desamparo, a merced de la 
misericordia de Dios. 
Esta encarnó en aquellos nobles dis-
cípulos de Cristo, quienes acopleron en 
el seno de su caritativa Institución a 
los huerfanltos, salvándoles . Otros mu-
ohos nifios menesterosos encontraron ya 
refugio y socorro en las escuelas sale-
simas, donde serán educados pratulta-, 
wnte y se harán hombres buenos y ciu-
(Wanos í'.tlles. 
La población se felicita, unánime, del' teada dicha corporación para repartir 
íítableclmiento de los saií-slanos entre I la pratls. ^ 
nosotros. — K i próximo nfio actuará en nues-
tros teat.*i.s la notable compañía dra-
mática que dirigen Carmen Cobeña y 
Federico OI i ver. 
rranclsco González Díaz. 
terpretando distintos 
númuros de música y canto. 
E l doctor Alberto Cañizares , uno 
do los pinos nuevos del intelectua-
• üsmo vülaclareño, se destacó con su 
estudio profundo y atildado sojbrc la 
actuación caritativa y santa do Mar-
ta Abren. Estudió ampliamente su 
personalidad y sus obras, merecien-
do numerosos aplausos. 
E l doctor Ramón Cornldc Pelmez, 
"uya fama de orador es tá bien ci-
mentada por su elocuencia y por -su 
talento, pronunció un bel o discurso 
hiotórico: sus hermosos pensamion-
tos, la elevación de sus conceptos, la 
poesía sentimental de cus palabras 
y el madrigal encantador de sus 
descripciones, lo va'lercu una es-
truendosa y entú. ias t . ovación. Can-
tó nuestras glorias y grandezas.. E l 
doctor Cornide Peláez, es un for-
midable orador, que encanta, seduce 
y llena el alma de entusiasmos. La 
concurrencia era numerosa y distin-
guida; no había un solo local deso-
cupader. El ar t í s t ico y bel'o teatro, 
estaba completamente ocupado por 
ia mejor s o l d a d vi l iaclareña. y por 
el pueblo que invadió las localida-
r.es altas: cüunto por su dist inción, 
patriotismo y cultura va'c en Vi l l a -
clara, acudió a esa Vela/la, quo en 
honor de la gran Marta, ofrecía ei 
culto y s impát ico "Ateneo de Vi l l a -
clara" y aquel conjunto bel ísimo 
de elegancia, de mujeres l indís imas, 
parecía presidirlo una dal ia toda 
distia.ción, belleza y cul tura . La se-
ñora, Regina Truf f in de Vázquez 
Bello. Presidente de 'a Ciiir.ara, ocu-
paba el palco del señor Alcalde Mu-
nicipal de,la Ciudad. 
Nuestra felicitación más entusias-
ta al iniciador de est a( lo e". culto 
Joven y querido amigo nueetro se-
ñor Sergio R. Alvarez, Directór del 
"Ateneo" y mantenedor entusiasta 
de todo cuanto sisniT'quc cultura, 
patriotismo, reverencia. 
Dr. "García fiarofa'o Mesa. 
Villaclara, Enero 3 d^ 1924. 
F a r a n d u l e r í a s 
"THAIS" 
Es lamontabU* que obras do la fu- i 
•le de "Thais" no figuren prodiga- I 
T ra t ándose do una obra do esa 
dolo o b í i a i naturaleza, claro es tá <jue so requíe -
uicuto «MI los repertorios de nuestras | ron para una honrada in te rp re tac ión 
irniporadas lírira/s. En lu Habana ! vcinladcros artistas y no simples caá-
Ios smcMis a i i í s t icos t rauücurrc j i de | tantos. "Thais" hay que cantarla y 
manera asaz rutinaria. Nos move-i que interprotarla. ¡Y c» tan difícil 
mos dentro do unos contonios pre-
cisos o invariables. Misonelsta por 
eveeleneia, nuestro pueblo rara vez 
se atreve a abrir UIUÍ ventana en 
oualquieia de las cuatro paredes, 
dentro de las cuales nos hallamos 
presos en un ambient^. enrarecido, 
mezquino. 
Ahora, con ocasión de la visita 
do esos artistas rusos que han abier-
to en vi teatro "Payret" un nuevo 
meandro a nuestra curiosidad espi-
r i tua l , hemos observado esa poca vo-
luntad de la mayor ía do nuestras 
í gentes para aficiomurso a todo qm-
peño nuevo que presuponga cierto 
esfuerzo intelectual. E l públ ico de 
la Habana no ha acudido en masa 
al espectáculo do "P í íy re t " , no por 
incomprensión éxcloaivamoutei sino 
poique no lia querido tomarse el 
bailar art istas que haRan simuita-
ueamentc una y otra cosa! 
Anoche Genoveva Vix y Cario Ga-
leffi hleieron— en lo que a ellos so-
lamente aUHfic—una buena "Thais. 
Artisticanieuto nos satisfizo mu-
cho Genoveva Vix. "Thais" es obra 
para ella. La ilustre art ista compren-
de el papel y expresa fielmente sus 
dos distintas fawtas; primero la de 
la cortesana de embrujadora belleza; 
después la de la pecadora arrepen-
tida o iluminada por la l lama do 
misticismo que eJ zenobita ha pren-
dido en su alma. En la escena 
de la medifación, las actitudes de la 
in té rp re te , mientras el violíu concer-
tino deslíe la sugerento melodía , nos 
produjeron honda sensación estét ica. 
Funeraria de Primera Clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
Fueron merecidos todos los aplau-
trabajo de adivinar el hondo sentido i M>>j quo CS(.uchó anoclio Genoveva 
que tras su sencillez y su obsesión YÍXI 
primit ivis ta so encierra. Hay, sin | Galcffi coniparti6 con ella esos 
duda, más de indolencia que de es-i apiausos> E r a de esperarse t r a t á n d o -
tul t ic ia en esa s i tuac ión de nuestro se dc un c¿lntante tan artista. En la 
publico f íen te a los artistas de Du- "par t i tu ra" do "Thais" predomina 
van Torzoff. ei "reci tat ivo" y ya sabemos quo en 
En otra manifes tac ión a r t í s t i ca de ról es muestro Goleffi. Dramá t i ca -
miporti«inci«: la ópera , ocurre lo mis-! mente no se pueden poner muchos 
mo. En cada temporada nos ofrecen I deparos a su labor, 
el sobado repertorio do siempre, | Los d e m á s aportaron una dosis 
integrado casi exclusivamente por honrada de buena voluntad, 
obras de la antigua escuela italiana- y nada más 
Fuera de eso todo nos parece delez-
nable. Lo que no sea eso apenas 
vale la pena de verlo. Y así , en ma-
teria de cultura musical, vamos v i - La ej|IrTrPSa ailuiiela para esta no-
viendo muy satisfechos y confornres [ che la ú l t ima función de abono. Se 
con un siglo dc atraso. c a n t a r á "Rigolet to" por Hipól i to Lá-
Todo esto ;,a qué viene?—se pre- «WO" Carlos, ( ialeff i , Tina Paggi, 
María Salori l ie t toni , Nicollch, efe. 
A V I S O 
C f l f f l S D E flOlifl T I P O S P O R T M A N 
de Gabardina Inglesa con faja y cap iruchón , se venden a $ 1 2 
en " L O S C O M E R C I A N T E S " al precio de por mayor, garanti-
zamos que no las cala el agua. 
P E 5 J " A Y P R A D A 
Importadores de P a ñ e r í a fina. 
C 0 M P 0 S T E L A 115. entre Muralla y Sol. 
T e l é f o n o M-1981. Apartado 2554 . 
C 344 ld-9 l t - 9 
T E A T R O S 
etJLCZOTXAX. (Paseo do Marti 7 Saa 
Bufaal) 
A las ocho y tres cuartos, en ú l t ima 
función de ab'-ao la ópera en cuatro 
actos, del maeKro Verdl, RlgclettOv in-
terpretada po" Hipólito Lázaro/Garlo 
Galeffi, Tina l\ifcgl, F . Falco A . Ni-
collch, V . BctKr.í M . Salori, A . Nlk-
son; G . Lapuma; G . Cavadorl. 
PAYRET (.raseo do Martí y San J o s é ) 
No hay func ión . 
PRIIÍCIPAL DB XiA C O M E D I A (Anl-
mas 7 Z$ulua.ta) 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos L a República *de la Broma; ori-
ginal de Manuel Moncayo. 
M A R T I (Dragonea 7 Znlmeta) 
A las ocho y media: la cinta Maru-
xa, adaptación de la obra de L u i s Pas-
cual Frutos y el maestroi Vives; pri-
mera serle de Portfolio Cinematográ-
fico Grandezas de Espafla; Galicia pin-
toresca y monumental.. 
CUBANO (Avenida da Ital ia 7 Jnaa 
Clemente Zeuea) 
Compaftía de zarzuela cubana de Ar-
quimedes Pous.. 
A las ocho: la zarzuela E l canto do 
la sirena. 
A las nueve y media: la revista de 
Mario Sorondo y le maesrto Prats, Ac-
tualidades Park . 
A C T t T A l i I D A D E S (Monaerrat* entra 
Animas 7 Noptnno) 
No hay func ión . 
A l i H A M E R A (Consnlado 7 Vlrtuda») 
Compaftía de zarzuela cubana do Re -
glno López . 
A las ocho menos cuarto: L a Conga 
do Colón. 
A las nuevo: la bufonada le los her-
manos Anckermann Afrodita.. 
A las diez: Deanuda. 
C I N E M A T O G R A F O S 
g u n t a r á el lector. 
Pues viene a que anorlie se cantó , 
por fin en el ".Naeional" una ópera, 
que, sin ser la ú l t ima novedad musi-
f a l , se aparta al menos de ese gasta-
do repertorio a que nos tienen acos-
tumbrados las empresias. 
"Thais", de Massenet—que se es-
t r enó en 18í)4—es una obra aleda- | Por deferencia para con los abo-
ñ a a las de la escuela francesa con- ' nados és te ú l t imo c a n t a r á en uno 
t emporánea . Su orques tac ión rica en I de los entreactos el p ró logo de " I 
Kste misino "Kigole t to" fué can 
tado en una de las "inatinees" de 
abono ron éxito extraordinario. Bien 
es verdad que figuran en su reparto 
dos artistas que cantan magistral-
mente dicha par t i tura : Lázaro y Ga-
leff i . 
la rtltlma pesión municipal, leyrt 
'1 secretario una relación hecha por 
contaduría de las deudas del Ayunta-
D E C A M A J U A N I 
Enero 5. 
SIMPATICA FIESTA 
Agradabilísimas fueron las horas 
'"e pasamos en la morada del joven 
matrimonio Corl-edeira-Ramírez. im-1 DRA £TÍ*̂ T,'• 
Parando, iurante ellas, la alegría 1 fr™s<'* favorecedores 
"•«fi sincera. vendos en libros que vengan de ex-
Ayer celebró su onomástico el in-
digente y opulento abogado, señor 
GRANDES NOVEDADES EN 
LIBROS 
"EA MODERITA rpESIA" 
•1A MODKRNA i-utíMIA" P! y 
Mrrgnil número lü. antes Obispo. 8l?m 
pr-aeitar * sus pumer>-
las Ultimas no-
matices, sus procedimientos melodl-
¡!cos y harmónicos , su factura, en ge-
neral, se api'oxlmaii a l ideal moder-
1 1 1 0 en materia de es té t ica musical. 
Paghacei". 
Es un buen aliciente. 
Francisco ICHASC 
E . P . D. 
l i A SK5> O R A 
H A FAI1X1ECIDO 
Y dispueso su entierro para 
mañana jueves 10 del actual, a 
a las 9 w. m., los qu<> susorlhen, 
sus hijos y nietos, ruegan a las 
personas de su amistad se sirvan 
acompañar el cadáver d^sde la 
casa mortuoria. Belascoaín, , 22, 
hasta el Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Halmn^, 9 do Enero de 1924. 
Mary Gmber, Max Gruber, 
Panny, Morris, Abraham, 
Benedicto, Emilio, Pllda 
Gruber y Dr. Jacinto Ca-
r r e r i . ; 
C A R D E N E N S E S 
oberto Guillermo Ramírez; y do-
° al alto aprecio en que se le tie 
^ sociedad camajuanense al 
;yen doctor tica o y a su bella y simpá-
esposa, se congregaron anoche 
He n, bfU"tU0sa casa de tan anrecia-
los n1rnoiiio. los numerosos aml-
riño s profe3an verdadero ca-
iÍ2Có0Lt!n,PlaiJ'slblc motivo, se orga-
^rmoT: lesta> (lue tuvo un éxito 
ta 1" S°' Pues desde las ocho has-
^ rnavo^6 pa;amos «ste tiempo en 
ta floitl , a amenizar tan selec-
"oinhro ^ artista de reconocido OblsP0 93 
Vicent! ^n,E,uropa y América, señor 
traiij«ro ha recibido y puesto a la 
vesta la*' siguientes Insuperables obras 
de clneclas, artes, literaturas, etc. Los 
pertídot del Interior dt ¡a República 
deben v«nir acompañados del importo 
de! franqueo. 
Cuenteclllos, de mi tierra por 
Díaz d-j Escovar $0.50 
Los Secretos dí los G a i l í o s . . 0.60 
L a Sorn.Ja Antigua H. Celarle. 0.80 
E l ISsparetador de Ascuas. Con-
VjHif. por Uorky . . . . fc . , . , 
Modelo de Fellcltaclonea. 
L a Miseria do Madrid por S. Ca^ 
Nuetc Método de Inglés Buthln. 
E A M O D E R N A P O E S I A 
ros t 9 
S E R V I C I O F U N E B R E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Oficina y Escritorio: Lampari-
0.80 
2.or 
^ de S ^Sas notas ^ arranca-
d o . n , . ^ 1 ^ ^ - de asom-
^Parah i l n08uh,Z0 recordar al i n -





dldo de Je sús Gut ié r rez y los se-1 
ñoreíi Federico Fa lcón , Ismael Ro-1 
dríguez, Juan Méndez, Ernesto Pn-¡ 
get, Rafael Carrazana. Pelayo To - I 
Msnano ? españoles, cubanos | rres, Esteban Ruiz y Oscar Ihorra. 
^tria amcrlc,iní>s, alu/slras a la 1 La concurrencia fué obsequiada 1 
lanera am0T' nos deleitó e o - ¡ e sp lénd idamente con dulces, licores I 
^ «efi P 1 ^ t a ' J a c o a . 
un Dar nni Gplabert e(» un artista j ^na sección de canto de nlrcs no-1 
5ieü mereriH11?0 la ^ ' ^ " a : tiono ¡ tamente criollos, que componían loo • 
fle QUP va n , aureola de erlorla, señores Atanaelo Marín, . Wifredo ! 
« La Kentil IeC 0- ' Mujica y Enrique Padrón , V-ontribu-j 
•ra ^asilia í0Sa de.1 fe'3teÍado, se- yó a hacer más amena la fiesta. i 
,'e«ante v Hr,r?r.rcdeira' que ve«títt; Hacemos votos porque la felicidad' 
:0s honor J ^ / ' ^ m a ' toilette' ' , hizo | del hoKar Corredei ra-Ramírez siga 
! t0(los irte n b la casa. atendiendo! inalterable. 
Tuv6 n a b i t » a l amabilidad 
Corresponsal * L*Íu¡fí de P i n t a r mis 
^ E c h e v a l l J 1 ^ 0 ^ señora Ant.o 
J ^ 0 ' Hai!;!!3' m ^ r e política del 
í ^ ^ e a i L 2 / vil-da aquel in-
S m e h o . V 0 n CUya amÍRtad ^ ^ b e S L T ^ ' . 0 3 ^ ^ del E.iér-
Apolonio. 
m i 
Autos nuevos, de 7 pasajeros, 
a 5 pesos para entierros 
Ha, 90 . T e l é f o n o A-3584 . • 
FUNERARIA MODERNA 
VEGA-FLORES 
La mejor y más lujosa.—Calidad, 
eficacia, economía .—Sarcófagos de 
bronce.—Carros automóvi les .—Bóve-
das y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
ViCTOl l MCÑOZ 110-118 
ZAPATA Y DOS 
Teléfonos : 
A'.2510—A6314—F-5472—F-IDIO 
L A FIESTA DE 
Que maldad la l l uv ia . 
No fué el tiempo favorable el do-
mingo para los actos que celebró la 
Asociación de Maestros de esta ciu-
dad en honor de los Maestros de 
Matanzas que fueron nuestros hues-
pedes durante acunas horas. 
Hizo un dia gris! 
Uno de esos dias nublados, l luvio-
sos y a la vez t r is te . 
Que maldad, renito! 
No cesó de llover un solo instante 
y cuando en algunos momentos pare-
cía que la bóveda celeste iba a pre-
| sentarnos su azul hermoso, volvían 
los negros nu.barrones. a desconso-
larnos . 
Sin embargo hubo fiesta. 
Agasajos múl t ip les (̂ ue los maes-
tros cardenenses supierbn prodigar a 
sus compañeros de la pintoresca y 
gentil Atenas de Cuna. 
F u é la llegada de los visitantes a 
las 11 de'la m a ñ a n a . 
Entusiasta el recibimiento. 
En la estación esperaban el tren 
easl todpa los maestros locales, dis-
tintas representaciones, autoridades 
y la prensa, así como la Banda Mu-
nicipal que fué galantemente cedida 
a los mnestro« por el Sr. Alcalde. 
De la estación al Liceo. 
Nuestra Cusa Cubana fué el pr i -
mer lugar qr.o dió albergue a los 
.•ultos huéspedes . 
Tocó allí la Banda. 
Y se bailó un ruto . 
Después de un breve descanso se 
He ab,e amigo. coiT 
LOS MAESTROS 
mosa "Cibeles de los t róp icos" como 
dir ía Carbonell, para colocarlas en 
aquel sagrado monumento donde 
duermen el st'.eño eterno lo que die-
ron sus vidas por la patria. 
De al l í al Museo. 
Ese recinto donde se conservan re-
liquias his tór icas de otras épocas, de 
otras generaciones. 
Se admiraron los visitantes. 
De nuevo volvieron todos al Liceo 
donde la Directiva ofreció un lunch 
a los vieltantea." 
Lunch esp léndido . 
Un solo brindis hubo al l í y fuá 
este del distinguido e Ilustmdo ora-
dor matancero Dr. Carlos Manuel 
Paradis. 
Un brindis elocuente! 
También en el Liceo escuchamos 
ejecutar al plano un selecto número 
de concierto a la graciosa y linda 
jeune f i l ie Evangelina Valdés Díaz 
Pardo, sobrina del Alcalde de Ma-
tanzas. 
Obtuvo aplausos. 
En plena tarde pasamos todos al 
hall del Hotel " L a Dominica" donde 
ae sirvió otro lunch que ofrecía la 
Asociación de Maestros de Cárdenas 
a sus huéspedes . 
Lunch exquisito. 
Un derroche de sandwichs. pastas, 
dulces y un poncho de champagne 
como complemento. 
Fué este el acto f i na l . 
Vários los brindis pronunciados. 
Habló primer el Sr. Miguel Mar-
tínez Méndez, maestro estimado com 
dirigieron los visitantes al Mausoleo | pañero en la prensa y perteneciente 
de nuestros m á r t i r e s 
Se depositó al l í una ofrenda flo-
ra l . 
Flores, muchas flores, frescas y 
lozanas que los maestros visitantes 
trajeron do los jardines de la her-
r 
^Pre 
Z l 1 ' ^ ^ u é r - ^ 0 r O b e r t o Ra-
^ í e n c i a avvrda" l a / l l e r r a de inde-1 
Mayor ?. e nuMtra Repú-I 
^rne2. yor General Joeé M i * ^ | 
> I V e < W f a a Ia Eufemia 
zam, ,ias Micaela y Eladia I 
carra 
L o ? 
^ - t a b a n reor ien ta -
Juanl, el p L f , , t u r o Alcalde de 
Proci.rador s.f.or Can-i 
I N S U M O C I Ñ O " N O d O 
11 
El único establecimiento en" BU clase en la 
República. . • 
Director: Dr. Miguel Angel Mendoza. 
Dlsifnósílc'. y tratamiento médico-quirúrgico 
de las enf ermedades de loa perros y animales 
pequeños. 
Especlal dad en «'acuñaciones preventivaa 
contra la n b i a y el moquillo canlnoe. 
E W t r i c l '.ad módica y Rayos X . 
Consulta : $5.00. * • 
San LAz ro 305 entre Hospital y Espada. 
Tel. A-O-íiA, Habana. 
L i b r o U t i l 
a T o d o s 
rna 
U n i v e r s a l 
De sucesos notables 
o c u r r i d o s en el mun-
do y especialmente en 
Cuba y en España 
r o r f . G i r a n 
Se vende en las p r i n -
cipales l i b r e r í a s 
, Editor José Albela . 
al Magisterio Local; después el Dr. 
Parailis que hab ló brillantemente 
de la Patria y de la educación de la 
niñez a la que debe guiarse por br i -
llantes senderos, le siguió el Sr. Ra-
fael Cruz Alvarez, Secretario de la 
Adminiratración Municipal que en 
-nombre del Alcalde de esta cudad sa-
ludó a los visitantes correspondiendo 
a este con un discurso elocuent ís imo 
el Presidente de la Asociación de 
Maestros de. Matanzas. 
De allí a la e s t ac ión . 
Volvían de nuevo a tomar el tren 
los maestros de Matanzas solo lle-
vando en su á n i m o el pesar de no 
haber podido visi tar nuestra encan-
tadora Playa Azul por la inclemen-
cia del t iempo. 
Cuanto lo lamentamos! 
El tren pa r t í a lentamente, los pa-
ñuelos se agitaban en señal Je despe-
) dida y en todos se notaba lo prove-
| choso que resultan estas excursiones 
que aumentan el afecto entre her-
i manos que une con lazos de car iño 
j a un pueblo y o t ro . 
Matanzas y Cárdenas se dieron un 
abrazo el Domingo. , 
Abrazo cordial, slncerol 
LOS HIJOS DE GALICIA 
Transferida su Jira. 
No pudieron celebrarla el Domin-
go como la ten ían anunciada por 
causa de la l luvia los entusiastas H i -
jos de Galicia. 
Será el 13. 
Si el tiempo lo permite. 
APOLO (Jesús dal Monte) 
A las seis: -íma omedla; episodio 9 
de Vidoc^; estreno del drama E l doma-
dor, por Dusl ln Farnum. 
A las ocho y media: una comedia; 
episodio 9 de Vldocq; E l lomador; es-
treno del drama pasional ¿? 
C A P I T O L I O (Industria y Sau J o s é ) 
De una y media a cinco: Querido dl-
funt comedia por el Negrito Africa; 
L a sombra que vive por Bert Lyte l l ; 
la comedia Harold Lloyd Presidente; 
L a Corte de los Veneno^, con un re-
parto especial. 
De siete a nueve y media: Querido 
difunto; Harold Lloyd Presidente; L a 
Corte de los yenenes. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Revista de L a Prensa, con el 
jue^o de Polo; el vapor Veedman y una 
manifestac ión en Marianao; estreno de 
la revista Pathé con los ú l t imos suce-
sos mundiales entre ellos la visita de 
los Reyes de España a Ital ia; la co-
media de los hermanos Quintero E l 
chiquillo, por María Tubau y Eduardo 
VÍVJ.S; couplets por María Tubau. 
CAMPO AMO 3 (Plaza «ia Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta L a Rosa 
Blanca, por Mae Marsh. 
E n las demás tandas?, cintas dramá-
ticas y cómicas . 
DORA (IinyanO). 
A las seis: una comedía; episodio 9 
de la serle Vidocq; el drama E l doma-
dor, por Dustin F a r n u m . 
A las ocho y median una comedia; 
episodio 9 de Vidocq; el drama E l do-
mador por Dustin Farnum; estreno del 
drama pasional ¿? 
E E F T T (F»dro Várela y Nueva del P l -
IftV) 
Por la tarde yp or la noche: E l hom-
bre que vió la muerte, por Alberto Pas 
cuali; L a mujer y el misterio, en ocho 
actos, por Elena Makowska. 
PATJSTO (Pradc y Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
y tres, cuartos: la comedia en dos ac-
tos E n el aserradero, por L a r r y Semon 
y ol cinedrama L a Hi ja del Pirata, por 
üorathy Phillips y "Wallace Beery. 
A las ocho: L a s pasajeros de terce-
/a. comedia en dos actos, de Mack Sen-
Det. 
A las ocho y media: L a Otra Mujer, 
en seis actos, por Jane Novack. 
P L O R E N C I A (San Lázaro y San F r a n -
cisco) 
Funciones por la tarje y por i a no-
che; exhibiéndose pe l ícu las cómicas y 
dramát icas . 
G R I S ( E . y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Justicia, por 
Mrc. Maclste y Pohdor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: estreno d L e a Rubita, por 
Pina Menlchelll. 
I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
D í dos a seis: l a comedia Gana y 
pie.'de; Miserias humanas, en ocho ac-
tos, por un conjunto de estrellas; epi-
sod'o segundo de L a s garasr del águ i -
la; la cinta en ocho actos Sueños dc 
libertad por "WeBley B a r r y . 
A las ocho: Miserias humanas, en 
ocho actos. / 
A las nueve: episodio segundo de 
L a s garras del águ i la . 
A as nueve y medie: la comedia Ga-
na y pierde. 
A las diez: Sueños de libertad. 
I N G L A T E R R A (G. Carrillo y Estrada 
Palma) 
A las dos, a las cincp y cuarto y a 
los nueve: l a t inta dramática en se's 
uctia E l deseo do una mujer, por Allce 
• "alhoun. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de la cinta de aventurar: en seis actos 
E l niño mimado, por Koót Gibson. 
A las seis y trj.s cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda de las tres y 
cuarto: el drama en seis actos Mujeres 
cuidado con los hombres, por "William 
Deemond. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
L o que las esposas quieren, en cinco 
actos; episodio segundo de L a s garras 
del águi la; Venganza cumplida, en cin-
co actos, por Herbert Rawllnson. 
A las siete: cintas cómicas ; ep!sod«o 
segundo de L a s garras del á g u i l a . 
A las ocho: Venganza cumplida, por 
lerbert Rawdlnson. 
A las nueve: Lo que las esposas 
quieren; episodio «jegundo de L a s ga-
l-ras del águ i la . 
A las diez y media: Venganza cum-
plida. 
. Ü R A . (Industria y San J o s é ) 
Por la tarde y por la noche: el dra-
ma Hermosa y maldita, por Marle Pre-
vos-, y Kenn/Bth Harían; estreno del 
drama Sueños de libertad, por Wesley 
B a r r y . 
M A X I M (Prado y Animas) 
A 'as ocho: la comedia en dos ..actos 
Valiente emplet; episodios 11 y 12 de 
TSl peligro oculto, por Perico Metralla; 
Por los que amamos, en siete actos, 
por Lon Chaney y Betty Compson; el 
drama en seis actos Redimido por amor 
por Bert Lyte l l y Vola Vale. 
MONTEO A R L O (Prado entre Tenien-
te Bey y Dragones) 
Por la tarae y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Heroína o ladrona, 
por Bessie Love; episodio segund da 
L a zorra azul, en dos actos; pe l í cu las 
cómicas . | 
M U N D I A L . (San X'-ifael frenvc «I Par-
que de Tri l lo) 
No hemos recibido programa. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
Jnan Delgado, Víbora) 
No hay función. 
X E P T D N O íNeptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a s piratas perfumadas, por 
Hope Hampton y Windhan Stangind. 
A las ocho y media: Una casa de 
huéspedes, por Reginald Denny y Cons-
tance Binney. 
A las ocho: cintas cómicas . 
N I Z A (Prado entre San José y Tenien-
te Rey) 
Por la tardo y por la noche: el dra-
ma en cinco actos Murmuración, por 
Gladys Walton; la comedia L o s baila-
rín-¡s, por Jack Cooper; el drama A 
puño limpio, por Jack Ford; la cinta 
cómica Vida de perro. 
O L I M P I O 'Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Un mentido paraíso, por Do-
rot.jy Dalton. 
A las ocho y media: L a vuelta a l 
mundo en diez y ocho días, episodios 
sépt imo, y octavo. 
A las ocho: cintas cómicas . 
P A L A C I O G R I S (Finlay y Lacena) 
Por la tarde y por la noche: cintas 
cómicas ; E l huracán en cinco partes, 
por Louis Bcnnlson; E l chicuelo, en 
seis partes, por Charles Chapl in. 
R I A n T O . íNeptnno j ConsulfUlo) 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y '.res cuartos: Con la corirento por 
Prisc i l la Dean. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media: L a s cicatrices del odio, por 
Jack Llvingstono. • 
A la una y a las siete y media: E l 
consentido de la maestra. 
R E I N A (Avenida Simón B o l í v a r 52) 
Por la atrde y per la noche: pe l í cu-
las dramáticas y cómicas . 
BTRAND. (General Snáxez 238 y 240) 
A 'as ocho: una revista; una cinta 
cómica; estreno del drama Cinco d ías 
de vida, por Sessue Hayakawa; episo-
dios 1 y 2 de L a máscara de los dien-
tes blancos, por Pearl White. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entro A. y 
Faseo, Vedado) 
A las cinco y cuarto: L a pequeña 
Carmen, por Baby Peggy; l a cinta del 
conr.urso Infantil; ¿Qué prisa tienes'.\ 
por Wallace Rei l y Lois WUson . 
A las ocho: L o que puede una bote-
lla, por Mack Sennet; ¿Qué prisa tie-
nes? \ 
A las nueve y media: L o que puéda 
una botella; la cinta del concurso In-
fan'.il; Jockey a la fuerza, por Diana 
Alien. 
V E R D V N (Consalado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pe l í cu las có -
micas . 
A las oiho y cuarto: L a virtud cie-
gâ  por Roy Steward. 
A las nueve y cuarto: el drama en 
cinco actos E l vaquero errante, por 
Hoot Gibson. 
A las diez y cuarto: L a s piratas per-
fumadas, por Ifcpa Hampton y L u i s a 
Faztiida. 
W I L S O N (General Carrillo y Estrada 
Fa lma) 
A las ocho y cuarto: el drama en 
seis actos E l Pantano, por Sessue H a -
yakawa. 
Alas nueve y rtcs cuartos: L a mar-
ca del amor, en sais actos, por Roy 
btewart. 
Francisco González B A C A L L A O . 1 S U S C R I B A S E A l D I A R I O D E L A M M h 
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Velada deliciosa. -
Vibró en la escena el arte. 
Arte puro y exquisito encarnado 
en la a r i s tocrá t ica figura de Mada-
me Vix. 
Encantadora en Thais la 
soprano francesa, i n t é rp re t e 
de la redimida egipcia que 
con la aureola de las heroínas , en 
una de sus novelas más fomosas, el 
gran Anatole France. 
F u é siempre la ópera de Masse-




de Genoveva Vlx, la de sus mejores 
éxitos, la de sus más reso 
ovaciones. 
Se confi rmó esto anoche. 
Por completo. 
Queda rá la Thais de la víspera 
en el recuerdo de su t r iunfa l des-
pedida de la temporada. 
Cumplidos sus compromisos con 
la Empresa Tolón retorna la artis-
ta a P a r í s . 
Deja a q u í una huella. 
La de su arte encantador. 
Probable es que antes de su par-
tida, y a impulsos de una caritati-
va excitación, nos sea permitido 
oiría nuevamente. 
Madame Genoveva Vix . que ade-
más de una gran cantante sabe de 
todos los refinamientos de una gran 
dama, quiere rodear su adiós de un 
rasgo de cortesía . 
R e u n i r á esta tarde en el patio de 
Inglaterra al grupo de la crónica 
teatral y de sociedad. 
Un t é ofrece. 
Es su fiesta de despedida. 
Precursor del five o clook será el 
almuerzo en el mismo hotel a que 
me invita muy amablemente la ar-
tista. 
Testigo del t r iunfo de Genoveva 
Vlx en la, Thais de anoche, fué un 
bril lante concurso social. 
Radiante la sala. 
Con un público selectísimo. 
La legión juveni l de las veladas 
NOCHES D E OPERA 
G E N O V E V A V I X 
l íricas r e s p l a n d e c í a ' e n t r e la concu-
rrencia. 
Señori tas de las asiduas a esta 
temporada que toca ya a sus pos-
trimerias. 
Nombre^? 
Algunos al azar. 
De las más lindas, descollando ai-
rosa y elegante en un palco de pla-
tea. Perilla Fowler. 
Allí estaba con una de sus pre-
dilectas. María Luisa Kohly y Mon-
talvo, encantadora f igur i ta que em-
pieza a -aparecer en sociedad con el 
"~nZ"fI¡ triple atractivo de la edad, la gra-
cía y la belleza. 
Cerca, muy cerca, en un palco 
vecino al que ocupaba Mimi Agu-
glia, veíase a Mar ía Teresa Falla, 
gent i l ís ima, entre las dos adorables 
primitas, Elena Lobo y Carola Ola-
varr i . 
En el gri l lé de la señora Josefi-
na Embil de Kohly la interesante 
Flaminia Sarmiento. 
Erenle a frente, en otro grillé, las 
lindas hermanitas Lardea, Raquel 
y Ofelia. 
Eloisita Pasalodos. 
Resaltando en la platea. 
En un palco, el mismo palco don-
de la h-mos visto en las veladas de 
la ópera, Floralda Fe rnández , la 
•Julce p-vnet ida del joven tan que-
rido Edwin Tolón. „ 
Rita y María Lozano. 
Encamr.doras! 
Más, muchas más , entre las que 
al pronro recuerdo a Mini ta Argüe-
lies, Nina Velasco, Piedad Catalá , 
Mayita Juncadella, Ofelia y Juana 
Luisa Ci/oarroca. . . 
Araoal.a Alonso, s 
Muy ion i ta . 
Y li-ida entre las lindas, María 
Areces de gracia fascinadora. 
Con el Rlgolotto de esta noche, 
tienen termino definitivo las funcio-
nes de r-nono de la temporada. 
Cant. irá Lázaro . 
Y el ba r í tono Galeffi. " v 
CáFA 
Las lencmoi de señora, de caballe 
ro-y de niños 
Si no !a tiene usted, recue as 
pr.mcras palabras de Briobanc: 
"Fijaos en ĉ ue un catarro fuerte os 
^ r á costar mucho más de lo 




De abrgos, de capas y de todo 
aquello con que debemos defender 
nmstra salud, que es c¡ mayor tesoro 
de nuestra vida. 
v v- * 
COJINES Y EDREDONES 
Recibimos una ¡mpoi-derable colec-
ción de eJredonec y cojines de seda. 
Estos desde $6.00. 
Están a !a venta en el Departamen-
to de colchones, colchonetas, mosqui-
teros, alfombras! almohadas, cojines., 
pditdones. cestos de mimbre.... 
Primer piso. 
Al fondo del escritorio. 
* * v 
r'RAZADAS 
Creemos innecesario ilecir que nues-
tro surtido de frazadas es, en reali-
dad, inleúnimblc. 
Desde la más barata hasta la más 
lina que ce fabrica. 
Las frazadas, como la ropa de ca-
ma, están en la planta baja de San 
Miguel y Galiano. 
Idiomas v 
Viene de la P R I M E R A 
ni siquiera indiferentes para ella; 
por eso, porque no lo creo y porque 
los partidos polít icos han puesto de 
moda la d u d a . . . (Cuén tese que ha 
«ido dicho esto hace 24 a ñ o s ) y por-
que asoma su achatada cabeza esa 
fea serpiente, desenroscada algunas 
vecetí por ambiciones que necesitan 
encaramarse sobre los hombros ya 
cansados del obrero, he querido ele-
gir este tema para decir, a los ca-
talanes que vivís Jejos de donde loe 
«uceeos se desarrollan y pud ie rá i s 
abultarlos en vuestra comprens ión , 
que Ca ta luña no es separatista. . . 
Perdona lector: no puedo seguir 
trascribiendo. 
A l recordar, con sentimiento que 
j a m á s se apaga, el amor a m i tie-
rra, a mis peñascos, a mis monta-
ñas y a las riberas de mi mar Can-
V I D A C A T O L I C A 
E L CATOMCISMMO EX HUNGRIA 
H u n g r í a pasa en estos tiempos por 
un período excepclona . p a r ü c u l a r -
m p n t p en su vida religiosa. 
" Desde el reinado de Esteban I 
í lOOl d08»U*i Je Cristo) fué ese 
nueblo (que descendió de los montes 
S s ) oficialmente c é l i c o ; se con-
sagró a ia Virgen María y a la Igle-
fa una serie esclarecida de Santos. 
Su apogeo lo alcanzó en el siglo X V . 
bajo el cetro de Matías Hunyday hl-
jo del famoso héroe dei cristmnismo 
contra los turcos, Juan Hunyady. 
Las continuas irrupciones de loa 
turcos impidieron el J * » ^ " f ' ' 
mal de la cultura y de la vida In-
terna del país. Hungr ía «fVlé de 
dinue y barrera salvadora do la Eu-
ropa cristiana durante, cuatrocien-
tos afios contra los ataques de los 
I A I 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
Exquisitos modelos de úl t ima creac ión , acabados de re-
cibir. L A M P A R A S de todas cl ises y estiles. A m p l í s i m o surti-
do, digno de contemplarse. Antes de comprar vea nuestra mer-
canc ía y compare nuestros precios. 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1. T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
(entre Consulado e Industria) 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A [ F l n C i "Melba", Cuatro Camino» (HA 
P O C O A P O C O 
se debe tomar el c a f é de " L a Flor de Tibes", para saborearlo m á s 
y apreciar mejor sus deliciosas cualidades. 
B O L I V A R 37 . A - 3 8 2 0 . M-7623 . 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
ÍEPARTATIffKNTO DE V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C M A 
Datos sobre obras de avlcnltnra 
C O N S U L T A : E l señor Manuel F . N'ú-
fiez Parra, Procurador Público, vecino 
ci- la finca Tiguabos, Cauto. Orlente, 
nos pide le demes nombre y autor d€ 
alguna obra sobre la crta de gallinaa 
C O N T E S T A C I O N : L a s obras sobrí 
Avtculura que nos permitimos indicarlt 
son las siguientes: 
'Avicultura", por don Salvador Cas-
te'!6. 
"VA £.il l inero de los pa í ses cálidos" 
por Balmaseda 
"Avicultura Productiva", por el pro-
fesor Harris R Lewls. Este últ imo tra-
tado ha sido traducido del Ingles, es el 
mí'ts moderno y el que estimamos más 
adecuado para instruirse el-avicultoi 
aficionado Se halla de venta en la li-
htería Cervantes, Avenida de Italia nú-
moro Habara. 
Le acompañamos varios ejemplares 
de distintos asuntos del Servicio do 
Vulgarización fifi Departamento. Tam-
bl ín le enviamos copias de Consultas 
evacuadas sobr* Avlculturst. 
Asf mismo le enviamos el Bolet ín nú-
moro 49, que trata de las Enfermedades 
do las^Aves y C;iponizaci6n. 
SI el señor Núñez Parra desea consul-
tarnos sobre a lgún asunto relacionado i 
cor estas particularidades, s írvase diri-
girnos sus preguntas en forma concre-
la, tendremos mucho gusto en suminis- I 
f tirselo. 
Dr. Mario Diaa SUvora, 
Jefvj del Depto. (en com.) 
D I R E C C I O N 
Seinlembre 18 de 1923. 
ABONOS P A R A CAftA, T A B A C O V PA-
PAS 
C O N S U L T A : 
Kl señor Pedro Consález Rodríguez. 
F inca " E l Edén" ApartaJo número 51. 
Majagua, nos escribe: "Ruego se sirva 
Indicarme un fertilizante completo más I 
acrcd'.tado y la caso donde se halle de I 
venta, pues deseo hacer un ensayo t. \ 
siembra de caña, tabaco y papac. Est«. 
terreno fué analizado y aconseja el se-
ñor Aiyronomo r.n fertilizante Completo" 
C O N T E S T A C I O N : 
ND crea a los agrónomos que le acom-
sejan usar abonos ya preparados y no 
le enseñan a propnniríos . 
Para la caña prepare un abono como 
el siguiente: 
Por 1000 matas 
Superfosfato doble al 45 
30 K l s . 
Si. Ifato potátlco, 30. 
Sulfato amónico, 30 
ciento. 
Nitrato de/Sosa, 20. 
Yeso molido, 40. 
Total, 15a K l s . 
Sa mezcla bien todo pasándolo por un 
jibe para poder separar y machacar los 
terrones y ligar todo Intimamente. L a 
mezcla se hace por el número total de 
las mataa y co î una medida se dán 150 
grs. por mata . 
¡ Para el tabaco. 
• Por 100 matas. 
I Superfosfato doble al 45 por ciénto, 
8 K\s . 
Sulfato potásico, 10 id. 
Sulfato amónico, 10. 
Yeso molido., 12. ^ 
Mantillo de est iércol de Monte, 60. 
Total 100 K l s . 
Se mezcla todo ínt imamente y de la 
mezcla, con una medida, se dan 100 grs. 
por plantía^ esparciéndolo alrededor do 
la mata y l igándolo en tierra en la pri-
mera escarda: 
Paradla papa. 
Por cada 100 metros cuadrados de su-
perficie. 
Superfosfato doble a l 45 por ciento. 
3 K l s . í 
Sulfato amónico, 4. 
Sulfato potásico, 4 , 
Yeso molido, 4. 
Total 15 K l s . 
Se mezcla bien y se esparce el abono 
en el fondo del surco antes de sfembrar. 
removiendo bien la tierra para que el 
abono quede bien ligado con ella. Des-
pués se siembra. 
D r . Mario Oalvlno. 
Redactor de la contestación. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : 
E l señor Manuel Fernández de Babi-
nelles. P . del Río, nos pide direccio 
nes de casas que vendan art ículos da 
apicultura, etc. 
C O N T E S T A C I O N : 
Entre las casas más importantes que 
se dedican a la venta de art ículos ds 
apicultura, podemos citarle: 
"The A. Iií Robot So. de Medina, Ohio 
U . a. A . Ir 
Los artícelos de Root se pueden con-
seguir en la Habana en la casa Lanc-
wlth. Obispo, 66. 
Con respecto al manual sobre apicul-
tura podemos recomendarle " E l A . B. 
ÍVi y , i í ' Y - Z- de ,a Apicultura" pu-
bllcaddo en castellano por la casa Root 
y que puede adquirirse en cualquier li-
brería de importancia de la Habana 
Vto. Bno. 
. . S . C . Brnner, 
Jefe del Departamento. 
• B. T . Barreto. 
Ayudante de Entomología . 
Septiembre 24 de 1923. 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
Sobre la crianza y explotación del Cerdo 
K l docUir L u i s Valdés López, vecino 
de Pinar del Río. nos consulta diversos 
particulares sobre la crianza y explota-
ción de Cerdos. 
C O N T E S T A C I O N : 
Para resolver con prontitud y eficacia 
cualquiera de los particulares que nos 
consulta sobre la crianza y explotación 
de Cerdos en nuestro Pa í s le aconseja-
mos al señor Consultante solicite de la 
cas i R A M B L A Y BOUZA, PI'Mí-.rgall. 
números 33 y 35, en la Habana, un i arboledas 
ejemplar de' libro titulado " E L C E R -
DO D E L N A C I M I E N T O A L MATA 
D E R O " , escrito por el doctor Rafael de 
Castro y Ramírez, que es, a nuestro 
juicio el mejor y más completo escri-
to en Castellano y adaptado perfecta-
mente a nuestro cl ima. 
Hay muchas Obras buenas escritas 
por autores extranjeros; pero, aunque 
son muy buenas, adolecen del defecto 
de referirse .-^ asunto en Pa í ses muy 
distintos al nuestro, en clima, medios 
de al imentación, comercio, etc. 
SI después de instruirse el doctor 
Valdés López y comenzada la crianza 
desea, porque tuviera dudas, consul-
tarnos cualquier particular, le servire-
mos muy gustoso, pero, le suplicamos 
nos concrete sus preguntas a fin de 
poder atenderlo debidamente. 
Además de todo lo dicho, debemos 
significarle que esta Estac ión E . Agro-
nómica no tiene, en la actualidad, nin-
gún Texto sobre la crianza de Cerdos 
por haberse agotado y no haberse po-
dido hacer nuevas ediciones, por la fal-
ta del crédito necesario para ello. 
Le acompañamos' copia de una Con-
sulta evacuada por este Departamento 
referente a la crianza y explotación del 
Cerdo. También le noompañamos el 
Bolet ín número 26, que trata de la 
Plntadilla y la Circular número 52 so-
bre las lombrices del riñón de los Cer-
dos. 
Con respecto a las inyecciones con-
tra la Pintadilla y otras enfermedades 
del Cerdo, nos peimltlmos aconsejarle 
se dirija a los Laboratorios Bluhme-Ra-
mos establecidos en la calle de San Lá-
zaro números 212 al 216, en la Habana, 
en donde puede obtener Suero y Virus, 
as í como las jeringuillas e instruccio-
nes para la aplicación de los produc-
tos. 
Cuando usted haga su solicitud al 
Laboratorio referido Indíquele el núme-
ro de Cerdos y el promedio de peso de 
cada uno de ellos, pues ese producto 
biológico se inyesta en cantidad propor-
cional al peso de los animales. > 
Dr. M . Díaz SUvera. 
Jefe del Departamento (en com.) 
B A Ñ A ) , nos consulta sobre el pájaro 
conocido por Carpintero que daña a los 
aguacates, naranjas y en los nidos de 
las crías de aves 
C O N T E S T A C I O N : 
Hemos recibido en varias ocasiones 
quejas do los daños ocasionados a los 
Irutales por una especie de Carpintero 
conocido por "Carpintero" Jabado 
(Centurus Superclllarls), aunque otras 
dos especies, el "escapulario" (Colap-
tes Chrysocaulosas) y el "verde" (XI 
phldloplcus percussus) también han si-
do denunciadas como dañinas en las 
Creemos que el remedio m á s lógico 
para estos Carpinteros ser ía matarlos 
a tiros en el sitio donde es tán causando 
el daño, siempre que no quede duda 
que son ellos los culpables. 
Son usualmente unos 'cuantos Indl-
vldros que se establecen en las cerca-
nías de un frutal los que causan el da- ¡tre ellas el período de Incubación, pues 
fío, y a estos se deben limitar las me- és ta dura en las gansas treinta días 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A . 
C O N S U L T A 
P U B L I C A C I O N E S S O B R E A V I C U L T U -
R A . — A D Q U I S I C I O N D E HUEVOS D E 
GANSO Y E P O C A D E I N C U B A R L O S 
E l señor N i c o l á s Hernández vecino 
de Cuéllar, Camagüey, nos pide le man-
démos los folletos que traten de Av i -
cultura que se le ofreció mandar, pues 
hasta el presente no los ha recibido. 
También quiere saber si tenemos huevos 
de ganso y si se le pueden echar a una 
I gallina. *• • 
C O N T E S T A C I O N 
Con fecha 4 del presente mes tuvimos 
leí gusto de remitirle. Junto con la con-
testación de su Consulta, todo lo que 
tiene publicado este Centro sobre A v i -
cultura; as í como coplas de Consultas 
evacuadas por este Departamento sobre 
el mismo tema. 
También le enviamos el Bo le t ín 49. 
que trata de las Enfermedades de las 
Aves y Canonización; sin embargo de 
esto, con la presente volvemos a re-
mitirle lo indicado anteriormente. 
Sentimos mucho no poder complacer 
al señor consultante en la remis ión de 
huevos de gansos por no tenerlos en 
la actualidad; ahora bien le aconseja-
mos dirija su solicitud a la casa "Gul-
chard" de Juan Clemente Zenea núme-
ro 120 "Langwith" de PI'Margall nú-
mero 66, ambas en la Habana, cuyas 
casas se dedlfan a negocios de avi-
cultura. 
Si logra encontrar los huevos cita-
dos puede ponerlos a Incubar a las ga-
llinas siempre que dlspanga. por lo me-
nos, de dos cluecas para compartir en 
didas, no molestando a los que viven 
en los montes, para los cuales e s t á bien 
dirl.ida la actual ley de caza. 
Sin embargo, no podemos aconsejar 
til autorizar la destrucción de estas 
aves, dado que la ley lo prohibe, y el 
señor Consultante debe dirljlrse al se-
ñor Centellas, Inspector de Caza y F a u -
na, Habana quen le puede Informar so-
bre el asunto. Nos parece posible que 
él podía conseguir un permiso especial 
que autorice la destrucción de estas 
uves, en casos especiales como este, aun-
que nosotros estamos muy en contra a 
la destrucción Innecesaria de la Fauna 
av íco la cubana. L a extinción completa 
del pintoresco "guacamayo Cubano 
(Ara tricolor) y la casi completa ex-
tirpación del "Carpintero" real (Cam-
pephllus balrdll) son dos casos lamen-
tables de las mal dirljldas actividades 
de los hombres de este pafs. 
S . C . Brnner. 
Jefe del Departamento. 
fábrico. se apoderó de m i alma la¡pUebblos asiáticos. Cuando en 1526 
tristeza y las l á g r i m a s tomaron l>o- fué derrotado el ejérci to h ú n g a r o 
sesión de mis pupilas: he pen6ado((.n Mohács por el Sul tán 'Solimán, y 
«I no volverán a ver, lo que aun con¡máa tarde, en 1540. cayó Buda en 
los pá rpados cerrados reconocer í an , i poder SUyo, (¡uedarou bajo el yugo 
y si a mis oídos no l l e g a r á de nue-|(lc la ciedla Luna dos terceras par-
vo el toque de las campanas de m i tf,s de ¡ terr i tor io húnga ro durante 
ya casi derruida Iglesia. . . L i g i o y med'o. Por ese mismo tiempo 
Hoy no puedo continuar. se la Reforma, y sobre todo el 
Por otra parte: no caben en un calvinismo, Que fué aceptado por 
artlcv,lo las reflexiones que sugiere muchos húngaros , principalmente por 
el empleo del idioma c a t a l á n . ir contra la casa de Ies Aabsburgos. 
que después de la muerte de Ludo-
vico I I en !a batalla de Mohács. ocu-
paron el trono de Hungr í a . El o l i -
garca Zápolya loscró coger balo su 
mando la mitad del terr i torio, que 
no estaba ocupado pGr los turcos, y 
desde entonces hubo en el país, ade 
m á s de éstos, dos seiíores. el Habs-
burgo, que lo poseía legítimamente?, 
y el Principo de Siebcnbürgen. quó 
con gusto hubiera extendido su do-
minio a la alta H u n g r í a . Aquí , c* 
mo en otras partes, sirvió el cambio 
dn rel igión de pretexto para fines 
políticos y disturbios. 
E l haber arrojado de H u n g r í a a 
los turcos y haber logrado reunir al 
país entero bajo su cetro, es un t i m -
bre de gloria para los Habsburgos. 
En recompensa fueron reconocidos 
públ icamente sus derechos al trono 
h ú n g a r o , y cuando la casa de los 
Habsburgos se unió a la de Lorena, 
se estableció por la P r a g m á t i c a de 
1723 que en H u n g r í a hab ía de rei-
nar el Habsburffo que imperara en 
Austria. Y si bien es verdad que hu-
bo antagonismos entre Austria y 
H u n g r í a '(18-19-1S67), con todo, la 
rorma de la doble Monarquía produ-
jo copiosos frutos, yHun gría pudo 
desarrollarse en su tiempo, especial-
mente en el siglo X I X , de una mane-
ra extraordinaria. 
Durante la guerra contra los tur-
cos había sufrido mucho la Iglesia 
Católica. Aciuel.'os trabp.1aban cuan-
to podían, no fó lo per sí mismos, si-
no t ambién por medio de los protes-
tantes, a quien favorecían. Hab ía 
diócesis quo no poseían m á s que tres 
parroquiaBs. En tiempos de LeoMol-
do 1, y principalnunie de María Te-
resa (1740-1 7S0). cobró nuevo im-
pulso el catolicismo, debiéndose en 
gran parte esta r es taurac ión a los 
siguieron hacer n 
la libertad a los ey ^ C M , 
bleciendo ^ y o i ^ H 
los judío« el 5 por iL81?0 V i 
c:ón y tenía;i ^ ^ de h %\ 
los Banco?. el comí • mano8 tftb>l 
industria, ¿as, fercio' ^ * i [ Í 
toda la P r e ^ . . ^ s V * t e a N 
f í e n t e , y radica^ . d a ° 8 e r a ? ' 
obscena y hodonístlca l i t*WÍ 
L-a lucha de. IOP T.,LX,. 
todo esto data del tiím ,COs <* J 
turkampf en 1S92 v fe0 & 
do el cond. Fernandez e;tes-cuu 
«Ó a los católicos en u ^ ^ C J 
Utico titulado Partid0U?0PDau!^o £ 
gró fundar el diario c a S ^ ^ lJ 
t . tuoión". Gracias a 'ut11'0 > 3 
pudieron entrar los p r í í n e r ? ^ 
tas en Budapest. su n^n, ° H 
y su Congregación " J ^ ^ I ? ! ^ 
i res fueron el P u n ^ d f ^ J C 
nueva era. Fuerza i ti<la 3 
ni el Partido Popular^. 
atóllca alcanzaron gr 
sin duda por la falta de 
Punto 
esa 
»iue n 5i Partido P o p u l a r i u u 
sa católica alcanzaron I a > 
- duda por la falta de n í i ^ 
en las masas católicas Fn" ^ 
las Congregaciones c o m e n z ó 
florecer de^ una manera p S , 
desde el año isoft i . ^ - i ' . ' ^ 
Septiembre 10 de 1523. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E B I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
C O N S U L T A : 
DATOS S O B R E S I T I D I C U I i T U R A 
E l sefior Oscar Sánchez, cuya direc-
ción es Contaduría F . C. U . H . , Eprl-
do número 2, Habana, nos pide -algún 
dato, que él pudiera utilizar, sobre la 
cria de Cerdos 
C O N T E S T A C I O N : 
Procuramos complacer, en parte, los 
deseos del señor Sánchez . Tenemos el 
pusto de acompañarle copla de una 
Consulta evacuada por este Departa-
mento relativa a \¿e crianza y explota-
ción del Cerdo en nuestro p a í s . 
SI usted desea aumentar sus conoci-
mientos sobre Suldicultura, nos per-
mitimos aconsejarle la lectura de al -
guna de las Obras siguientes: 
" L A C R I A D E L C E R D O " , por E . 
Marchl y C . Puccl . 
" E L C E R D O " , por Santos Arán. 
" E L C E R D O " " D E L N A C I M I E N T O 
A L M A T A D E R O " , por el cjue suscribe. 
E s t a últ ima obra ha sido editada por 
la casa R A M B L A Y BOUZA, PI'Mar-
gall, número 33 y 35. Habana. 
SI usted desea consultarnos algún 
punto concreto sobre esta materia, s ír-
vase dirigirnos sus preguntas y tendre-
mos mucho gusto en suminis trárse lo . 
D r . R . de Castro 
Jefe del Departamento de Veterina-
ría y Zootecnia. 
Septiembre 1 1, 1923. 
E N T O M O L O G I A Y P A T O L O G I A V E -
G E T A L 
C O N S U L T A : 
E l señor Ricardo Rodríguez, íle la 
Septiembre 18, 1923. 
D I R E C C I O N 
I N F O R M A C I O N S O B R E CABAS A M E -
R I C A N A S Q U E V E N D E N L A S P L A N -
T A S 
C O N S U L T A 
E l señor Juan Rodríguez Pérez, de 
Mercado número 2. Placetas. (Santa Cla-
ra) , por conducto de la "InformaclAn 
Guajira" del periódico " L a Discusión", 
nos escribe lo que sigue. 
"Desearía de Vd. me informara sobro 
algunas casas americanas de plantas, 
flores y árboles frutales, que los sir-
ven a raiz suelta". 
C O N T E S T A C I O N 
Contestando a la Información pedida 
por el señor consultante, dirigida a la 
"Información Guajira" de "lia Discu-
sión y que fué trasladada a esta E s t a -
ción Agronómica para su contestación, 
me apresuro a dar las direcciones si-
guientes: 
(Para árboles frutales, etc.) 
1 ) Reasoner Bros., Royal Palm Nur-
sery; Oneco, F ia . , U. S. A. 
2) Glen Saint Mary Nursery Co.. 
Glenn Saint Mary, Fia . , U. S. A. 
3) H. A. Van Hermann, F inca "Mul. 
goha". Santiago de las Vegas, (Prov. 
Habana), Cuba. 
(Para semillas) 
Agencia Internacional de Agricultu-
ra, apartado número 391. México. D. F . 
Peter Henderson Co.. 35 Cortland S t , 
New York City, U. S. A. 
H . G Hastlngs Co., Atlanta, Ga.. U. 
S. A. 
E . A. Martin. Seed Co. Jacksonville, 
F ia . , U. S. A. 
Alberto R. Langwith, Obispo 66, Ha-
bana. Cuba. 
Dr. Mario Oalvlno, Director. Redactor 
de la Contestación. 
Septiembre 22 de 1923. 
la gallina no puede permanecer echada 
tanto tiempo sin detrimento de sus fun-
ciones, aparte de que si , excepclonal-
mente. permanece echada ese tiempo 
no hay garant ía de que saque. 
Dr. Mario Díaz Sllvera, Jefe del De-
partamento (en com.) 
Septiembre 11 de 1923. 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
7 Z O O T E C N I A 
S O B R E L A V I R U E L A 7 E L P I O J I L L O 
D E L A S A V E S 
L a señora Alicia E . Gutiérrez, cuya 
dirección es Banco del Canadá, Baya-
mo, nos pide le Indiquemos la manera 
de combatir la viruela en 'los polliton 
y el piojillo en todas las aves. 
C O N T E S T A C I O N 
Mucho nos place el satisfacer los de-
seos de la señora consultante. L e acom-
pañamos el Bolet ín número 49, publica-
do por esta Estac ión y escrito por el 
que suscribe, el cual trata de las en-
fermedades más corrientes entre las 
Aves de Corral. E n las pág inas 16. 17, 
y 18 podrá leer lo relacionado con la 
Viruela y en las 30 y 31 lo relativo 
al Piojillo. 
Le contestamos directamente por es-
timarlo más conveniente para sus Inte-
reses. 0 
(Fdo.) Dr . Rafael de Castro, Jefe del 
Departamento de Veterinaria y Zootec-
nia. 
'  anera 
a  1909. por 
todas se destaca la Congreeaou" 1 
los honibre6 de BudapesI qUe í 1 
grado construir por sn ouem?411 
edificio y establecer vn é\ 
prenta. Estes centros reli?,, * H 
parcidos por todo ..1 pala h V ^ t l 
cambiar su fisonomía. Entre la, 1 
chas obras por eMoa fundada, I 
cuenta la revista ' CuJtura Ma» J? 
que salo a luz desde el año 191, 1 
i » Bido la que Jia dado el i t J j 
al renacimiento van se nota en71 
Prensa católica desdo 1918. • 
Las circunstancias no podían «J 
más favoiables. La masonería 
110 ha podido ocultar su particiiJ 
ción en el asesinato del heredero SI 
trono en Saravejo, y los i n a u j 
abueos y traiciones do los judíos • 
rante la guerra, han desp^rtaoo A 
sentimierto y la indignación de J 
H u n g r í a cristiana. Por todas partj 
se ha comenzado una activa propJ 
ganda en favor de la Prensa catJ 
ta : • oradores, anuncios, circuiarci| 
cartas, nada ce he perdonado pau| 
conseguir el f i r quo se pretende. t\ 
vista de que los ricos y poderoŝ l 
so hacían sordos a nuestras vecej 
acudimos a la gente sencilla. ,J 
const i tuyó una sociedad por accicj 
nes de veinticinco coronas para !.| 
Prensa calólica. esperando loe iniF 
dadores obtener va tres meses hl 
suma da tres millones de coronul 
(al cambie ^de entonces. 1.300,0 
pesetas). EI\ rerultado superó, eM 
cu bargo. todas las rsperanzas, pu«| 
a los tres mefes se habían recogido! 
diez millones de coronas. 
Sobrevine entonces la revoluclíJ 
y con ella la pérdida de la gueml 
Los hombres peores, masones y «cj 
cialistas de la m á s baja ralea, y\ 
erigieron cu dictadores, hasta qml 
el judío, ladrón y nscsino Bela-Knl 
(mejor dicho K o b n ) . trajo el 
vismo. Los Que bajo el manto ddl 
liberalismo encubr ían su propoteij 
jesuí tas , los cuales ha?ta su supre-
a r q u - nS íuegó trasladada a tí dinero lué robade y malsam. 
Septiembre 11 de 1!»23. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A 
E l señor Andrés J . González, de Pe-
rico, Matanzas, nos consulta sobre un 
Insecto encontrado en una casa. 
C O N T E S T A C I O N 
Hemos recibido el insecto que el se-
fior González tan atentamente nos ha ! 
remitido, resultando ser un Coleóptero | 
del Sub-orden Rhyn chophora, conocido 1 
en la ciencia por Rhlns obllta, jacquelln 
Duval. Pertenece a la familia Cossonl-
Í M (antes Calandrldae), de la cual es I 
también el gorgojo del maíz (Calandra 
oryza© (Llnnée) y es, por lo tanto, un 
gorgojo o picudo. Un buen nombre vul-
gar para esta especie sería, "picudo bar. 
budo". por la presencia de los abundan-
tes pelos en el rostro o pico del ma-
cho. E s t a especie es el picudo mayor 
de Cuba que conocemos y es notable 
por la gran variación de su tamaño. 
No es dañino, según los datos que dln-
ponemos, pues se cría en palmas muer-
tas y en otras situaciones similares pro-
bablemente. Su presencia en la cama " 
de una casa fué una casualidad, pues | 
fué al l í atraído por la luz indudable-
mente. E s Insec/o mastlcador (Xo chu-
pador), teniendo colocadas sus inandl- I 
bulas en el extremo de su largo pl- 1 
co. 





El josefinipmo y la supres ión aelXjfiVüO tn 
los j esu í tas daña ron ai catolicismo. I propaganda bolchevique 
E l estado de la Iglesia en el siglo 
X I X no era nada h a l r g ü o ñ o . contr i -
buyendo no poco a su decadencia el 
aséglarara iento del clero secular y 
regular, debido en parte a sus mu-
c-hafi posesiones, pues es sabido que 
en H u n g r í a no hubo nunca una des-
amort ización general. Como si esto 
fuera poco, el liberalismo y la maso-
nería se introdujeron en el pa ís , 
a l iándose con los jud íos venidos par-
ticularmente de la Galicia polaca, 
imprimiondo su ca r ác t e r a la vida 
pública de la nación. La industria y 
el comercio cayeron en sus manos, 
SÍ» apoderaron de la Prensa, se unie-
ron a lo¿ calvinistas, y propto con-
(Contlnnará). 
L A VENECIA 
O ' R K I L L Y 54. T E L F : A-25flfl 
El Sr. Rodr íguez , gerente de 11 
Venecia, en su reciente viaje a EH 
ropa, agmdecido al Inmenso fa™| 
del público, trajo grandes novedj-
des y en cantidad para poder surtir 
a sus marchantes, con verdadera re-| 
baja en los precios. 
Esta casa prueba lo que ofrece. 
C e c i l i a V a l d é s 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
P O R 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
D E V E N T A E N T O D A S L A S L I B R E R I A S 
Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L " D I A R I O D E LA 
M A R I N A " , al precio de $ 2 . 0 0 el ejemplar. 
U n tomo elegantemente impreso en m a g n í f i c o p4' 
pe í satinado. 
Debido * lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar» 
F O L L E T I N 14 
M. MARYAN 
L A S D O S R I B E R A S 
N O V E L A 
(De venta en la librería ¿.cmaémica. de 
la Viuda e Hijos de P . González, 
portales del Teatro Payret) 
(Continúa.) 
el señor de SalHs, respirando fatigo-
samente—; pero fué m i a m i g o , y... 
deseo que no haga la prueba, Juan; l 
no se puede permanecer indiferente 
con respecto a aquellos a quienes 
hemos querido... Nos odlamotí.,. 
P ronunc ió esta palabra terrible 
en voz baja, lenta, sin vibraciones, co 
mo sí hubiera d ic ib u n a cosa sin 
importancia; pero el efecto, a pesar 
de esto, fué m u y grande; a su vez 
Juan se es t remeció. 
—No me creo capaz de odiar a; 
nadie—murmuró, moviendo la cabe-
za y dirigiendo al señor de Sallis! 
una mirada grave y leal. 
_ —Porque no te has visto lastima-I 
0 0 y ofendido en tus intereses y l 
en t i ' 3 afectos. 
— ¡ C ó m o ! ¿Tan to daño ha oca-! 
sionado a usted e.?e hombbre' 
^ Las mejillas y los labios doi Minis-
tro, perdiendo su habitual palidez, 
tomaron tintes rojo violáceos. 
-«—Destruyó mis esperanzas y mi 
felicidad inconscientemente, tal ve* 
— a g r e g ó con visible esfuerzo—; pe-
ro desde entonces un abismo nos 
separa. 
—Sin embargo, si lo ingnoraba, 
si era, como ha dicho usted, incons-
c iente . . .—observó Juan. 
— ¿ Q u é quieres? No podemos man-
dar rn los sentimientos. 
— ¡Pero podemos combatirlos y 
domina r lo s !—af i rmó Juan enérgica-
mente—. ¡Oh, t ío! Acompáñemos a 
La Ribera. Acaso sen t i r á usted re-
nacer la amistad de an taño , y vol-
verá a ver cdn gusto al amigo de 
la juventud. 
—No, porqr.9 hay entre nosotros 
un odio polí t ico, el más arraigado, 
el m á s ponzoñoso de todos... Hace 
tiempo, cuando me presenté dipu-
tado por X, combat ió mi candida-
tura. ) 
—Se puede combatir la candida-
tura w'n sentir animosidad contra el 
cand ida to—decla ró Juan sonriendo 
—. Aun cuando se enojase usted, t ío . 
si , yo votase, vo ta r ía , no contra us-
ted, sino contra sus ideas, y. aun 
lamentándolo , dar ía mi preferencia 
a otro candidato. 
— T ú no votas, afortunadamente; 
y además no puedo enojarme contigo 
—con tes tó el señor de Sallis. miran-! 
do complacidamente el gallardo as-1 
pecto y el rostro franco d^l marino.] 
—Bueno, dejemos lo pafado, la; 
política y los recuerdos dolorosos, y I representar a lgún papel a pasar Inad-
vaya usted esta p r imavéra a La R¿-4-vertido entre la muchedumbre... Nos 
bera. a nuestra Ribera, a la que mj aburrimos en todas p a r t e s . . . ' A b u r r í -
pobre Germana recibió como regalo ¡ miento por aburrimiento, soy am-
generoso de usted... Que el vecino bicioso, no trato de oci-Jtarlo y pro-
MW o no esté en Turena, ¿qué i m - curo satisfacer mi ambición 
porta? El Pajarito pos separa, y e l ! — ¿ P i e n s a usted permanecer mu-
puente, el pintoresco puente de a n - ¡ c h o tiempo en el misterio' ' 
taño, es tá destruido... —¿Quién sabe? Pueden derrotar-
eAr̂ mOS a , hab,ar de estei nos en la próxima discusión sobre ta-
asunto Ahora, a la fuerza, te des- rifas de Aduana; pero a lo sumo 
Pido; tengo asuntos qftc despachar su rg i r á una crisis parcial, y cuento 
esta mañana. . . No almuerzo en ca-1 con cartera, sea la que sea la for-
«a Me esperan en el Inglés unos; ma en que se reorganice el Gabinete, 
industriales del Norte. Comeré con| —¿ Y. si queda u^ted fuera? 
mi colega el Ministro de Justicia: ¡ —Xo s e rá por mucho tiempo. Me 
mauana banquete en la Embajada d e . t f nierían en la oposición, y me ne-
Alemania; pasado mañana. . . pasado' cesitan 
mañana en casa del Presidente del 1 Dió algunos pasos para acompa-
Senado Ven a almorzar mañana . | ña r 1 Juan después se detuvo de 
— ¿ N o puede usted dejar de asis-i pronto, 
t i r a una de esas comidas oficiales. | — ¿ Ñ o decías que tu hermana cs-
quo deben de ser atrozmente fasti- t á desmejorada? Emplea su vida en 
cdosas? Cristina tenía la esperanza, socorrer a desgraciados, que no le 
de que nos dedicar ía usted la vela-j gu->-!an agradecimientos. 
da de hoy o la de mañana . 
—Imposible, no me pertenezco; 
además , a veces en e«a reuniones se 
Óuan sonrió. 
— C o m p r e n d e r á usted—dijo—qu.e 
para una vida-como la de Cristina. resuelven y se arreglan ciertos asun- I JSS n o h J o,VCt0m0 1 , CrÍSt,na 
tos y se encmentran las personas » ¡ T u í l ^ n f i S S r ^ " ^ 
mv'enes se necesita... :Ah. «f» tm» ^ j a ^rat i t i -d de los infelices a quie qi'.'. s s  sit ... ¡ . sí! ¡Es 
muy fa s t id ioso :—añad ió suspirando. 
— ¿ D e modo que no es precisamen-
te un caminito do rosas la vida de 
un ministro? 
y - ¡ E 8 una cadena, un agobio 
uná constante molestia! 
— C r e í que era usted feliz. 
—Prefiero tener personalidad 7 
nes socorre. 
- — S í . lo sé; es exageradamente 
devota y te ha hecho compartir sus 
ideas. 
—Esas ideas, tío, las bebí en el 
regazo maternal. Son buenas siem-
pre y para todo, lo seguro; no so-
lamente Inspiran vidas tan puras 
y generosas como la de Cristina, si-
no que levantan el án imo , fortalecen 
la disciplina y forman soldados 
adictos y modelos do des in te rés . 
— ¡El des in t e ré s ! ¿Exis te en al-
guna parte? —obse rvó el sefior de 
Sallis. 
—Respondo de ello, t í o ; lo he en-
contrado en todos aquellos que po-
seen fe .muy firme y muy elevada... 
Pero le estoy ^entreteniendo, y me ha 
dicho usted que es tá rfeupado... No 
deje de ir , lo más pronto que pue-
da, a nuestro antigivo nido... Si to-
davía agrada a usted la músico. Cris-
tina le h a r á oír las inspiraciones de 
Mozart y de Beethoven. 
Estrecho la mano de su t ío , y es-
te quedóse un instante en" el um-
bral de la puerta, s iguiéndolo con la 
vista. Después su.splró volvió al 
bufete, opr imió el t imbre y r e a n u d ó 
el curso de su vida ífrquieta y recar-
gada de trabajo. v 
I X 
E l prohombre polí t ico ha podido 
al f in encontrar algunas horas dtí 
libertad.Respirando a pleno pulmón] 
como un preso que sale de la cárcel.' 
despide la berlina y se dirige a pie! 
hacia el barrio t ranquilo y* lejano 
en qué viven sus sobrinos. 
Mientras recorro ga l l e s y bulevs- i 
res. muy concurridos a esta hora, se 
ve forzado a cambiar con /los j 
t r anseún tes numerosos saludos. Los i 
paseantes, hombres de negocios y pe-
riodistas conocen muy bien al per-
sonaje de elevado estatura, leve-
mente inclinada, enjuto, de adema-
nes nerviosos, de facciones todavía 
correctas, aunque marchitas, y de 
brillante e inquieta mirada, cuya ex-
presión, a un tiempo inquieta e im-
penetrable, es como hogar y refugio 
de vida intensa. Conocen bien el abo-
gado célebre, al diputado modelo de 
elocuencia fría e incisiva, ol Minis-
t ro influyente que inspira temor an-
tes que s impat ías , por su férreo vo-
luntad que derriba los obs táculos y 
tr iunfa de todo lo que lé hace som-
bra. Esencialmente parisiense, fre-
cuenta lo sociedad, recibe a mucha 
gente, estrecha la mano a centenare?» 
de personas, y sin embargo, no tie-
ne amigos ni hogar hospitalario 
donde buscar amable amporo en las 
horas de tristeza y de cansancio, n i 
r incón de int imidad familiar donde 
los niños lleguen a subí rse le en laa 
rodillas. Ha vivido solo, confundien-
do su existencia en el tropel de lo 
muchedumbre, y se ha blindado 
el corazón, suponiendo que lo tenga, 
con tiple coraza de reserva, de f r ia l -
dad y de desconfianza. ¿ E s así fnás 
feliz? Cabe dudarlo a l ver el opre-
suramiento con que se encamina ha-
cia la casa modesta de la calle so-
l i ta r ia drmde no aguardan al M i -
nistro, sino al pariente, donde' no 
se le lisonjeo como estadista, n i co-
mo orador, pero/donde halla sim-
pat ía , donde enc í ien t ra lazos de fa-
milia y donde se oye llamar por 
t í tulo de parentesco. 
Después que cruzó la Plaza. .-c-
Carrouseh casi no volvió a 
zar con personas conocidas, * an. 
paso más lento cont inuó mart a 
do, de ten iéndose un momento ^ 
puente de los Santos Padres par» ^ 
templar, como en su inf&f.y' ¿t 
grandiosa mole de la Basílica ^ 
Nuestra Señora perfilándose 
horizonte, y para ver correr ei ]oí 
reflejando centellante la luz gJ. 
mecheros te gas. Curioseó 1 0 ^ 
caparotes de las l ibrer ías , dep ^ 
detuvo a leer un anuncio de ^ ^ 
cledad Geográfica, y entri,' t i e J » ' 
bulevar de San Germán. en u" uilcí 
da de flores donde compro t v i0 
de rosas blancas, que Pas0 est"' 
¡subidísimo. Por ú l t imo. c0" tori». 
dlante que efectúa una l6 ua 
¡llegó a una confitera, a d q ^ ^ 
I paquete de marronsglaces, J B t e , 
vo a menos llevarlo Per8.0,n boO)^ 
sonriendo al pensar que e1' visto 
formal y célebre, podie ^ ^ 
con un paquete como en 
tud modesta y obsc,,ira;,lir¡a el cü>\ 
E l Rincón tranquilo hac>» y «1 
se encaminaba era o t r ° ,cencl» i$ 
antiguo hotel una r 6 ^ 8 ancb* ^ 
an taño . Subió la e8ca^"lraba0 ^ 
cómoda, cuyos *u/0» f J 
ñales de vejez y de • J j f ^ f l l i 18 
ró del cordón de la ^ p a d e ro*1* 
pendía ante una puerta 
enneítrecldo. 




H A B A N E R A S 
IÍA T O M B O L A D E L A BENEFICfiNÓIA 
tma junta ayer. 
; las Horas de la/tarde. 
convócala cv.n objeto de fo-
" a uerdos relucionndos coi ¡a 
^ í c - d de la Beneficencia. 
*t !r productos, según ya so ha rli-
,eneildas veces, van a d b f l -
fhV*e P"r raitai1 eDtre la C:"'i;,1G •juir-- , „ y ]a fundación 6x:s-
en el piadoso establecimiento 
tenfe • nombre de la Beata Luisa do 
»íflr)IIaC. 
bno de los acuerdos, que me apre-
a dar a conocer, es de una 
ícortancia señaladísima. v 
le transfiere la Tómbola. 
Para una fecha fija. < 
L vez del sábado y domingo 
,.im0S como estaba dispuesto, se 
Celebrará en los días 19 y 20 del 
m actual. 
Quedó acordado, a su vez. que una 
misión compuesta . de las señoras 
J?4rla Herrera Viuda de Seva, Ame-
Solberg de Hoskinson, Nicolasa 
tóbala de Llerandi, Lita S. de Pan-
ino, Rosallna del Cueto de Gonzá-
¡ | v Esperanza Bernal de Zubiza-
16* • . . . . 
rreta tenga a su cargo los seis kios-
cos del festival. 
Pe la comisión formarán parte 
distinguidas señoritas de la socie-
dad habanera. 
Otro kiosko más. 
El dél Vermouth Magno. 
Lo ofrece el señor Pedro Morera, 
siempre tan galante, tan espléndi-
do, encargándose del mismo la se-
ñora María González de la vega de 
Alvnrez. 
Lntre los donativos recibidos 
cuéntase un billete entero de la Lo-
tería Nacional. 
E r a para el soreto último. 
Y está premiado. 
Quedó definitivamentr; acordado 
que el precio de todas las papeletas 
sea el mismo, inalterable, esto es, 
veinte centavos. 
L a reunión, a despecho de la in-
clemencia de la tarde, se vió bas-
tante concurrida. 
AHI estaba, en término principal, 
Conchita H. de Valdivia, la entusias-
ta Presidenta del Comité Organiza-
dor de la Tómbpla de la Beneficen-
cia . 
L a Condensa de Sagunto. 
Mercedes Romero do Arango. 
Manuela Bérriz de Valdés. 
(armelina Blanco de Pruna L a -
tté, Rafaela Mederos de P'ernández, 
Adanida Piñera de Rosainz, Merce-
des Martz de Baguer, María Regla 
Priio de Menéndez, Lita S. de Pen-
niní, Nicolasa Zabala de Llerandi, 
M.aií;i González de la Vega de Al-
vai\íz y Dora Guzmán de Valdés. 
Además, las señoritas Esperanza 
Romeu. Dulce María Piñeira y Nar-
ci¿a Jubert. 
Ihibrá otra junta, quizás ya la 
última, el martes de la entrante se-
mana. 
También por la tarde. 
E n la Beneficencia. 
i O L O P O R 4 DIAS 
S W E A T E R S D E S E D A 
DESDE $ 3 . 7 5 HASTA $ 5 . 0 0 
Sweaters franceses dibujos, 
completamente originales. 
Confecc ión y corte perfecto. 
Surtido completo en tallas y co-
lores. 
Recuerde que vendemos el 
Crepé C a n t ó n Satin a $ 2 . 8 0 
( E s el que vale $ 5 . 0 0 ) 
" L ñ E L E G A N T E D E N E F T U N O " 
D E S A N T A C R U Z D E L 
N O R T E 
NÍPTUNO 48, [SQ. A AGUIIA ITlEfONO M-1799 
L e c t u r a o a r a i a § D a m a s 
EN E L J O C K E Y C L U B 
Un grupo de viajeros. 
Llegados en el Pastores hoy. 
Veintiocho niaaiagors de grandes 
loteles de la ciudad de Nueva York. 
Acompañados vienen de sus res-
pectivas esposas para pasar lo que 
icsta de la semana en la Habana. 
Van esta tarde a las carreras. 
Con invitación especial. 
Antes, en él Jockey Club, les 
ofrece un almuerzo Mr. Walter A. 
Daniel, caballeroso agente de la 
United Fruit Co. en la Habana. 
Serán objeto de otros festejos du-
rante su estancia en esta capital. 
Todos por parte de Mr. Daniel. 
NOTA D E AMOR 
Un compromiso más. 
jluy simpático. 
Silvia Osés, bella y muy graciosa 
jeüorita, ha sido pedida en matri-
monio para el joven Pedro Merino. 
Petición que formuló el señor 
Narciso Merino, conocido comer-
ciante de esta plaza, a nombre de 
su hijo. 
Mi felicitación a Silvia. 
Y a su elegido. 
Enrique FONTANILLH. 
Por La Condesa de Pomar 
o 
.ENTRE LAS MUCHAS PRE-
CIOSIDADES QUE A DIARIO 
NOS LLEGAN CZ ^OPA. SE 
ENCUENTRAN ARTISTICOS 
JARRONES DE PORCELANA 
DE SEVRÉS CON APLICACIO-
NES DE BRONCE Y PINTURAS 
EXQUISITAS REPRESENTAN-
DO ESCENAS DE WATTEAU. 
ETC., EN CONJUNTO UN 
ADORNO INSUPERABLE PARA 
EL HOGAR BIEN AMUEBLA-
DO. TAMBIEN OFRECEMOS 
UN SURTIDO EXTENSISIMO 
EN PORCELANAS DE DRES-
HEN. SAJONIA. TALAYERA. 
MANISES Y OTRAS 
L A C 4 S 4 Q U I N T A N 4 
JCYtRIA, OBMOS DC ARTE, MUEBIÍS DE FANTASIA Y [AMPARAS 
H A B A N A 
NOTAS D E A R T E 
Las impresione» dlgltilCCfl 
Obra de Vussetich o de Bertillón, 
el caso es que ía identificación por 
medio de las impresiones digitales 
ha tomado tal vuelo, que hoy es po-
sible aplicarla con un éxifo incom-
parable, puesto que, cuando^ se pre-
senta el caso, es el medio más per-
fecto y convincente en el -peritaje 
de las obras d.e arte. 
Hace muy poco tiempo que un 
crítico de arte inglés, el señor Car-
los Holmes, habíase propuesto ter-
minar con la discusión eterna, sus-
citada por un cuadro de la Galería 
Nacional de Londres, que algunos 
afirmaron %ser réiiüca de " L a Vir-
gen de, las Rocas", del Museo do 
Louvrej obra de Leonardo de Vin-
el, y otros manifestaban que se tra-
taba simplemente de una copia su-
mamente bella, en la que se habían 
introducido algunas variantes casi 
fundamentales. 
Slr Charles Holmes estudió a fon 
do una docefta de cuadros del maes 
tro, cuya autenticidad es indiscuti-
ble, y comprobó que el artista te-
nía por hábito modelar el color to-
davía fresco, dejando rastros visi-
bles de su pulgar en determinados 
empastes. 
Las impresiones digitales de la 
tela de la National Gallery y de la 
del Louvre, fueron examinadas en 
colaboración por especialistas de la 
policía, y las dos obras revelaron 
que ellas eran idénticas. Ahora bien, 
siendo indiscutible que la "Virgen 
de las Rocas" del Museo de Lóuvre 
es auténtica, resulta igualmente, co-
mo consecuencia, que la de la Na-
tional Gallery es también original 
de Leonardo de Vinci, puesto que 
lleva las mismas señales indelebles, 
dejadas por la mano del autor de 
la "Gioconda". 
Ahora, a nosotros serios ocurre 
que la impresión del pulgar de Leo-
nardo, que ha servido para el peri-
taje de una de sus, obras más céle-
bres, abre un campo nuevo a los 
hábiles falsificadores. Así es, en ver 
dad, pues una simple fotografía y 
luego un sencillo molde de goma, 
bastarían para dejar por ahí, como 
por descuido, la señal que supondría 
la mano del enorme Leonardo^ 
va botones han de ser de la misma 
tela con un filetito de cobre. E l co-
lor ladillo tan asentado como ele-
gante tiene una gran aceptación y 
combinado con negro es precioso, un 
modelo sencillíe'mo consistía de dos 
volentes desflecados de paño, sobre 
un zócalo de terciopelo negro, el efec-
to era muy original y caprichoso. 
Annnpioa IVnIUm M.uaví«»-
RCGISTIUC* 
1 1 U I D A M 0 S 
V E S T I D O S F R A N C E S E S , 
S O M B R E R O S . M O D E L 0 3 
— P I E L E S — 
lodo may barato, no reparamcj 
en precios. 
F R A N C I A S U 
c^óS. 
¡"JRA S U S C R I B I R S E A L - D I A R I O D E L A M A R I N A " 
^ I C E E S T O S T E L E F 0 N M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 . 
O S , D E 8 A 11 A . M . Y D E 
L A MtJJER H A C E E L HOGAR 
No es tarea difícil establecer* el 
grado de cultura do una persoi i de 
cualquier condición con sólo obser-
var su vivienda y las comodidades 
de que gusta rodearse. La visita de 
una casa, en ese sentido, pernrte 
siempre formular una opiijón ter-
minante, opinión que como es natu-
ral, alcanza en primer término a la 
dueña de la misma, y, a la vez, a 
todas lae mujeroc que corren con la 
conservación, el arreglo y el embe-
llecimiento de un hogar, por lujoso 
o por humildísimo qu¿ pueda ser és-
te. 
Uno de los tópicos más intere-
santes que suelen acudir a la iraa-
gluaciór\ do los arquitectos quo pro-
yocian construcciones de habitación 
cuando su labor llega a un término 
definido, es la coi pinuación, luego 
por obra del ingenio y del buen gus-
to femenil iis completándose y 
exteriorizándose en forma acabada y 
poifecta. 
No basta proyectar casas bien con-
cebidas. A ello hay que agregar, sin 
excepciones, la infinita serie de par-
ticularidades qile revelan on todos 
los lugares la prrseiWa de la mujer 
y la acción de su concepto siempre 
artístico y refinado do las cosas. 
D E S C O T E S 
Loa escotes son menos exagera-
dos que los del invierno pasado, y 
como los vestidos de día son en su 
gran mayoría de cuello alto, cabe 
señalar un saludable retroceso en 
el camino de la excesiva desnudez. 
Los escotes redondos, los ovalados 
y los en punta son igualmeil.e de 
moda. Lo esencial es que el elegido 
pór cada cual armonice agradable-
mente con su persona y silueta la 
favorezca. 
AMOROSA 
Puso Dios en tus ojos soñadores 
toda la inmensidad de sus anhelos: 
la más brillante luz, como en los 
.. . (cielos; 
la más sabrosa miel, como en las 
(flores. 
Para hacerme temblar, les dió 
(temblores: 
para velar mi vida, obscuros velos; 
para que me alentasen, sus consue-
(los; 
para que me encendiesen, sus amores. 
Yo quisiera bañarme, amad.a mía, 
en esa lumbre que tus ojos baña, 
l lenándoles del sol que busco en va-
( n o . . . 
¡Esa inefable lumbre que me guía, 
que cuando escribo versos me acom-
(paña 
y que el pensar en tí besa mi mano! 
MARCIANO ZURITA. 
OOIiCtRES DE MODA 
Ccmo siempre, se da preferencia 
ai color azul marino, tan discreto y 
elegante; pero hay una gran predi-
lección por el color p omo, pues está 
en boga como nunca, en todos los 
tonos, desde el color más pálido, 
gris perla, hasta el color humo obs-
curo. A pesar de que privan liSe co-
oica vivos hay la tendencia a usar-
los sólo como adorno, y las damas 
elegantes dan preferencia a los co-
lor'-s pálidos para sus vestidos en-
teros e indudablemente el resultado 
es muy chic y distintivo. E l color 
belge o arena también es muy favo-
recido esta estación con adorros ca-
britillas. Otro color encantador y 
que se presta a muchas combinacio-
nes es el verde laurel; se usa mu-
cho, adornad^T) con blanco y negro, 
por lo general, los vestidos sastres de 
est'í color, llevan lo«3 sacos ribetea-
dos de prcville blanco sóbre un vivo 
da cinta ciré negra; el coi o'unto es 
enc-.ntador y distintivo. También se 
combinan con tela de cuadros blan-
cos y negros y el re.iUtado es muy 
chic. E l terciopelo do fana verde 
laurel ee presta para unas confec-
cionce exquisitas, pues ya sea vesti-
do o abrigo, todo co or de piel ar-
moniza con el color verde de la te-
la E l color marrón sigue muy fa-
vorecido, y se veri modelos encanta-
dores de terciopelo de lana (jersey 
de 'ana y tricotina el adorno que 
goza de más favor con este color, os 
el ''e hilo de cobre; si el vestido lle-
E L B A Ñ O , 
L a Empieza del cuerpo—esto ya 
lo sabe la mujer desde la escuela— 
es tst.-ncial para la belleza y la sa-
liíd. Por otra parte, todo lo que 
tic; lie a mejorar la piel contribuye 
al bienestar general del cuerpo, sino, 
obsérvese cómo las personas se mues-
tran más activas y alegres después 
del ba'ño. Bajo la acción sedante y 
restauradora de un baño tibio, desa-
parecerá el cansai^io provocado por 
el excesivo trabajo mental o el con-
tinuo trajinar en loe quehaceres. 
No es prudente usar^ el agua de-
masiado fría, a menos' He tener una 
coustitución privilegiada y aun así, 
se tropieza cqn el inconvenierte de 
qu - ella no Inopia l c | poros tan bien 
como el agua temp'ada. 
Mil agua del baño puede dulcifi-
carse con un poco de, bórax o amo-
r iaco. E l baño de afrecho es inme-
jorable, además- de ser beneficioso 
ni cutis, alivia las erupciones cutá-
neas. 
Se prepara llenando a medias un 
saquito con afrecho y dejándolo un 
rato en agua caliente. Produce un 
flú do lechoso que suaviza y blan-
quea . 
Puede añadírsele alguna substan-
cia perfumada para hacerlo más 
agradable, raíz de lirio o polvos de 
sohet y sales aromáticas que hacen 
del baño un verdadero placer . 
'"uando la piel tiene ronchas o 
manchas rojas, ur.i baño de agua sa-
lada, alguna que otra vez, es exce-
lente. Un puñado generoso de sal, 
en ; na palangana de agua tibia, fro-
tada fuertemen(te con un paño afel-
pado vivifica y elimina las impure-
zas de la piel. 
Jabón fenlcado es valioso para 
quitar erupciones y bátaos, siempre 
qu.i no seaii motivados por causas 
internas. Unas gotitas de ácido fé-
nico en el agua del baño, refresca 
muero y cura al miemo tiempo las 
afecciones cutáneas . 
Casos de excesivo sudor se cal-
man con baños, más eficaces toda-
vía si se le mezcla con: jabón perfu-
mado y bastante tintura de benzoina 
para darle aspecto lechoso. 
Remuévase bien el agua para for-
mar espuma densa y se verá cuán 
refrescante es >s;e baño. Al salir 
de', baño, pulverí'!tse el cuerpo coil 
agua de tocador y luego empólvese 
con talco. 
E l alivio será notable usted sen-
tirá, su cuerpo más ágil, lleno de 
vigor y juventud. 
E L E S F U E R Z O M E N T A L 
E', trabajo intel^-tuai fatiga más 
que el trabajo1 material. Cualquier 
bracero pasa una jornada trabajan-
do sin fatigarse, mientras que urn 
boro de laborar ideas en el cerebro 
produce cansancio» como seis horas 
de ejercicio sopór^o Pero debe en-
tenderse por trabaje intelectual, 10 
el mero hecho de escribir, pensar 
o meditar ligeramente sin esfuerzo 
alguno. Lo que da fatiga es la ac-
ción de crear ideas, ahondar en el 
fondo del raciocinio o rebuscar un 
pensamiento original rehuyendo las 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E l Comité de Damas Católicas de 
este pueblo puede sentirse satisfecho 
por el éxito alcanzado en la fiesta 
celebrada el 31 del pásado mes de 
Diciembre como despedida de año . 
En los salones donde se halla 
Instalada la sociedad "Club Naútico", 
galantemente cedidos por el señor 
Remigio Pou, se efectuó la velada 
dispuesta, ante una concurrencia tai} 
numerosa que el local no obstante 
su amplitud resultó pequjeño para 
contenerla. 
Gracias a la amabilidad del señor 
Pou, y a los inauditos esfuerzos reali-
zados por las señoras Angela Fer-
nández de Miguez, Isabel Pérez de 
Márquez y María del Pino Santana 
de Díaz que Integraban la Comisión 
de festejos; estos pudieron celebrar-
se, porque los católicos de este pue-
blo carecen de un local apropiado 
donde celebrar sus cultos teniendo 
necesidad de utilizar una casa parti-
cular para ello. 
E n el escenario, bellamente enga-
lanado luciendo una artística combi-
nación de luces y flores fueron re-
presentados diversos cuadros .alusi-
vos al acto que se realizaba, desta-
cándose admirablemente en esta la-
bor un grupo de graciosas niñas pre-
paradas por el'culto joven Pedro A . 
Hernández. 
He aquí el programa. 
1. ' ' E l Nacimiento" Cuadro por 
Elvira y Eloína Márquez y Cira 
Bernard. 
2. " L a Virgen María" (poesía) por 
Margot Bacallao. 
S. "Fn los Brazos de María" (mo-
nólogo) por Gudelia Sanabria. 
-I. " L a Navidad* y el Hogar" por 
Cu,ca Villa e Ilda Ramos. 
5. "Pasión y Muerte" (Cuadro) 
por Josefina Hernández, •María 
Bernard y Hortensia Mesa. 
6. " E l Horizonte" (poesía) por 
Fideiina Lloverás. 
E l auditorio piemió con nutridos 
aplausos cada uno de estos actos. 
Cerca de las doce se terminó esta 
brillante fiesta de la que guardamos 
un grato recuerdo todos los que a 
ella tuvimos el gusto de asistir. 
Felicitamos calurosamente a la Co-
misión de Damas Católicas de este 
pueblo por el éxito obtenido. 
E N E L L I C U O 
También nuestra culta sociedad 
"LICPO" celebró la desdedida del 
año con una función de gala en ob-
sequio a los asociados y sus respec-
tivas familias. 
Una bella' cinta titulada "Si yo 
fuera R e y . . . . " interpretada por el 
genial artista "William Farnun fué 
pasada por el lienzo. 
No es posible hacer una reseña de 
•la concurrencia allí cong/egada^ lo 
más granado de nuestra sociedad se 
dió cita para esa noche. 
Terminada la función se repartie-
ron las tradicionales "Uvas de la 
Dicha". 
E l magnífico terceto de Cuerdas, 
Vega Chedraro y Villegas ejecutaba 
entre tanto con verdadera maestría 
un moderno programa de pasodobles 
y foxs. 
TOMA D E POSESION 
Según estaba anunciado, se cele-
bró la toma de posesión de la nue-
va Directiva del "Liceo"; habiendo 
resultado reelecto para yn. nuevo 
periodo presidencial el joven galeno 
Antonio Ramírez, persona que goza 
do la estimación general y cuyas 
gestiones como Presidente del " L i -
ceo" han sido una sucesión de triun-
fos para esta sociedad. 
Después de realizado el cambio de 
poderes con las ceremonias de rigor 
en estos casos, hizo uso de la pp'Né 
bra en nombre de la nueva Directiva 
el señor Angel Ferro, quien ron la 
elocuencia qu.e le es peculiar hizo los 
elogios ie b s Directivos de la so-
ciedad en su constante batallar por 
su engrandecimiento y prosperidad. 
E l orador con la galanura de su 
estilo mantuvo en suspenso al audi-
torio durante el curst de^su perora-
ción. Una nutrida ovación acogieron 
las últimas palabras del orador, 
siendo muy felicitado por todos los 
presentes. 
Fuimos obsequiados con rico pon-
che champagne y como complemento 
de esta agradable fiesta se hizo mú-
sica y se bailó. 
Entre las Damas allí presentes, 
recuerdo en primor término a las 
señoras: Eu.lalia P.Iz de Ramírez; 
Adelaida Martínez* de Marquinez; 
Josefa González de Viego; Anita Be-
tancourt; Maria Puyol Vda. de Gon-
zález y Ana Luisa Fernández de 
Acosta. 
Señoritas: Charito y Aurora Ruiz; 
Electra Moreno; Esther y Belén 
Acosta; Ramoncita y Celina Ortiz; 
Maria Julia Diez y Ana Julia Acosta, 
la blonda muñequlta tan llnda»siem-
pre. 
Una habanerita muy bella y muy 
simpática: Consuelito P iz ; Anita 
Caro; Angélica y Antonia Díaz v 
Carmen Monrrcy. 
Y. Maria Julia González, el lindo 
bibelot que es gala y orgullo de 
nuestro pensil. 
Ahora soio nos resta* enviarle des-
de esta lineas nuestra sincera feli-
citación a la Directiva del "Liceo" 
y desearles un franco y lisonjero 
éxito en el desempeño de sus labo-
res. . . 
SIR DOUGGLAS. 
N u e v o s E s t i l o s d e V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
Rec^ncndamos a nuestras lecto-# 
ras que vean la nueva remesa de 
vestidos y somb»ero3 que acaba de 
llegar a la Habana y que ya está a 
la venta en la popular casa el "Ba-
zar Inglés", Avenida de Italia y San 
Miguel. 
Son las últimas creaciones pari-
sienses. E n vestidos, han venido es-
tilos nuevos, que demuestran las 
transformaciones variadísimas a que 
se presta la linda y caprichosa moda 
actual. Son muchos vestidos y en-
tre ellos no hay dos Iguales: ¡todos 
son verdaderos modelos! 
Las telas son primorosas. Los co-
lores novísimos. Ideales los adornos 
y exquisito el gusto con que están 
confeccionados los vestidos. 
Cuanto decimos, agrandándole un 
poquito más, puede aplicarse a loa 
sombreros. ¡Son los sombreros máa 
primorosos que han venido este año! 
E n ellos palpita y triunfa de manei 
ra arrolladora ese gusto francéc taq 
exquisito y tan único. 
No dejer de ver vestidos y som-" 
breros. Les van a gustar mucho. 
Y otra cosa muy importante son 
'os precios. E l "Bazar Inglés", Ave-
nida de Italia y Sán Miguel, no re-
para en sacrificios pura aumentar la 
clientela de su Departamento de Ves-» 
tidos y Sombreros (creado este año) 
y ha marcado toda esta - nueva re-
mesa de modelos franceses a precios 
muy ventajosos para el público. 
¡Hay que aprovechar tan buena 
ocasión! 
C. S55 . 2-t. 9 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
PlMAS Tipos 
SIE Unidos, cable. . .. . .. 
SjE Unidos, vista 
Londres, cable. . . , ,., . 
Londres, vista.. . , ... m • »* 
París , cable. . . . . „ »\» .« 
Parla vista. . , « „ .. . >. « 
Bruselas, vista. . „, ,., ,. .. 
España, cable. . . . , „ , . . . 
España, t i s ta . M . . . . ... 
Italia, v ista . M . . . . m 
zurlch, vista. . . . . . . . . 
Amsterd'i., vista. 














NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Rafáel G6mez Koma-
gosa. _ 
Para Intervenir en la cot ización ofi-
cial de la ^olsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés R . Campiña, Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caragol, Secretario 
Contador, 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, enero 8. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
í lguientea: 
6 f l R ñ 8 _ B 0 N l T r t S 
Encantador y atrayente es el ros-
tro de las damas que usan en el 
b a ñ o y tocador el J A B O N D E S A -
L E S D E A G U A D E C A R A B A N A . 
Este insuperable j a b ó n quita 
pecas, barros y granos y evita to-
das las enfermedades de la piel. 
V e n t a : droguer ías , farmacias y 
per fumer ías . ' 
C354. lt-9. 
M e d i a s p a r a S e ñ o r a s 
Tenemos en esta artículo, la mayor 
variedad de colores y precios. 
De algodón finas a 40. 50 y 60 cen-
tavos. 
De musolina chlffón 90 y $1.20. 
De fibra muy duraderas, a 60 y 90 
centavos. 
De sedi garantizadas, desd'í $1.50 en 
adelante. 
" L A Z A R Z U E L A " 
ZUNEA Y ARANGTTREN 
NEPTXTNO Y CAMPANARIO 
e l e r a n c a t 
Evite esos percances, a ve-
ces funestes, siendo m á s pre-
cavido en lo sucesivo. 
I M P E R M E A B L E S 
Para niños, desde. . . $7 .00 
„ niñas , desde. . . 4 .50 
„ caballeros, desde- 7.00 
„ señoras , desde. . 13 .00 
P A R A G U A S 
Para señoras , desde. . $2 .00 
„ caballeros, desde. 3.00 
H a , dn surtido m a g n í f i c o : 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y \ 
C o m p o s t e l a 
c359. lt-9. 
mil vulgaridades y frases hechas 
con que salen ,del pase Los escrito-
ros hueros. E l trabajo de precisar 
una idea, fijar un punto de vista 
i lievo, sintetizar en breves líneas 
un extenso relato, buscar la defini-
ción exacta y sobria de Un concep-
to, hallar, en fin, lat expresiones 
que la crítica llama fáciles", cons-
titaye un trabajo ; enoso, y no hay 
esentor que lo resista más de una 
ho/a o dos al ola, s;n que" le produz-
ca ui(a especie de agotamiento en 
el espíritu, de que te repone con el 
descanso de un pa?eo, en una lectu-
ra grata o en la ol servación de las 
COS;ÍS que le rodean.—P. G . 
E L JARDIN D E L AMOR 
3e oye el chirrido de un, columpio 
en la espesura de un jardín. 
Aoien la verja. E n f a un alférez 
con entorchados y espadín. 
Va a despedirse de Eloísa 
—su bergaiCín se hace a la mar,— 
y ei que jamás palideciera, 
siente deseos de llorar. 
Da en la glorieta de la fue í te , 
y detenido ante el pilón, 
mira los peces—¡mal presagio! — 
con su fugaz irisación. 
Las madresehras y !OE nardos 
^s pasionarias y el jazmín, 
lloran rodo transparente, 
M'mido llanto del jardín. 
Y en el tazón de ia g.orieta 
un cisne blanco y un amor 
lanzan al aire loa diamantes, 
lágrimas ¡ay! del tmrtidor. 
Liuis Fernández Aldavín. 
P A R A E L MEN U 
H E L A D O D E C R E M A CON M E L B A 
D E F R E S A S 
Cantidades: 
1 litro de crema de leche. 
250 gramos de azúcar granulada. 
Esencia de vainilla. 
Cómo se hace el helado: 
Se mezcla la crema con el azúcar 
y la vainilla; luego se pone en la 
nevera y se bate; cuando ya tie-
ne la cansistencla que debe, 
se saca y se pone en un molde cua-
drado con tapa y se vuelve a po-
ner al hielo con un poco más de 
sal. A las tres horas se puede sacar 
y se pone en plato de cristal ador-
nándolo por encima con la melba do 
fresas. 
\in papel untado do manteca para 
que no forme costra. Cuando seté 
iría se revolverá con una- cuchara, 
jr poniendo sobre la mesa un porción 
de pan rallado pasado por el ceda-
zo, se irán colocando sobre él pe-
queñas porciones separadas de esta 
pasta y se rollará cada Vez de por 
si hasta formar una especie de ta-
pón muy igiyil. Una vez concluidas 
se pasarán al huevo o inmediatamen-
te por el pan, de modo que quede 
toda bien mojada, y por consiguien-
te bien empapada, y se pojien en un 
plato, procurando que no estén unas 
sobre otras; al tiempo de servirlas 
«ie freirá en manteca bien caliente 
y a buen fuego, colocándolas sobre 
una servilleta en el plato que se han 
d&I servir con la simetría posible y 
en pirámides adornándolas con raml-
tos de perejil frito. 
Croquetas-tle aves 
_ ^ sacarán las carnes de tres po-
llos asados y ya fríos, se cortarán, 
así como un poco de lengua a la es-
carlata, setas y trufas a cuadritos 
muy chicos, y se mezclarán en un 
cuartillo de salsa bechamel bien re-
ducida, poniéndola al fuego y revol-
viéndola con un cucharón de made-
ra hasta quedar espesa. Entonces se 
eacará y pondrá a enfriar en un 
plato de porcelana cubriéndola con1 
Raviolés a lia genovesa 
Hágase u.na pasta con una libra de 
harina, cuatro yemas, un huevo y 
un poco de sal. Se divide en dos par-
tes y se extiende lo más fina posi-
ble. 
Se moja con un pincel con agua y 
Be ponen bolitas del farsa con una 
cucharadita, a distancia de dos en 
dos dedos a una de otro; se cubre 
con o\ra pasta igual, apretándolas 
con la vuelta de un corta-pastas pa-
ra qne se unan las dos partes; lue-
go se cortan y se colocan sobre un 
paño limpio polvoreado de harina. 
Doce mini'.toá antes de Rprvirlo se? 
blanquean al agua hirviendo se sa-
can y se escurren en un cedazo. Sa 
pone al fuego un plato de salsas con 
manteca de vaca y se le echa un po-
co de queso de Parma rallado y bue-
na substancia, se ponen dentro los 
ravioles. Se sacarán con cuidado pa-
ra que no se rompan, se polvorean 
con queso y se sirven en una sopera 
d( metal un poco gratinados. 
La farsa de los ravioles puede va-
riarse, bien sea de aves, pescados o 
caza. Su. procedimiento es Igual. Pa-
ra la vigilia se bncen también de 
espinacas o de fo > i ae pescado. 
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EN FAVOR DE LOS INVALIDOS 1 LO QUE OCURRE EN MADRID 
NOTAS Y CXttIEXTARIOS 
Hemos leído en la edición de " E l 
Mundo" del día 6, un interesante ar-
tículo que da a conocer el texto de 
u.na circular que, bajo el título de 
"Llamamiento al pueblo de Cuba", 
está siendo repartida por un grupo 
de hombres inválidos, a la cabeza 
del cual figura el también inválido 
señor Faustino Fernández Díaz. 
E n dicha circular, según refiere 
nuestro . citado colega, se hace una 
eshortación a los (como el que la sus-
cribo), inutilizados por la falta de 
una pierna o de un brazo, para que, 
loiiendo todos sus voluntades y sus 
enereías, procedan a la formación 
de una Asociación de Inválidos, la 
cual tendrá por único objeto el lo-
grar más apoyo de parte de los go-
bernantes, no solo para facilitar los 
medios de vida a los que aún pue-
den valerse por sí mismos, sino tam-
bién para atender, aliviar y socorrer 
a aquellos1 a quienes la falta de am-
bos brazos o ambas piernas al mis-
mo tiempo, hace del todo inútiles 
para el desempeño de alguna plaza 
pn las oficinas públicas, aue es a 
lo que, principalmente, quiere este 
grupo do inválidos ahora reunidos 
tener derecho. 
Nosotros defendemos esta idea del 
señor Faustino Fernández Díaz, y en 
le que cabe, dispuestos estamos a 
prestar a ella nuestro mejor apoyo. 
Nada más justo que lo que pide 
un inválido a quien la falta de una 
pierna o de un brazo no le impide la 
realización de un trabajo manual o 
Intelectual, como mucho? de los que 
a cabo se llevan, principalmente en 
las oficinas del gobierno. 
Kl Departamento de Lotería, por 
ejemplo, ofrece amplio campo para 
dar cabida en sus dependencias a 
un buen número de estos individuos, 
sobre cada uno de los cuales pesa, 
a lo mejor, la carga del hogar que, 
It pesar de su desgracia, tienen que 
sostener. 
Las plazas de inspectores, las más 
modestas de porteros, etc., pueden 
muy bien ser desempeñadas, prefe-
rentemente, por individuos en las 
condiciones de los que nos vienen 
ocupando, a los cuales, más por cos-
tumbre que por razón de ser, se les 
designa casi siempre con el califi-
cativo de inútiles. 
¿Inútiles? Dadles medios de em-
plear sus energías y poner de ma-
nifiesto sus facultades. ¿Inútiles? 
Tienen la inteligencia de su cerer 
bro y el poder de su voluntad; y un 
hombre que se propone emplear en 
el trabajo la luz de su cerebro y la 
fuerza de su voluntad, evitando así 
ser una carga para sus semejantes, 
no es, nunca, un ser Inútil, por más 
que adolezca su físico de la falta de 
una pierna o de un brazo. 
Hombres hay que, a pesar de po-
seer sanas y perfectas sus cuatro 
extremidades, más inútiles son, pa-
ra sí mismos y para la humanidad, 
que cualesquiera do esos inválidos 
que hoy se dirigen al pueblo de Cu-
ba pidiendo, no la protección que 
se ofrece por lástima al desgraciado, 
sino la que de derecho les pertenece, 
porque ellos, justamente, no se con-
Bidcran, para el desempeño de cier-
tos empleos, menos capaces que el 
físicamente más perfecto de los ciu-
dadanos. 
Tampoco nosotros los considera-
mos tan inútiles como se les juzga. 
Antes al contrario, pensamos que 
más fácilmente se abre paso en la 
vida un hombre, con un solo brazo 
y una sola pierna, y su buena vo-
luntad que supla la falta de ambas 
extremidades de que carece, que uno 
que, poseyendo las cuatro, sea in-
capaz de hacer uso de esa fuerza aní-
mica de que lleva cada hombre en 
su cerebro vtia. fuente, y que se lla-
ma la voluntad. 
Clara MOREDA. 
CUENTOS E X T R A N J E R O S 
A L M A S E N P E N A S 
A los 4 0 años, Fél ix Droulin se 
dió cuenta que había malogrado su 
vida. 
Hizo este descubrimiento una ma-
ñana, después de una noche de in-
somnio, durante la cual la fiebre lo 
había excedido. Una grippe tenaz le 
obligaba a quedar en la cama, y por 
la primera vez, desde que era mayor 
de edad, ensayaba en su mente el 
inevitable retorna sobre sí mismo. 
¿Cómo habría usado el présta-
mo a término más o menos largo, 
que nos hace él mundo al emerger 
en sus pi aderas? Cualquiera sea la 
desigualdad de las condiciones hu-
manas en el fondo de cada cuna ya 
está la misteriosa dádiva de la ale-
gría y d3l dolor, y cada cual, según 
su inteligencia o sus fuerzas, saca 
los hilos entremezclados de su des-
tino. 
Félix desde su mayoría de edad, 
había tomado el partido de regirse 
solo. Dejó la provincia, sus padres 
y su hermano, menor, cinco años 
que él. Lo desconocido lo atraía. Em-
barcóse para el Tonkín, donde uno 
de sus t'.os l»3nía una casa de sedas 
y do lacas, pero después de varios 
meses de prueba, su salud delicada 
no habla podido resistii loa mela-
ficios del clima indochino y había 
vuelto a Francia, instalándose en 
París, para continuar por correspon-
dencia el comercio en que se había 
Iniciado. 
Esta ocupación dejábale mucho 
tiempo. Gastábalo yendo de uno a 
otro taller de pintura, tomando por 
el deseo súbito de ser también pin-
tor y encantado por las reminiscen-
cias de sus visiones de Oriente. No 
buscaba la celebridad, pero sí el 
descanso moral que el arte acuerda 
a veces a aquellos que no devora 
completamente. 
Varias mujeres habían atravesado 
su vida y en ellas sólo había halla-
do la distracción pasajera. No sen-
tíase hecho para el matrimonio, ni 
para el amor. Temía todo aquello 
que hubiera podido menoscabar su 
independencia y esclavizar su volun-
tad. 
Así el tiempo había corrido sin 
que se luiblera dado cuenta de este 
aislamiento pfMundo en el que se 
despertaba la mañana aquella. 
Sentado delante de la estufa, aun-
que ya estábamos en abril, daba 
vuelfa a los tizones preguntándose 
sí no hubiera sido más feliz acep-
tando un destino hecho de antema-
no, mucho me^or que haber querido 
ser el autor de uno propio, presun-
tuosamente, sobre bases Inciertas. 
Su hermano había sido más sabio. 
Sus padres muertos, había continua-
do viviendo en la casa natal. "Había-
se casado y seguido la misma carre-
r a de su padre. Reflexionando, Fé-
lix llegaba a convencerse que era 
él, el mayor, qd^en debió reemplazar 
al padre, mientras qtfe el menor, 
Valentín debía salir a correr los 
riesgos de las empresas lejanas. 
Veíase en su sitio tranquilamente 
sentado en la casa patriarcal, rodea-
do de sus niños, -^-Valentín tenía 
tres.— y cuidado, cuando lo nece-
sitaba, por las suaves manos con-
yugales. He aquí la suerte que pu-
do ser la suya, mientras que en rea-
lidad haL'ábase solo, en el vacío ho-
rrible de las horas. Tenía grippe 
y estaba forzado a prepararse per-
sonalmente las tisanas, no querien-
do tener sirvienta en su casa, sino 
para algunos quehaceres. 
Pens^ en su hermano, que no ha-
bía Ttieifo a ver desale su juven-
tud y de quien no conocía- ni la 
mujer, ni los hijos. Ciertas diferen-
cias de intereses habían enfriado sus 
relaciones. Sólo se escribían para el 
año nue o breves cartas de una tan 
i Indigente vulgaridad, que mejor hu-
biera sido no escribir una línea y 
dejar dormir en el fondo de sus co-
razones, sin inquietarla, al agua ba-
ja y estéril de su antigua amis-
tad. . . 
Alguién golpeó la puerta. Félix 
sobresaltóse, porque no esperaba a 
nadie. Tosió, luego exclamó: — ¡ E n -
tre! 
Y la ' uerta se abrió. Vió avanzar 
a una persona que no reconocía. 
Pero el desconocido le había dicho: 
"Buenos días, Félix". Y al timbre 
de voz, temblando, reconoció los ras-
gos de su hermano, que había de-
jado adolescente, y que en la plena 
fuerza de la edad ofrecía otra apa-
riencia. Los ojos azules se encubrían 
bajo la arcada, supreciliar prominen-
te, la nariz era mucho más gruesa 
y la boca había perdido las líneas 
puras. 
— ¿ N o pensabas en mí?—dijo Va-
lentín, después de haberlo besado 
en la frente. 
— ¡Al contrario! ¡En tí pensaba 
casualmente! E n cuanto a tu visita, 
no me hubiera atrevido a esperar-
la . . . 
— ¡Es cierto! Debía haberte pre-
venido, pero me decidí taa brusca-
mente a esta pfcqueña fuga a la ca-
pital. He llegado hace tres d ías . . . 
me voy mañana. MI vida, allá, no es 
nada divertida. 
Fél ix lo miró atentamente: 
— ¿ N o eres feliz en tu matrimo-
nio? 
—¡Muy feliz! Una mujer reposa-
da y tres chicod que crecen maravi-
llosamente y que no son demasiado 
indóciles. Sería Ingrato si me que-
jara. No obstante,^¿te c o n f e s a r é ? . . . 
yo nó puedo evüar a veces un enor-
me hastío. Todo eso es el monóto-
no tan cotidiano, la implacable uni-
formidad, y me ahogo un poco. Hu-
biera qaerido hacer como tú, viajar, 
poner en mi vida aire y espacio. . . 
¡De nosotros dos, eres tú el más 
favorecido! Tú eres libre. No tienes 
responsabilidades ni deberes. 
Detúvose, viendo que Félix había 
cambiado de fisonomía. 
— ¿ E s que me engaño?—pregun-
tó. 
Félix tardó en responder. Las con-
fidencias le repugnaban. ¿Y qué 
hubiera podido decir de su pobreza 
moral, de su aislamiento, de su ca-
rencia de alegrías ínt imas qne em-
pobrecían su alma? Prefirió callar-
se, dejar a Valentín en el error y 
conservar su dignidad. Y dijo, sola-
mente: 
— ¡Vamos! ¡No nos quejemos, ni 
el uno, ni el otro! Tú has venido a 
verme y has hecho bien. ¿Quién 
sabe cuándo volveremos a encon-
trarnos? 
A pesar suyo había un acento 
melancólico en sus palabras. 
Valentín comprendió el sentido 
oculto. Con fuerza le tomó la mano. 
— ¡Eso será cuando tú lo quieras! 
Tú vendrás a visitarme. Voy a anun-
ciarte en casa. Cada vez que tú lo 
quieras, tu cuarto te esperará. 
— ¡ G r a c i a s ! — dijo Félix. 
—Sí, iré dentro de muy poco a 
verte. 
Valentín se había ido preocupa-
do en aprovechar su último día de 
•París, y Félix febría los armarios, 
buscando algunos "bibelots" diverti-
dos o preciosos que podría llevar 
consigo a la vieja casa paternal y 
vengábasex de su silencio hablando 
sólo en > oz alta: 
— E s efta la vida, '.'¡tan cruel y 
tan dulce!" como dice el poeta" ¡Es 
eso y nunca rstamo» enteramente 
contentos de nuestra suerte! Valen-
tín, como yo, no se siente feliz Pe-
ro cambiaremos nuestras nostalgias 
Mientras él venga a París, para sa-
cudir su pesado hastío provincial 
Nuestra lírica musa popular, la 
más variada y rica del mundo, ¿en 
dónde yacía, la sin ventura? Ale-
targada por el opio vienés, no fuá 
empresa difícil derribarla y ya en 
esta situación y para arreglo de ma-
les, le cayeron encima centenares y 
miles de volquetes cargados de es-
combros musicales ( ? ) , sonsonetes 
de importación, melodías de bazar 
fabricadas en serie y toda la paren-
tela más o menos empadronada del 
Jazz-bund, ese horrendo pecado de 
leso arte que los americanos—los 
"americanos" por antonomasia—vie-
nen perpetrando contumazmente y 
del que todos los países se han con-
tagiado. 
¡Nuestra l í r i c a ! . . . En el mustio 
collado en que, en un tiempo, se 
asentara Itálica famosa, no crecían 
sino jaras y espinos. A la flora luju-
riante, olorosa, pródiga en fragan-
cias y en frescura substituyeron los 
matorrales y las plantas parásitas; 
el jardín perfumado trocóse en yer-
mo. . 
"Decidme, mi doncella, 
decidme ¿qué se hizo 
de la color a q u e l l a ? . . . " 
Tan pállaa y enfermiza habíase 
tornado que cual espíritu impalpa 
ble vagaba por los huertos ^n los 
que antaño reinara como Cer^s fe-
cunda, sin que a los actuales cul-
tivadores se les ocurriera tomar una 
sola do las espigas de oro de que 
rebosaba su zagalejo recogido al ta-
lle. 
Conocíanse de antemano—salvo 
rariLsimas excepciones—los Ingre-
dientes que habrían de constituir 
u^a comedia lírica—llamárase zar-
zuela, opereta o revista—; la rece-
ta era la siguiente: buscábase un rit-
mo pedestre de facilísimo hallazgo, 
porque se hacen a troquel, y, por 
ende, el mercado los ofrece con abun-
dancia, asignándole al xilofón unos 
comentarios de barraca de feria, por 
todo lujo orquestal; se acompasa-
ban en tiempo de "fox-trot" o de 
"one step" unas notas cualesquie-
ra; se enjaretaban unas coplas de 
ciego destinadas al lucimiento del 
gracioso en el tercer acto; se hilva-
naba una marcha a base de bombo 
y de flautín, se fusilaba un fado y. 
agitando el todo al momento de 
usarlo—la instrumentación se "echa-
ba" a puñados como la sal en el 
rancho—cátate con una partitura en 
disposición de dar nombre y dine-
ros al manipulador, mientras Bar-
bieri, Arrieta, Chapi, Gaztambide, 
Chueca y Jiménez se estremecían en 
sus tumbas. 
Y así, un día tras otro, nuestra 
lírica popular, desdeñada por auda-
ces y por "currinches" perecía d3 
consunción y se moría, irremisible-
mente. 
"Decidme, mi doncella, 
decidme, ¿qué se hizo 
de la color aque l la? . . . ' 
Hasta que el inmenso Amadeo Vi-
ves—que ya había sabido arrancar 
de la campiña gall&ga ese bellísimo 
ramillete que se llama "Maruxa"— 
encontró a la ninfa extraviada y 
guiado por ella pudo aprisionar en 
yo iré allá, a la casa paternal, para 
darme la ilusión de un hogar. . . 
Y ya veía tres pequeñas cabeci-
tas, atentas y curiosas, abrir tama-
ños ojos y aguzar las orejas a sus 
historias de oro y de sol. 
Jean B E R T H E R O T . 
las riberas del Manzanares un pu-
ñado de florecillas silvestres—mu-
cho más lozanas en su espontanei-
dad que las amañadas en estufas o 
injertos—en las que se había hecho 
color y perfume el alma jubilosa y 
apasionada de Madrid. Y esas flores 
de maravilla cayeron esparcidas en 
el escenario de Apolo la noche del 
18 de Octubre de 1923. fecha so-
lemne para nuestra lírica. 
No soy In/ormador inflamable, an-
tes bien, en contradicción con la crí-
tica blanda y cómplice al uso, se-
gún apreciarán los que me lean, frío 
y descontentadizo; cumplo cou ello 
un deber. Pero la,diosa Verdad, rei-
na de estas crónicas mías, roe obli-
ga a decir que el éxito obtenido por 
"Doña Francisquita" es uno de los 
más rotundos y clamorosos de que 
hago memoria. 
E l público, con absoluta unani-
midad y encendido entusiasmo, se 
rompió las manos aplaudiendo aque-
llos temas musicales, populares, cas-
tizos, purísinos, que el insigne Vi-
ves llevó a la orquesta no como me-
ro transcriptor, sino después de em-
paparse el alma y la Inteligencia de 
madrileñlsmo, aunándose, en la ver 
síón, el sentimiento y la ciencia. Un 
portento. Los fandangulllos, las ti-
ranas, las tonadllUas,' los Uoleros, 
seguidillas, las caleseras—pasión, do-
naire, poesía, ternura, guapeza—ha-
cen de la admirable partitura un 
tapiz goyesco lleno de matices y de 
sabor. 
E l libreto pregona la habilidad 
de sus autores,—Rgmero y Fernán-
dez Shaw—los cuales se iñspiraron 
en " L a discreta enamorada" de Lo-
pe de Vega. Poco queda del origi-
nal—dos docenas de versos, el arran-
que de la fábula, tal o cual tipo— 
pues hasta La época de la acción so 
varia trayéndola a 1840. Los tres 
actos están admirablemente versifi-
cados y el interés sostenido, siendo 
el mérito que más descuella el de 
haber preparado al músico muy pro-
picias ocasiones musicales, que el 
ilustre compositor catalán aprovechó 
de modo tan prodigioso. 
Para que todo fuera gozo, la in-
terpretación nada dejó que desear. 
Mary Isaura y Cora Raga, las nota-, 
bilísimas tiples, se superaron a si 
mismas. Casenaves, tenor de deli-
ciosa voz. Palacios, actor sobrio y 
gracioso. Güell, todos en fin en sus 
correspondientes planos—¡hasta los 
coros que apenas desafinarían un 
par de veces!—contribuyeron esplén-
didamente a la mayor brillantez de 
la triunfal velada, de la que mucho 
más debiera y quisiera decir, pero 
ya este artículo empieza a hacerse 
largo y aún be de consignar en él 
otras teatralerías de la decena. 
ASMA 
ROUX 
r m m m s 
vo golpe al caciquismo; la obra es-
tá bien escrita, tal vez demasiado 
bien escrita. Parlamentos, parrafa-
das, languidez, inexperiencia; en su-
ma, la intención buena, y no tan bue-
no el resultado. 
E n Maravillas hízose zarzuela en 
un acto el viejo • Rlgoletto" con el 
título de " E l bufón del duque". Gus-
tó la transformación y no disgustó 
la labor de los intérpretes, a pe-
sar de las dificultades de la inspi-
rada ópera de Verdi. 
Nieto y Candela, en colaboración 
con el maestro Alonso, dieron a 
Martín un casi saínete que titularon 
"Los celos de la Celes", discreto a 
ratos y a ratos escabroso, que pasó 
con bastante fortuna. Un par de nú-
meros musicales, fáciles y pegadi-
zos, fueron aplaudidos y repetidos. 
Lepina, inspirándose en una obra 
alemana, llevó al Infanta Isabel un 
vodevil al que puso el^título de "Ar-
cadlo es feliz", jocosamente repre-
sentado por la Moneró, Alarcón y 
Alhar, en primera línea. En otras 
ocasiones ha demostrado el exper-
to adaptador mayor tacto electivo. 
No merecía la" pena importar tan 
endeble mercancía. 
En Price, a la par de la compa-
ñía de Eduardo Marcén, actúa una 
de mimos italianos, dirigida por Mo-
lasso. Está bien; y estará mejor si 
en vez de exóticas danzas a las que 
le falta la magnificencia de presen-
tación y de fondo que los "Balleta" 
rusos y suecos convirtieron «̂ n ele-
mento principalísimo, se circunscri-
bieran a los típicos bailes de la dul-
ce Italia, tan sugerentes y tan bo-
llos. M 
ENSEÑANZA D E L A HISTORIA 
EN LAS ESCUELAS Wmú 
Al lado del, acontecimiento culmi' 
nante que dejo sucintamente rese-
ñado, todos los otros suceso?' pier-
den importancia, 'aun habiéndolos 
tan interesantes como la presenta-
ción en el Rey Alfonso de la nueva 
compañía de comedias acaudillada 
por el correctísimo Mariano Asque-
rino, en la que figuran elementos de 
la valía de Carmen Muñoz, Pascua-
la Mesa, María Comendador, entre 
ellas y Juan Espantaleón y Riquel-
me, entre ellos. E l conjunto y el de-
talle sop excelentes. Cabe esperar 
una buena campaña. 
Amparo Fernández Villegas cele-
bró su beneficio en el Español con 
el drama "Tierra muerta", del no-
vel autor señor Carballeda. Un nue-
Nada menos que cuatro IBií dos-
cientos espectadores caben en el nue-
vo Salón de la empresa Sagarra, lla-
mado Monumental Cinema, el cual 
se inauguró noches pasadas con un 
completo absoluto. 
Hállase situada esta sala vastísi-
ma en el cogollo de Madrid, en la 
plaza de Antón Martín, famosa por 
las algaradas, motines y tiroteos de 
que fué escenario en el turbulento 
siglo de las luces. 
Las plazas públicas, lo mismo quo 
las personas, tienen un extraño des-
tino. Ejemplo, esta de Antón Mar-
tín: ¡quién hubiera dicho a aquellos 
insurgentes de las barricadas que. 
andando los años y dentro de aquel 
mismo recinto cuatro mil doscientas 
bocas se dislocarían de risa viendo 
los calzonazos de Charlot o la tri-
pa de Fatty! 
Todo muda y se altera. De las lu-
ces del siglo X I X , hemos pasado a 
las tinieblas con pianola, del X X . 
L a vida no es más que una pelícu-
la en varios episodios. 
Arturo Cujas D E L A V E G A . 
Madrid 1923. ] 
Aventuras de Don Pánñlo 
P O R J A C O B S S O N 
Conocí al doctor Pedro García 
Valdés. más de una década hace, 
cuando desempeñaba las funciones 
de inspector Escolar del detrito de 
Vlñales. en la provincia de Pinar 
del Río, :.l par que daba cima a los 
estudios académicos de la carrera, 
pedagógica. Desde entonces, apre-, 
ciando de cerca sus orientaciones y 
esfuerz.-r. pude observar en él ia{ 
existencia de méritos y virtudes ca-
vaoes d« conducirle a la realización 
de verJaaefos. altos empeños inte-
lectuales. E l tiempo no tardó mucho 
t,ú confirmar aquellas presuncionesj 
Apenas dispuesta la instalación d 
la Esencia Normal para Maestros y 
Maestras de Pinar del Río, obtuvo 
por rigurosa oposición la cátedra de 
Geografía, Historia, Instrucción Mo-
jal y Cívica de dicho centro docente, 
cuya dircr.ción. además, fué pl pri-
mero en ocupar. De su labor a partir 
de entonces, como autos en la es-
cuela primaria y en la inspección 
escolar, no ha habido ^ino copiosa 
cosecha de beneficios públicos. 
Hombre animoso, estimulado, en 
cada caso, por el buen éxito de un 
afán a 1¿ consumación de otro, el 
doctor G-xrcía Valdés, por lo mismo 
que tenía motivos para sentirse sa-
tisfecho de su labor de educador, 
concibió el propósito de escribir : 
dar a la estampa una obra de pro-
vecho para el magisterio y de enal-
tecimiento para el país. Así nació su 
libro Enssñanza de la Historia en 
las escuelas primarlas, compuesto 
de poco menos de trescientas pági-
nas y prologado por el doctor Al-
fredo M. Aguayo. E n tres partes se 
halla dividido. L a primera trata de 
lo que no debe ignorar el maestro, 
desde la reseña elemental de la His-
toria hasta la influencia de los fac-
tores humanos en la Historia. L a 
segunda parte se refiere a la ense-
ñanza de la Historia, considerando 
su desenvolvimiento pedagógico y 
otros no menos importantes aspec-
tos. L a tercera parte comprende, 
bajo el título general de L a historia 
nacional y el maestro, el estudio de 
'a influencia de la Historia en el 
cultivo de. los sentimientos patrios, 
la enseñanza de la Historia, su re-
lación con otras disciplinas y la pre-
paración del maestro. En el apéndi-
ce, además, se ericuentran los cursos 
de estudios, de Historia vigentes en 
las escuelas públicas rUrai 
bañas dt Cuba y i08 ^ ' e s y i 
Historia para las escuelafama8 «1 
y primarias de la provinJ? ^ u J 
pital de Dueños Aires a 7 ^ cJ 
Debiendo la Historia en i I 
cuela e.emental, ajustarse * ,la *Í 
dad estr.cta y sostener P? V * ] 
ae un eud-.torio ganoso iIl>d 
leyenda, ia fábula y él ^ í 
tas narracU nes documenU;6« 
esos principios cardinales A , 1 • 
dagogía contemporánea, c o Z I V * 
en el prólogo el d o c t o r l l V ' H 
ciñe el libro del doctor Gard^-I 
dés. Obra de un pedagoEro ta ^4 
y competente, cuya e s p e c i a S l 
la enseñanza de la Historia 
a ser algo así como un resúmen 
los prolongados estudios y u ° 
experiencia del autor no menos i* 
cioso que empeñado en comuniJ. 
sus compañeros, los mentores d 
juventud cubana, el bien sazoné 
fruto d.-> cu intensa labor de eduJ 
dor y de estudioso. 1 
"No me ciega, dice el doctor RJ 
cía Valdés. vanidad alguna. He a¿ 
rido escribir, al dictado del coral!] 
esta obra dirigida a fortalecer 
espíritu rncional. Torpe mi pw, 
no ha llegado a traducir elocaenti 
mente el pensamiento; pero lo inata 
tra en su esencia y es bastante paj 
que nuestros grandes pedagô  
con su sapiencia, emulados de eju 
modo, completen mi labor exponul 
do la verdadera metodología de 
historia nacional." 
E l doctor García Valdés, ha ' 
frado con creces el objeto que 
propuso al comnoner su libro j] 
I señaliza de la Historia en las esci 
i las primarias. Si grande es el ge 
I vicio que presta a la instrucción á 
: blica. poniendo al alcance del mad 
tro un derrotero magnifico, no leí 
i en zaga la importancia de la oL 
| respecto de la noble Idea de contrj 
buir, con eflcácia real, al robusti 
cimiento del espíritu nacional, li 
ejemplos que usa en la exposieli 
constituyen otras Tantas lecciones | 
historia de Cuba. Ni por un momíi 
to abandona el autor esa onenti 
inspirado, aparece correspondido pt 
ción. Su esfuerzo, doblemente Vi 
la consecución de la finalidad a nJ 
aquél estuvo encaminado, al calJ 
y a Impulsos de altos designios.1 
Emeterlo S. SAXTOVEXIA. 
N U E V O M O D E L O D E A U T O M O V I L E S 
( P E L I C U L A E N S E I S EPISODIOS) 
I V 
E n t r e g a d e l a e s p a d a d e 
P a v í a a l g e n e r a l P r i m o 
d e R i v e r a 
Madrid 14 de diciembre. 
Anoche fué entregada al presiden-
te del Directorio la espada del gene-
ral Pavía, que en Barcelona le ofre-
cieron cou toda solemnidad el día 2 
del actual mes numerosos admirado-
res. 
L a comisión portadora del trofeo 
la componen ti ex-diputado tradicio-
nalista don Dalmacio Iglesias, el ca-
tedrático de la Universidad de Bar-
celona don Máximo San Miguel de la 
Cámara y los señores Herrero (D. 
M.) y Busquet (D. R . ) 
Los periodistas que hacen infor-
mación en la Presidencia mostraron 
su deseo de asistir al acto, y el ge-
neral primo de Rivera accedió gue-
toso, si bien hizo constar que la en-
trega había de carecer do aparato. 
L a espada del general Pavía tie-
ne una dedicatoria de sus Cuarteles 
generales, por el acto de la disolu-
ción del Parlamento el 3 de Enero 
de año 74, y la comisión, al entre-
garla al general Primo de Riverai lo 
hizo acompañándola de un pergami-
no, en el que se lee lo siguiente: 
"Al Excmo. Sr. D. Miguel Primo 
de Rivera, presidente del Directorio 
militar, ofrecen los que suscriben, en 
nombre de un grupo de admiradores 
do su glorioso hecho de 13 de Sep-
tiembre de 1923, la espada de honor 
que fué del general don Manuel Pa-
vía y Rodríguez de Alburquerque, y 
que ofrendaron a éste sus Cuarteles 
generales en conemmoraclón del gol-
pe de Estado de 8 de Enero de 1874. 
Símbolo de justicia, valor y fe, y 
prenda de gloria al salvador de la 
Patria. Barceona a 2 de Diciembre 
üe 1923". 
Al recibir la espada y el pergami-
no el jefe del Gobierno conversó ani-
madamente con los comisionados, a 
quienes agradeció mucho el acto que 
realizaban. 
— E s t a espada—manifestó—la lle-
varé siempre en el uniforme de gran-
de. Además, por feliz coincidencia, 
tiene mis iniciales. 
Uno de los comisionados dijo en-
tonces: 
—Tiene, adema", un Juramento 
hecho sobre ella, pero no lo recor-
damos, porque tratáudose de V. E . 
no es necesario. 
• E l general añadió que en los im-
borrables días do entusiasmo de Bar-
celona recibió verdaderamente emo-
cionado la espada que ahora se le 
entregaba, en el Casino Militar, ante 
un públk'o completamente civil, que 
se adhería espontáneamente al home-
naje. 
E l catedrático do la Universidad 
de Barcelona doctor San Miguel de 
la Cámara, hizo presente al general 
Primo de Rivera que el rector de 
aquei centro, señor Martínez Vargas, 
había delegado en él para testimo-i 
.nar al lireclorio la adhesión m á s ; 
completa y entusiasta del Claustro, 
lo mismo de los decanos que do los | 
catedráticos, así como a expresión de | 
leal servicio y colaboración a la obra i 
emprendida v seguida por el Gobier-
no. Añadió que todos habían senti-^ 
VARIOS 
E P I C T O 
Se anuncia l a venta en pública . 
basta, ante el Notario de esta e M 
A r t u r o M a ñ a s y Urr.uiola, eu su f l » 
calle de Amargura número treinta 
dos . segundo piso, el día 22 de Enero i 
m i l novecientos veinte y ^a t ro . a » 
tres de l a tarde, y se adjudicari al i 
j o r postor, los siguientes valores. 
Q U I N I E N T A S ACCIONES P R B | 
R I D A S y Q U I N I E N T A S AtXIÜM 
C O M U N E ^ , de l a Empresa Mailtimaí 
Cuba. S. A . , correspondientes esM . 
cienes a los certificados E j i d o s « 
los n ú m e r o s 1. 2, 3, 4, 5, 6, 2*. 27¿3 
30. 49. 50 y 52, que se encuentran * 
poder de The National tf}* J¡Z¡3 
New York , como Szra.nt<A jUs™ni 
ola do un p r é s t a m o ^ $2o.uü0.00,L 
g ú n documento intervenido por el 
tar io Comercial Sr. Guillermo Bonna 
de fecha 9 de Diciembre de 19-u. 
P r é s t a m o ha Quedado reducido e M 
actualidad a $12.500.00, más bUÍ M 
reses ascendentes hasta el día JU °a '3 
v i m b r e del a ñ o ppdo. a Va den» 
$3,229.17 . Los postores deberán oê  
l i t a r previamente en poder del 
t n t e quien se celebre M subasu-
cantidad de $7,500.00 en ^ " « U 
clonal o de los Estados Unidos 
A m é r i c a , para nacer ofertas po 
valores que se subasten e^**."^ 
á a d e s s e r á n devueltas a sus dueños^ 
vez terminada la subasta, con « 2 
ción del adjudicatario f e _ S í l 
para garantizar el pago ^ P r e ^ a 
d e b e r á entregar ante ^ ^ f 1 ^ v4 
r io de l a subasta dentro de los 
eias naturales siguientes a ésta ) 
ra rseponder de la diferencia 
ció en o t ra subasta, y de los Basto J 
la misma, no estando el P .̂™, c5| 
Jo • i t a subasta The Nat omU • 
feank of New York en obllgaci" j 
hac^r d e p ó s i t o . 1/>v_nr4 sin ¡^í 
Esta subasta ^e celebrara sm J 
ción a t ipo m í n i m o . Convertl*| 
E l adjudicatario q u e d a r á con j 
en dueño d% los valores rematao ^ 
pagar su precio, en cuya 0P°r<,luu^ 
fe s e r á n entregados ¿ o s mismos^ 
The Nat ional City Bank of-Ne^ J . 
p o d r á suspender la subasta e - ^ l 
quier tiempo por haberse resé • 
ese derecho. notició '?! 
Esta subasta procede a peu^ ^ 
y^he Nat ional Ci ty Bank of ^ e ^ »| -OLhe Nat ional Ci ty Bank of ^.ew á c r e e d o r de la £mPv*sZ*)it \os*d 
Cuba, S. A . , con g a r a n t í a de l o s j 
í e s que se rematan según t o n ^ l 
dpeumento de 9 de Diciembre de 
intervenido por el >«0tlavrlde las «^1 
s e ñ o r Gui l lermo Bonnet ^ de ia l^j 
turas 1200 y 1241 de 6 y 2° ^ n t e . ? ! 
hre p róx imo pasado respeemam 
2G de esta fecha todas ante e ^ 
A r t u r o M a ñ a s y Urquiola. ^ o w « 
blico, que s e r á n exhibidas a i 
oue lo solicite, hasta el día d« 
basta, por haber .sido ™%e¿{*ico. fl 
ello el expresado ^ ^ ^ . J " uIo»jj 
r r o n o v e n t e no garantiza los u 
'os valores subastados «ue se ^ 
den a riesgo de los P0!10/.6 proniovír 
ponsabllidad alguna para el I 
t e p o r este medio se cita a la E ^ J 
M a r í t i m a de C»iba, S a ; Í PADE En*"! 
subasta. Habana. sle.te,^'/cuatrci. .1 
Ce m i l novecleiU)S veinte > ^ - 0*1 
THS NATIONAL CITY 
NÜWYOBK t 
D. ISASI J riód''1! 
Y para su publ icación en el P^ ¿ti 
D I A R I O DE L A M A R I N ^ ^ / W ! 
i-dicto en la Habana a s'^6 atro. 
de m i l novecientos veinte > c olfc 
Arturo Maüas y j t > 
001 
do una gran satisfacción por ¿\ 
puesta iroble. sincera > al 
general Primo de p|''eVla rata^ 
sale de varias entidr.des cata 
E l presidente respondió. 
—Todos estos actos **J>s, J 
to para la obra rcan t 
que en realidad ^ / S o r e s ^ 
nos compensan de ' ^ ^ r . 
produce siempre el gooe- y] 
E l general - P ^ 0 ^ ¿ J Z 
vitó a los ^'nisionados de J 
rra "para charlar dftenid~m ^ p 
cosas de Barcelona ses 
jo. 
ICerveza; ¡Déme media 'Trópica 
ba: 
op, 
típ 
coi 
df. 
de 
